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W L U  T h e a t r e  o u t d o e s  i t s e l f  
T h e a t r e  L a u r i e r ' s  p r e s e n t a t i o n  o f  " O u r  C o u n t r y ' s  G o o d "  w a s  a  r e s o u n d i n g  s u c c e s s  f o r  b o t h  t h e  a u d i e n c e  a n d  t h e  p l a y e r s  ( s e e  r e v i e w  o n  p a g e  1 9 )  p i c :  H a r v e y  L v o n g  ·  
M u r d e r  c a s e  s e e k s  m a n ·:  
~ 
. ,  
M a n  s o u g h t  b y  p o l i c e .  
p i c :  W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  
G r e s  S l o a n  
C o r d  N e w s  
A  c o m p o s i t e  p i c t u r e  h a s  b e e n  
r e l e a s e d  o f  a  m a n  W a t e r l o o  
R e g i o n a l  P o l i c e  b e l i e v e  c o u l d  b e  
c o n n e c t e d  t o  t h e  m u r d e r  o f  U W  
E n g i n e e r i n g  g r a d u a t e  s t u d e n t  
D a v i d  Z a h a r c h u k .  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  S g t .  L e h -
m a n  s a i d  n o t h i n g  h a s  t u r n e d  u p  
y e t  b u t  " w e  a r e  s t i l l  f o l l o w i n g  
l e a d s . "  T h e  c o m p o s i t e  h a < ;  b e e n  
c i r c u l a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  l o c a l  
m e d i a  a n d  t b e  W a t e r l o o  C a m p u s .  
T h e  m a n  w a n t e d  f o r  q u e s t i o n -
i n g  i s  d e s c r i b e d  a < ;  " m a l e ,  w h i t e ,  
e a r l y  t o  m i d  t w e n t i e s ,  s i x  f e e t  t a l l ,  
d a r k  h a i r  j u s t  b e l o w  t h e  e a r s ,  p o s -
s i b l y  w e a r i n g  a n  e a r r i n g  i n  t h e  
l e f t  e a r  w i t h  n o  f a c i a l  h a i r . "  
T h e  m a n  w a < ;  s e e n  i n  t b e  a r e a  
a r o u n d  t h e  t i m e  o f  t h e  m u r d e r .  
W h e n  s t u d e n t s  r e f u s e d  t o  h e l p  
h i m  l o g  i n  a n d  p l a y  c o m p u t e r  
g a m e s  h e  a l l e g e d l y  b e c a m e  e m o -
t i o n a l .  H e  m a d e  c o m m e n t s  t h a t  h e  
h a d  b e e n  t h r o w n  o u t  b y  h i s  
w t f e l g i r l f r i e n d .  T h e  m a n  w a s  f a -
m i l i a r  w i t h  t h e  c o m p u t e r  s y s t e m .  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  c o m p o s i t e  
t h e  W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  
h a v e  r e l e a < ; e d .  T h e  f t r s t  w a < ;  o f  a  
m a n  w h o  h a i l e d  a  c a b  n e a r  t h e  
e n g i n e e r i n g  b u i l d i n g  a r o u n d  t h e  
t i m e  o f  t h e  m u r d e r .  H e  t u r n e d  
h i m s e l f  i n  f o r  q u e s t i o n i n g  a n d  
w a s  f o u n d  t o  h a v e  a n  a l i b i .  
I n v e s t i g a t o r s  s a y  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  Z a h a r c h u k  w a < ;  n o t  a  v i c t i m  
o f  p r e - m e d i t a t e d  v i o l e n c e .  D e t e c -
t i v e  D e n n i s  B u t c h e r  s a i d  " t t  w a < >  
d e f i n i t e l y  a  c a < ; e  o f  t h e  v i c t i m  
b e i n g  i n  t h e  w r o n g  p l a c e  a t  t h e  
w r o n g  t i m e . "  
T w o  f l o o r s  o f  E n g i n e e r i n g  1 ,  
t h e  b u i l d i n g  Z a h a r c h u k ' s  h o d y  
w a s  f o u n d  i n ,  w e r e  d a m a g e d .  P o -
l i c e  s p e c u l a t e  t h a t  Z a h a r c h u k  
s i m p l y  s u r p r i s e d  t b e  i n t r u d e r ( s ) .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  i s  b e i n g  c o -
N e w s  
o r d i n a t e d  b y  t h e  W a t e r l o o  
R e g i o n a l  P o l i c e  w i t h  a s s t s t a n c c  
b y  l  T W  s e c u r i t y .  L T W  C h i e f  o f  
S e c u r i t y  A I  M a c k e n z i e  s a y s  t h e y  
a r c  " w o r k m g  w i t h  t h e m  d a i l y ,  a r -
r a n g i n g  t h i n g s  o n  c a m p u s . "  
A n y o n e  h a v i n g  a n y  f u r t h e r  i n -
f o n n a t i o n  o n  t h e  s c e n e  o f  t h e  
t T i m e  o r  t h e  m a n  w a n t e d  f o r  
q u e s t i o n i n g  s h o u l d  c a l l  e i t h e r  t h e  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  o r  t h e  
l T W  p o l i c e .  
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N E W S  E D I T O R  :  S H E L D O N  P A G E  A S S O C I A T E  N E W S  E D I T O R  :  I N G R I D  N I E L S E N  
R a d i o  L a u r i e r -r e t u r n s  
S t e v e  D o a k  
C o r d  N e w s  
T h e  L a u r i e r  a i r w a v e s  w e r e  
r e o p e n e d  t o  l i v e  D J ' s  o n  M o n -
d a y  a f t e r  a  s e v e n t e e n  y e a r  a b -
.s e n c e  o f  a n y  s u c h  p r o g r a m .  
L a u n e r  L i v e  b r o k e  o n t o  t h e  
c a m p u s  f r o m  t h e  T u r r e t  t o  b r i n g  
m u s i c  a n d  a n n o u n c e m e n t s  t o  
p e o p l e  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  a n d  t h e  C o n c o u r s e .  
L a u r i e r  L i v e  w i l l  b e  c r o o n i n g  
f o r  y o u r  a t t e n t i o n  e v e r y  w e e k d a y  
b e t w e e n  1 1  : 0 0  a n d  2 : 0 0  a n d  f r o m  
6 : 0 0  u n t i l  7 : 1 5 .  O n  M o n d a y ,  
T u e s d a y ,  a n d  W e d n e s d a y  n i g h t < ;  
W i l f  s  w i l l  a l s o  b e  e n t e r t a i n e d  
f r o m  t h i s  s o u r c e .  
T h i s  s e r v i c e  i s  b e i n g  p r o v i d e d  
h y  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n ,  I n - h o u s e  
P r o m o t i O n s ,  a n d  t h e  B o a r d  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s .  B a r r y  
M o u l s d a l e  ha~ b e e n  c r e d i t e d  w i t h  
c o n c e i v i n g  t h e  i d e a ,  a n d  D a n  
D a w s o n ,  t h e  l o u n g e  s u p e r v i s o r ,  
c o o r d i n a t e d  t h e  t e c h n i c a l  p r e p a r a -
t i o n s  o f  t h e  s y s t e m .  
D a w s o n  s a i d  t h a t  e x p e n s e s  a r e  
n o t  a n  i s s u e  a t  t h i s  t i m e  b e c a u s e  
t h e  s t a r t - u p  c o s t < ;  w e r e  l e s s  t h a n  a  
h u n d r e d  d o l l a r s .  T h i s  p r i m a r i l y  
i n v o l v e d  b o o k i n g  u p  s y s t e m s  t h a t  
w e r e  a l r e a d y  i n  p l a c e .  M o s t  o f  t h e  
D J ' s  a r e  s t a f f  f r o m  W i l f s  a n d  t h e  
T u r r e t  w h o  v o l u n t e e r e d  t o  o p e r a t e  
t h e  r a d i o  s e r v i c e .  
D e p e n d i n g  o n  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  v e n t u r e  d u r i n g  t h e  n e x t  t w o  
m o n t h s ,  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  m a y  
c h a n g e  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  o f f e r  
m o n e y  t o  D J '  s  n e x t  y e a r .  
C u r r e n t l y ,  e a c h  D J  o r  s e t  o f  
D J '  s  i s  s c h e d u l e d  f o r  o n e  t i m e  
s l o t  e a c h  w e e k .  T h e y  a r e  a l l o w e d  
t o  d o  w h a t e v e r  t h e y  w a n t ,  a s  l o n g  
a s  t h e y  r e a d  t h e  r e q u i r e d  a n -
" B e t t e r  a w a r e n e s s  
a m o n g  t h e  s t u d e n t  
b o d y  o f  e v e n t s  
t h a t  t h e  S t u d e n t s '  
U n i o n  i s  p u t t i n g  o n . "  
- D a n  D a w s o n  
n o u n c e m e n t s  a n d  o o n ' t  s a y  a n y -
t h i n g  r a c i s t ,  s e x i s t ,  o r  
h o m o p h o b i c  i n  n a t u r e .  R e q u e s t s  
m a y  b e  t a k e n  a t  t h e  di~;cretion o f  
t h e  i n d i v i d u a l  D J '  s .  
D a w s o n  s a i d  t h e  m a i n  p u r -
p o s e  o f  L a u r i e r  L i v e  i s  t o  p r o -
m o t e  " b e t t e r  a w a r e n e s s  a m o n g  
t h e  s t u d e n t  b o d y  o f  e v e n t s  t h a t  
t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  i s  p u t t i n g  
o n . "  
A n n o u n c e m e n t s  w i l l  b e  m a d e  
f o r  f u n c t i o n s  o r g a n i z e d  b y  t h e  
U n i o n ,  c a m p u s  c l u b s  t h a t  h a v e  
b e e n  r e c o g n i z e d  o f f i c i a l l y ,  a n d  
s e r v i c e s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  u n i -
v e r s i t y ,  s u c h  a s  t h e  r e g i s t r a r ' s  o f -
f i c e .  O r d e r  f o n n s  f o r  t h e s e  a n -
n o u n c e m e n t s  a r e  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  t h e  U n i o n ' s  o f f i c e s .  
N o  o t h e r  a d v e r t i s e m e n t s  c a n  
b e  m a d e  a c c o r d i n g  t o  S t u d e n t s '  
U n i o n  b y - l a w s .  
A  s i m i l a r  r a d i o  s e r v i c e  c a l l e d  
R a d i o  L a u r i e r  w a s  r u n  b y  t h e  
L a u r i e r  S t u d e n t s '  U n i o n  i n  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 ' s .  I t  w a s  h e a r d  i n  t h e  
S t u d e n t c ; '  U n i o n  B u i l d i n g  a s  w e l l  
a s  t h r o u g h  t h e  s p e a k e r s  l o c a t e d  i n  
a l l  o f  t h e  r o o m s  i n  r e s i d e n c e .  
D e a n  N i c h o l s ,  w h o  w a c ;  r e l a -
t i v e l y  n e w  t o  L a u r i e r  a t  t h a t  t i m e ,  
s a i d  t h a t  R a d i o  L a u r i e r  w a s  o n  
t h e  v e r g e  o f  a c q u i r i n g  a  l i c e n s e  
f o r  t h e i r  o w n  p u b l i c l y  a v a i l a b l e  
s t a t i o n .  T h e  U n i o n  s u b s e q u e n t l y  
l o s t  i n t e r e s t  i n  t h e  i d e a  a n d  t h e  
s t a t i o n  n e v e r  r e a c h e d  i t s  p o t e n -
t i a l .  A l l  o f  t h e  e q u i p m e n t  w a c ;  
s o l d  a n d  t h e  s e r v i c e  e n d e d  i n  t h e  
1 9 7 5 - 7 6  a c a d e m i c  y e a r .  
L a u r i e r  L i v e  h a c ;  r e l a t i v e l y  
l o w  o p e r a t i n g  c o s t e ; ,  w h i c h  t h e  
U n i o n  c a n  e a c ; i l y  a f f o r d .  A s  l o n g  
a~ s t u d e n t s  a p p r o v e  o f  t h e  r a d i o  
s e r v i c e  a n d  i n t e r e s t  c o n t i n u e s  
f r o m  t h e  U n i o n ,  i t  w i l l  c o n t i n u e  
t o  e m e r t a i n  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  
m a k e  t h e  s t u d e n t s  m o r e  a w a r e  o f  
w h a t  i s  h a p p e n i n g  a t  W L U .  
A t  t h e  h e l m  o f  L a u r i e r  L i v e .  
f : / c  :  C h r i s  S k a / k o s  
E x p o  o f f e r s  e x p e r i e n c e  
S t e v e  T r a c y  C o r d  N e w s  
C a r e e r  S e r v i c e s  b a s  s e v e r a l  u p -
c o m i n g  e v e n t ' >  f o c u s i n g  o n  g r a d -
u a t i n g  s t u d e n t ' > .  
C a r e e r  E x p o  ' 9 3  w i l l  b e  h e l d  
o n  f e b r u a r y  1  i n  t h e  P a u l  M a r t i n  
C e n t r e  f r o m  5 : 0 0 - 7 : 3 0  p . m .  J a n  
Ba~so, D i r e c t o r  o f  C a r e e r  S e r -
v i c e s ,  d e s c r i b e s  E x p o  ' 9 3  a s  " a n  
e v e n t  t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  s t u -
d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  
m o r e  a b o u t  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n s . "  
" I f  y o u  w a n t e d  t o  k n o w  w h a t  
i t  w a s  l i k e  t o  b e  a  j o u r n a l i s t ,  y o u  
w o u l d  b e  a b l e  t o  c o m e  a n d  t a l k  t o  
s o m e o n e  w h o  i s  a c t u a l l y  d o i n g  
t h a t  i n  t h e i r  j o b .  T h e y  c o u l d  t a l k  
a b o u t  t h e  p r o s  a n d  c o n s ,  h o w  t h e y  
p r e p a r e d  t o  g e t  i n t o  t h a t  c a r e e r ,  
a n d  w h a t  a d v a n c e m e n t  o p -
p o r t u n i t i e s  m i g h t  b e  l i k e , "  s a i d  
B a s s o .  
O n  J a n u a r y  2 1  t h e r e  w i l l  b e  a  
S t u d e n t  P l a c e m e n t  O f f i c e r  i n -
f o r m a t i o n  s e s s i o n .  B a o ; s o  d e -
s c r i b e s  t h i s  s e s s i o n  a o ;  " d e s i g n e d  
f o r  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  w o r k  a s  
S P O s  i n  C a n a d a  E m p l o y m e n t  
C e n t r e s  f o r  s t u d e n t s  i n  d i f f e r e n t  
l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  p r o -
v i n c e . "  
" I t ' s  a  r e a l l y  g o o d  s u m m e r  
j o b ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  p e o p l e  w h o  
w a n t  t o  g e t  i n t o  h u m a n  
r e s o u r c e s , "  s a i d  Ba~so. "  T h e r e  i s  
C a r e e r  S e r v i c e s  i s  l o a d e d  w i t h  j o b  r e l a t e d  r e s o u r c e s .  
a l s o  a  f a i r  a m o u n t  o f  s k i l l  t h a t  
s t u d e n t < ;  d e v e l o p  f o r  c a r e e r s  i n  
s a l e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  m a r k e t i n g  
t o  e m p l o y e r s  a n d  t h e y ' r e  w o r k i n g  
o n e - o n - o n e  w i t h  s t u d e n t < ; . "  
T h r o u g h o u t  l a t e  J a n u a r y  a n d  
e a r l y  F e b r u a r y ,  C a r e e r  S e r v i c e s  
w i l l  h e  h o l d i n g  C a r e e r  E x p l o r a -
t i o n s  s e s s i o n s  t h a t  w i l l  f o c u s  o n  
p o s s i b l e  c a r e e r s  f o r  s t u d e n t < ;  i n  
M a j o r s  r a n g i n g  f r o m  E c o n o m i c s  
t o  R e l i g i o n  a n d  C u l t u r e .  
B a o ; s o  s a i d  t h a t  t h e  s e s s i o n s  
" a r e  f o r  p e o p l e  i n  f i r s t  t h r o u g h  
f o u r t h  y e a r  o r  e v e n  g r a d  s t u d e n t s  
i f  t h e y ' r e  i n t e r e s t e d  i n  t h o s e  p a r -
t i c u l a r  a r e a c ; .  I t ' s  r e a l l y  t o  
b r o a d e n  t h e i r  t h i n k i n g  i n  t e n n s  o f  
, , , , , ,  
•  
, .  
p i c :  J a y s o n  " R a m b o "  G e r o u x  
t h e  o p p o r t u m t t e s  t h a t  a r e  a v a i l -
a b l e  f o r  t h e m . "  
C a r e e r  S e r v i c e s  w i l l  o f f e r  t w o  
o n e - d a y  s e s s i o n s  c a l l e d  " H o w  t o  
b e  a n  E m p l o y e d  G r a d "  t h a t  w i l l  
c o m b i n e  t h e  r e g u l a r  w o r k s h o p s  
s u c h  a s  I n t e r v i e w  S k i l l s  a n d  J o h  
S e a r c h  S t r a t e g i e s  i n t o  o n e  p a c k -
a g e .  
B a s s o  s a i d  t h a t  t h e  s e s s i o n s  
" a r e  d e f i n i t e l y  t a r g e t e d  t o  s t u -
d e n t s  w h o  a r e  i n  t h e i r  g r a d u a t i n g  
y e a r .  I n s t e a d  o f  h a v i n g  t o  t a k e  
t i m e  o u t  f o r  f o u r  o r  f i v e  d i f f e r e n t  
s e s s i o n s ,  y o u  c a n  g e t  i t  a l l  t o g e t h -
e r  i n  o n e  d a y . "  
T h e  s e s s i o n s  w i l l  h e  o f f e r e d  
S a t u r d a y ,  M a r c h  2 0 ,  9 : 0 0 - 4 : 0 0  
p . m . ,  a n d  f r i d a y ,  A p r i l  1 6 ,  f r o m  
9 : 0 0 - 4 : 0 0  p . m .  
T h e  A l u m n i  R e f e r r a l  S e r v i c e  
i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  i n  
t h e r r  g r a d u a t i n g  y e a r .  
B a s s o  d e s c r i b e s  t h e  S e r v i c e  a o ;  
c o m m u n i c a t i n g  " t m m e d i a t e  p o s i -
t i o n s  t h a t  c o m e  i n  t h r o u g h  t h a t  
s e r v i c e .  W e  d o  a  s e a r c h  o f  o u r  
o w n  d a t a  h a o ; e  a n d  w e  s e n d  o u t  
t h e  r e s u m e  o f  t h e  a p p l i c a n t  g r a d .  
A n y b o d y  w h o  i s  i n  t h e i r  g r a d u a t -
i n g  y e a r  c a n  s t a r t  r e g i s t e r i n g  f o r  
t h a t  s e r v i c e  a o ;  o f  M a r c h  1 5 " .  
L e a d e r  o f  t o d a y ,  
L e a d e r  o f  t o m o r r o w  
D a r r e n  M a h a f ! J :  
S p e c i a l  
T o d a y  i s  t h e  l a s t  d a y  f o r  y o u ,  t h e  l e a d e r s  o f  t o m o r r o w ,  t o  s h o w  
t h a t  y o u  c a n  b e  t h e  l e a d e r s  o f  t o d a y .  
A s  o f  4 : 3 0  t h e  n o m i n a t i o n s  w i l l  h e  c l o s e d  a n d  t h e  b a l l o t s  w i l l  h e  
d e t e r m i n e d .  l  J n t i l  4 : 3 0  i t  i s  n o t  t o o  l a t e  f o r  y o u ,  y e s  y o u .  t o  g e t  i n -
v o l v e d .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r .  a n o t h e r  f a c e t  t o  t h i s  e l e c t i o n  t h a t  I ' m  s u r e  
m a n y  o f  y o u  h a v e n ' t  c o n s i d e r e d  - R e f e r e n d a .  
T h i s  y e a r  t h e r e  w i l l  l i k e l y  t x :  t w o  o r  t h r e e  r e f e r e n d a  q u e s t i o n s  t o  
b e  d e c i d e d  o n .  T h e y  w i l l  i n c l u d e  t h e  c o n t r o v e r s i a l  c h a n g e s  t o  S t u -
d e n t s '  U n i o n  b y - l a w s  t h a t  a l l o w e d  t h e  B o a r d  t o  b y - p a c ; s  a  s e c o n d  b y -
e l e c t i o n .  I  a l s o  e x p e c t  t h e  B o a r d  w i l l  m a n d a t e  a  r e f e r e n d u m  o n  t h e  
p r o p o s e d  c h a n g e s  t o  t h e  V i c e  P r e s i d e n t :  l J n i v e r s i t y  A f f a i r s  j o h .  
I  f e e l  t h a t  r e f e r e n d a  w i l l  b e  a n  a r e a  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t  w i l l  n o t  
f u l l y  e d u c a t e  t h e m s e l v e s  i n .  T h e y  a r c  v e r y  i m p o r t a n t  h o w e v e r  ( r e -
m e m b e r  t h e  H e a l t h  P l a n )  a~; t h e y  a f f e c t  t h e  w a y  t h e  Studen~· U n i o n  
( a n d  S t u d e n t  P u b s )  a r e  r u n .  T h e s e  q u e s t i o n s  a r c  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h o  w i l l  r u n  t h e  U n i o n  n e x t  y e a r .  
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Name that generation 
RIGHT ON 
as PAGE 
FOUR 
are ... Generation X? 
Actually, on walking my way 
through all the analysis recently 
done on young people like you 
and me, I discovered that we've 
been given just as many descrip-
~~~~~~~~~~~~:J tive nicknames as cover shots in 
Do you think it's a trend when 
-- within the space of about a 
month -- four or five major 
newsmagazines simultaneoa'ily 
do a cover story on a certain 
topic? 
With America now stcuk un-
der its very frrst Baby Boom pres-
ident, there's been a lot of loose 
talk lately about "generational 
change". 
For those of you out there 
with scorecards, our grandparents 
are the GI Generation, our parent<; 
are the Baby Boomers, while we 
the last month. 
"Generation X" ... "Thir-
teeners" ... "Baby Busters" ... "The 
MTV Generation"... "Super-
boomers" ... "twentysomethings" ... 
"Slackers" ... most of these sobri-
quets -- incidentally -- were sug-
gested by people not between the 
ages of 18 and 29 . 
I'd now like to use the rest of 
this column to discuss a couple of 
random thoughts I've recently 
had about the "generation gap" 
between Boomers and Xers. 
1) My kid sister recently 
turned 18, which is cool, because 
that means she's "twentysome-
thing", just like me. But I have a 
stepbrother in Grade 10, and to be 
honest, I think somebody should 
dissect the values of his genera-
tion, the "fifteensomething" 
crowd. 
My father is 47. I'm 22. 
That's a 25 year age difference. 
But I feel I have a lot more in 
common with 4 7 than I do with 
high school kids these days -- you 
know who I mean, these skinny 
little ac;sholes who walk around 
•with their oversized LA Raiders 
leather jackets, ba-;kctball shoes 
without laces, "X" on their 
haseball caps, and panl'i on back-
wards. 
But I guess times were dif-
ferent when I wac; 14: Ronald 
Reagan bad just been re-elected, 
and we didn't have to face life 
THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 
II 
growing up under President Hil- 3) Let's have a contest. Let's 
liary Rodham and Mr. Bill reject all of those labels the Baby 
Clinton. Boomers (our parents) gave us, 
2) Like I said, my father is 47. and come up with one of our 
Bill Clinton is 46. My dad "grew own. 
up during the '60s". Ditto Bill My challenge to you: suggest 
Clinton, except that he won't a new name for our age cohort, 
admit he smoked dope and and drop it off at The Cord. (All 
cheated on his wife. suggestions will be published in 
Now, I don't know about you, this space next week.) 
but...I like my dad a lot, but...l My suggestion: The Baunan 
wouldn't want him to be Presi- Generation. 
dent of the United States! All right, so I'm only half· 
There's something I personal- serious ... but consider this: just a~ 
ly fmd unsettling about the 1969 defined "The Woodstock 
realization I can point to a num- Generation", exactly 20 years 
ber of people around me who later, the biggest cultural event of 
have never felt the desire to ex- the summer wa-; .. . "Baunan". 
pcriment with drugs, or cheat on Pleac;e have your suggestions 
their girlfriends, but that I can't into the newspaper office hy early 
say the same thing with any de- next Tuesday moming. 
gree of certainty about the new Sorry. no prizes ... this is. after 
President of the U.S. A. ------=al::.:lcz....:.:;li~=-=e-=in=-=th:.:..:e'-'""'90"""'s~. ----
MONDAY WEDNESDAY 
'i 30 Art gallcl) 
fj'CC)ItiOn .John .\inl 
!'entre 
2·.30pm Cord staff 
mcetmg 
2 30pm Japanese 
Stock Market 
-Rm P202i 
IO.OOam Church 
service at the 
Seminary. 
I O:OOam Art oxh1bit 
-Bill HoopC>s. John 
Aird Centre. 
12.00pm. Fre>n 
<.:om-.ert. ,Johu .\ll'd 
l'cntn 
12:30pm Concert 
-WLU chapel choir. 
L 
3:00pm Benefit 
concert-
Huntington's society 
John Aird Centre 
7:30pm Senate 
meeting. Paul Martin 
Centre. 
8:00pm Free concert. 
John Aird Centre . • 
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T H E  C O R D  
l ' l l u t s d a y •  J a n u a q  2 1 ,  1 9 9 3  
N e w s  5 .  
d i s c r i m i n a t i o n  
P a t  B r e t h o u r  
C o r d  N e w s  
A w a r d ' >  O f f i c e r  f o r  W i l f r i d  
L a u r i e r .  B u t  s h e  s a i d  t h a t  i n d e -
p e n d e n t ,  G r o u p  B  s t u d e n t s  s o m e -
t i m e s  g e t  l o w e r  a w a r d s  L h a n  t h e y  
w o u l d  w i t h  G r o u p  A  s t a t u s .  
B u t  t h i s  d i s c r i m i n a t i o n  
f i l e  a  c o m p l a i n t  a n d  p u t  t h e  q u e s -
t i o n  b e f o r e  a  b o a r d  o f  i n q u i r y  i f  
t h e y  w a n t  t h e  O S A P  r e g u l a t i o n s  
c h a n g e d .  
B u t ,  h e  s a y s .  a  r e a d - i n  - - a n  
e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  L e s h n e r  
p r e c e d e n t  t o  O S A P  - - i s  p o s s i b l e .  
G a y s  a n d  l e s b i a n s  w i l l  h a v e  t o  
w a i t  u n t i l  s u c h  a  c h a l l e n g e  i s  
m a d e  s i n c e  O S A P  o f f i c i a l s  a r e n ' t  
c h a n g i n g  t h e i r  p o l i c i e s  t o  e n d  t h e  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  g a y s  a n d  
l e s b i a n s .  
" W e  d o n ' t  r e c o g n i z e  i t  [ a  
s a m e - s e x  u n i o n ]  a t  t h i s  p o i n t ; "  
s a i d  L o m e  J o h n s o n ,  S p e c i a l  
P r o j e c t s  S u p e r v i s o r  a t  O S A P ' s  
T h u n d e r  B a y  h e a d q u a r t e r s .  " I f  t h e  
F a m i l y  L a w  A c t  [ w h i c h  d e f i n e s  
c o m m o n - l a w  r e l a t i o n s h i p s  a s  e x -
c l u s i - k l y  h e t e r o s e x u a l ]  i s  
a m e n d e d  w e ' l l  f o l l o w  t h e i r  
d e f i n i t i o n .  S a m e - s e x  c o u p l e s  
a r e n ' t  i n c l u d e d  i n  t h a t  a c t . "  
G a y s  a n d  l e s b i a n s  a r e  g e t t i n g  
s h o r t c h a n g e d  b y  t h e  O n t a r i o  
S t u d e n t  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  
[ O S A P ] ,  d e s p i t e  a  1 9 9 2  O n t a r i o  
H u m a n  R i g h t ' >  B o a r d  r u l i n g  
g i v i n g  t h e  s a m e - s e x  p a r t n e r s  o f  
O n t a r i o  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  
f u l l  s p o u s a l  b e n e f i t s .  
H e t e r o s e x u a l  c o u p l e s  w h o  
m a r r y  a r e  d e e m e d  t o  b e  G r o u p  B  
a p p l i c a n t s  - - i n d e p e n d e n t  f r o m  
t h e i r  p a r e n t s '  o r  g u a r d i a n s '  i n -
c o m e .  H e t e r o s e x u a l s  w h o  l i v e  t o -
g e t h e r  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  a r e ,  
l i k e  m a r r i e d  c o u p l e s ,  g r a n t e d  
G r o u p  B  s t a t u s .  
a g a i n s t  g a y s  a n d  l e s b i a n s  m a y  b e  
l e a v i n g  O S A P  o p e n  f o r  l e g a l  a c -
t i o n .  
" O S A P  m a y  b e  l i a b l e  f o r  
c o m p l a i n t ,  a n d  p o s s i b l y  l i a b l e  f o r  
a  s e t t l e m e n t  b a < ; e d  o n  t h e  L e s h n e r  
c a ' > c , "  s a i d  D e n n i s  G e i s b r e c h t ,  a  
I  I u m a n  R i g h t ' >  O f f i c e r  i n  
K i t c h e n e r .  
W o r l d  p o w e r s  
B u t  a  g a y  o r  l e s b i a n  c o u p l e  
l i v i n g  t o g e t h e r  f o r  t h e  s a m e  t i m e  
i s  n o t  b e  d e e m e d  G r o u p  B ,  a n d  
c o u l d  n o t  r e c e i v e  a n y  a d d i t i o n a l  
~tudent a i d ,  s i m p l y  b e c a u s e  o f  
t h e i r  s e x u a l  o r i e n t a t i o n .  
O n l y  m e  a p p l i c a n t ' s  i n c o m e  
a n d  a . ' s e t s  a r e  a s s e s s e d  w i t h  
G r o u p  B  s t a t u s ,  u n l i k e  G r o u p  A  
a p p l i c a n t s .  T h i s  d i f f e r e n c e  c r e a t e s  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  h i g h e r  g r a n t s  a n d  
l o a n s  - - a  p o t e n t i a l  d e n i e d  t o  g a y s  
a n d  l e s b i a n s .  
" A s  f a r  a ' >  I  k n o w  i t  [ t h e  
p o l i c y ]  i s  s t r i c t l y  f o r  
h e t e r o s e x u a l s , "  s a i d  D o r o t h y  
G o l s c h e s k i ,  A s s i s t a n t  S t u d e n t  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 2 ,  t h e  M i k e  L o e t e r s  
O n t a r i o  H u m a n  R i g h t < ;  B o a r d  o f  C o m m e n t a r y  
I n q u i r y  r u l e d  t h a t  t h e  s a m e - s e x  I n  1 9 2 2  a n d  1 9 7 3  t w o  o f  t h e  
s p o u s e  o f  M a r k  L e s b n e r ,  a n  w o r l d ' s  m o s t  p o w e r f u l  o r g a n i z a -
O n t a r i o  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e ,  t i o n ' l  w e r e  c r e a t e d .  E a c h  s h a r e s  
w a s  e n t i t l e d  t o  t h e  s a m e  b e n e f i t s  t h e  c o m m o n  g o a l  o f  w o r l d  
a  h e t e r o s e x u a l  c o m m o n - l a w  g o v e r n m e n t ,  a n d  h a v e  b e e n  p u t -
s p o u s e  w o u l d  r e c e i v e .  t i n g  t h e  m a c h i n e r y  i n  p l a c e  i n  
G e i s b r e c h t  s a y s  t h e  L e s h n e r  h o p e s  o f  a c h i e v i n g  i t .  
d e c i s i o n  w a s  j u s t  a n  e x t e n s i o n  o f  T h e  p u b l i c  k n o w s  v e r y  l i t t l e  
b e n e f i t < ; ,  a n d  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  a b o u t  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  f o r  v e r y  
d e f i n i t i o n  o f  a  s a m e - s e x  u n i o n  a s  g o o d  r e a s o n s .  I f  t h e y  d i d ,  a l l  f a i t h  
a  m a r r i a g e  o r  c o m m o n  l a w  r e l a - i n  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m s  o f  t h e  
t i o n s h i p .  W e s t  w o u l d  b e  c o m p l e t e l y  s h a t -
C h a n g e s  i n  p r o g r a m s  s u c h  a s  t e r e d .  
O S A P  a r e  n o t  a u t o m a t i c ,  s a i d  T h e  f i r s t  o r g a n i z a t i o n  i s  t h e  
G e i s b r e c h t ,  s i n c e  t h e  L e s h n e r  d e - T r i l a t e r a l  C o m m i s s i o n  ( T C )  
c i s i o n  i s  a  p r e c e d e n t ,  n o t  a  J a w .  w h i c h  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 7 3 .  I t  i s  
G a y  o r  l e s b i a n  c o u p l e s  m u s t  s t i l l  m a d e  u p  o f  r o u g h l y  2 0 0  m e m b e r s  
( n o  o n e  k n o w s  f o r  s u r e ) ,  o f  w h i c h  
t a k e  
C u s t o m e r s  
r e v e n g e  o n  h a i r s t y l i s t s  
A d r i e n n e  K o l o t y l o  C o r d  N e w s  fl~ttering h a i r c u t s  c l o s e l y  r e s e m - E v a n s  s a i d  'Tn~ r e a l l y  g l a d  1  
b h n g  p a t t e r n  b a l d n e s s .  c < m ' t  s e e  m y s e l f  n g b t  n o w . "  
E v e r y o n e  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h - A p p l e  s t y l i s t < ;  i s  a  c l i e n t  o f  T h e  w i n n e r s  o f  t h e  d r a w  a l s o  
e r  h a s  b e e n  d i s a p p o i n t e d  i n  a  A M E B A  i n  t h i s  e n d e a v o u r .  w o n  f r e e  h a i r c u t s  a t  t h e  A p p l e  
J e s s - t h a n - s k i l l e d  h a i r d r e s s e r  f o r  U p o n  r e c e i v i n g  h i s  n e w  l o o k ,  s a l o n .  
a  l e s s - t h a n - f l a t t e r i n g  h a i r c u t .  
O n  T u e s d a y  t h r e e  v o l u n t e e r s  
f r o m  A p p l e  S t y l i s t s  o f f e r e d  t h e  
c h a n c e  t o  l e t  s o m e  b u d d i n g  V i d a l  
S a s s o o n s  t a k e  t h e i r  f r u s t r a t i o n s  
o u t  o n  t h e i r  o w n  p r e c i o u s  t r e s s e s  
d u r i n g  t h e  " D O N ' T  G e t  Y o u r  
H a i r  C ' u t  L i k e  T h i s ! "  e v e n t  h e l d  
i n  t h e  C o n c o u r s e .  
W h e n  a s k e d  t h e  s i m p l e  q u e s -
t i o n  W H Y  I N  T H E  W O R L D  
A R E  Y O U  G U Y S  D O I N G  
T i l l S ? ? ,  t h e  a n s w e r s  r a n g e d  
f r o m :  " W e ' r e  g e t t i n g  p a i d "  t o :  
•  . . .  o n e  t i n y  s t e p  i n t o  o u r  w o r l d -
w i d e  e x p a n s i o n  p l a n s ! "  
T h e  e v e n t ,  r u n  b y  t h e  L a u r i e r  
M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n ,  i n  a c ; s o c i -
a t i o n  w i t h  A M E B A  s t u d e n t  
p r o m o t i o n s ,  a n d  A p p l e  S t y l i s t s ,  
a l l o w e d  w i n n e r s  o f  a  d r a w  t o  
c a r v e  u p  D a v i d  E v a n s ,  B r y n l y  
H a w k i n s  a n d  S t e v e  C l e l a n d ,  a n y  
w h i c h  w a y  t h e y  d e s i r e d .  A l l  w i n -
n e r s  o p t e d  t o  c r e a t e  p a r t i c u l a r l y  
C u t  o f  d e a t h .  
e _ i c  :  W a r d  B l a c k  
- - - - - - - - - - - - - - - -
f  
P R E - T U R R E T  
C H I C K E N  C H O K E R  
~.This c o u p o n  e n t i t l e s  t h e  b e a r e r  t o  a  b a s k e t  
~)~ o f  o u r  l a r g e s t ,  j u i c i e s t  o r d e r  o f  w i n g s  
~ f o r  o n l y  $ 4  ( p l u s  t a x e s ) .  
1 m  G o o d  o n l y  5 - 9 p m  T h u r s d a y .  
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a b o u t  o n e  t h i r d  a r e  A m e r i c a n .  
J . D  R o c k e f e l l e r  w a < ;  t h e  p r i m e  
f o r c e  b e h i n d  i t < >  c r e a t i o n ,  w i t h  
p e o p l e  l i k e  H e n r y  K i s s i n g e r  a n d  
J i m m y  C a r t e r  a l s o  b e i n g  f o u n d i n g  
m e m b e r s .  
I t  i s  m a d e  u p  l a r g e l y  o f  t h e  
h e a d s  o f  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  m u l -
t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s ,  l e a d i n g  
a c a d e m i c s ,  a n d  t h e  c o n t r o l J e r s  o f  
m e d i a .  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  
n o t e  i s  t h a t  i t  i s  n o t  l i k e  a  c l u b  
w h e r e  y o u  b u y  a  m e m b e r s h i p .  
T h i s  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  y o u  
m u s t  h e  a s k e d  t o  j o i n ,  a n d  f e w  a r c  
a w a r d e d  t h i s  " p r i v i l e g e " .  
A n  e x a m p l e  o f  t h e  p o w e r  o f  
t h e  T C  a n d  t h e  i n f l u e n c e  i t  
c a r r i e d  i s  i n  1 9 7 6  w h e n  t h e  T C  
d e c i d e d  w h o  w o u l d  b e  P r e s i d e n t .  
C a r t e r  b e i n g  a  f o u n d i n g  m e m b e r  
a n d  b i g  s u p p o r t e r  w a < ;  c h o s e n  a s  
t h a t  p e r s o n  a n d  h e  w o n .  A n d  
e v e r y  P r e s i d e n t  a n d  P r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e  s i n c e  h a c ;  b e e n  a  m e m -
b e r  o f  t h e  T C ' .  
S o m e  m a y  s e e  t h i s  s c e p t i c a l l y  
b u t  c o n s i d e r  t h a t  i f  a  p e r s o n  h a s  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  
a c t o r s  i n  t h e  e c o n o m y ,  h a s  l e a d -
i n g  a c a d e m i c s  a d v i s i n g  t h e m ,  a n d  
t h e  m e d i a  b u i l d i n g  t h e m  u p  d u r -
i n g  t h e  c a m p a i g n ,  y o u r  c h a n c e s  
a r e  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  W h e r e  d o  
v o t e r s  g e t  t h e i r  i n f o r m a t i o n ?  T h e  
m e d i a .  A n d  t h o s e  w h o  a r e  n o t  T C  
m e m b e r s  w i l l  n o t  g e t  t h e  
f a v o u r a b l e  m e d i a .  J e s s e  J a c k s o n  
r i n g  a  b e l l ?  
T o  t a k e  t h i s  a  s t e p  f u r t h e r  i t  i s  
a l s o  k n o w n  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  
c o m m i t t e e  f o r  C a r t e r  w e r e  A L L  
t r i l a t e r a l i s t ' > .  A n d  o n c e  t h e  t r a n s i -
t i o n  w a s  m a d e  1 8  t r i l a t e r a l i s t s  
w e r e  a p p o i n t e d  t o  k e y  g o v e m -
m e n t  p o s i t i o n s .  S o m e  o f  t h e s e  
p e o p l e  m a y  s o u n d  f a m i l i a r  l i k e  
W a l t e r  M o n d a l e  a n d  A n d r e w  
Y o u n g .  
S o  n o w  t h e  T C  b a d  a  f m n  
g r i p  o n  a l l  t h e  k e y  s e a t < >  o f  p o w e r ,  
i n  t h e  m o s t  p o w e r f u l  n a t i o n  i n  t h e  
w o r l d ,  a n d  t h e  p o s i t i o n  t o  p u s h  
f o r t h  w i t h  t h e i r  a g e n d a .  A n d  
g u e s s  w h o s e  a d m i n i s t r a t i o n  
M O S T  o f  B i l l  C l i n t o n ' s  k e y  a d -
v i s o r s  c o m e  f r o m  . . .  t h e  C a r t e r  a d -
m i n i s t r a t i o n .  
S o m e  o t h e r  e x a m p l e s  o f  w h a t  
t h e  T C  h a s  h a d  i t s  h a n d s  o n  
d i r e c t l y  w a s  t h e  S t r a t e g i c  A n n s  
L i m i t a t i o n  T r e a t y .  A l l  t h e  n e g o t i -
a t o r s  w e r e  t r i l a t e r a l i s t s .  A  c o i n -
c i d e n c e ?  
P e r h a p s  o n e  t h e  m o s t  i m p o r -
t a n t  t r i l a t e r a l i s t s  i s  H e n r y  K i s -
s i n g e r .  K i s s i n g e r  b e l i e v e d  t h a t  
w o r l d  g o v e r n m e n t  w a - ;  a c h i e v -
a b l e  i f  c e r t a i n  a r e a - ;  w e r e  u n d e r  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  r i g h t  p e o p l e .  
K i s s m g e r  o n c e  s t a t e d  t h a t  " i f  o n e  
c o u l d  c o n t r o l  f o o d ,  o n e  c a n  c o n -
t r o l  p e o p l e .  I f  o n e  c a n  c o n t r o l  e n -
e r g y  ( o i l ) ,  o n e  c a n  c o n t r o l  n a t i o n s  
a n d  f i n a n c i a l  s y s t e m s . "  A n d  w i t h  
t h i s  o b j e c t i v e  t h e  T C  w o u l d  
a c h i e v e  i t s  g o a l  o f  w o r l d  g o v e r n -
m e n t .  
S o  h o w  d o c s  t h i s  p r o g r e s s  t h e  
g o a l  o f  w o r l d  g o v e r n m e n t ?  W e l l .  
t h i n k  o f  i t  t h i s  w a y .  I f  t h e r e  i s  < U l  
o r g a n i z a t i o n  i n  p l a c e  t h a t  c o n -
t a i n s  a l l  t h e  m o v e r s  a n d  s h a k e r s  
o f  t h e  w o r l d ,  h o l d s  n o t  o n l y  U 1 e  
P r e s i d e n c y  o f  t h e  l l . S .  h u t  a l s o  
t h e  k e y  p o s i t i o n s ,  c o n t r o l s  e n e r g y  
a n d  f o o d  b y  h a v i n g  a l l  t h e  C E <  ) ' . ,  
a n d  p r e s i d e n t s  o f  t h e  k e y  c o m -
p a n i e s  s i t t i n g  a r o u n d  a  t a h l e  w i t h  
a n  o b j e c t i v e  o f  m u t u a l  g a i n .  Y o u r  
c h a n c e s  o f  s u c c e s s  a r e  v c r }  g o o d .  
T h e s e  p o s i t i o n s  g i v e s  t h i : - .  
g r o u p  t h e  m o s t  p o w e r f u l  p o l i t i c a l  
p o s i t i o n s  i n  t h e  w o r l d  b e c a u s e  o f  
t h e  f a c t  t h e y  a l s o  h o l d  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  e c o n o m i c  p o s i t i o n s  i n  
t h e  w o r l d .  A n d  i f  y o u  h a v e  t h e  
w o r l d ' s  m o s t  p o w e r f u l  m i l i t a r y  
b e h i n d  y o u ,  c o n t r o l  < m d  v e t o e s  
o v e r  a l l  l e g i s l a t i o n ,  c o n t r o l  o v e r  
t a x e s  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s .  l i m m -
c i a l  s y s t e m s ,  a n d  c a p i t a l ,  y o u r  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r  i n -
c r e a < ; e  t o g e t h e r .  A n d  t h i s  a l s o  
g i v e s  t r e m e n d o u s  p o w e r  t o  d i r e c t  
t h e  a g e n d a ' s  o f  o t h e r  n a t i o n s  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  W h a t  n a t i o n  
c o n t r o l s  t h e  W o r l d  B m 1 k ,  J M I  .  
l J . N . ,  N A T O ,  O A S ,  a n d  h a . o . ;  
S a u d i  A r a b i a  i n  a  d e p e n d e n t  p o s i -
t i o n ?  T h e  t l . S  . .  
S o  n o w  y o u  m a y  s e c  w h y  w e  
n e v e r  h e a r  a h o u t  t h i s  o r g a n i t . a -
t i o n .  H o w  w o u l d  y o u  f e e l  i f  y o u  
k n e w  t h a t  a  c o m p l e t e l y  u n -
c o n t i n u e d  t o  p g .  1 1  
S U N D A Y  N I G H T  
B U R G E R  S P E C I A L  
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Meet on futtding. crisis 
Sheldon Page Commentary 
Senior Laurier administration 
were guest'> at a joint meeting 
of the Students• Union and Stu-
dent Publications last Thurs-
day. 
The meeting was a question 
and answer period focusing on 
university funding and class 
sizes. 
Although the meeting was ad-
vertised ao; a joint meeting of the 
corporations, the speaker's list 
was open to all students. There 
seemed to be some confusion 
among the Union Board as to the 
open nature of the speaker's list. 
While a representative from a 
student delegation was told that 
he had to be on the agenda before 
he could speak - at the meeting 
questions were asked by all. 
Union Board Chair Scan 
Taylor turned the meeting over to 
Union President Christina Craft 
who introduced the members of 
the Administration. 
Laurier President Lorna 
Marsden, Director of Institutional 
Relations Arthur Stephen, Direc-
tor of Athletics Rich Newbrough, 
along with Dean of Students Fred 
Nicols were the guests of honour. 
Marsden fielded the questions 
with backup from the other Ad-
ministration members. 
Before the questions, Marsden 
for the uni-
versity. Private sector funding is a 
major focus of the university' s 
fundraising efforts. Marsden said 
that the university would have 
looked at funding from the pri-
vate sector even if the cutbacks 
had not taken place. 
Marsden said that a survey is 
done once a year to estimate the 
amount of cash that could be 
raised through a fundraising 
campaign. "Twenty to thirty mil-
lion dollars is a potential target," 
said Marsden. 
The questioning quickly got 
underway. The majority of ques-
tions carne from the Union Board, 
and the student representatives of 
the Board of Governors (BOG) 
and the Senate. Since it is student 
election time, want-to-be 
politicians tend to come out of the 
woodwork. Thursday wa<; no ex-
ception. 
Union Board member Scott 
Walker a'iked why there have not 
been any previous fundraising 
campaigns. Walker must not have 
done his research because Steven 
said that since 1985 two major 
campaigns have been launched, 
one for the library expansion and 
the other for the Aird Building. 
Ex-Board member Clark Chu 
asked if Laurier's increasing stu-
dent to teacher ratio will affect 
future fundraising . Marsden said 
that the ratio "is so much higher 
in other places", and therefore the 
ratio will not affect Laurier. 
Chu then asked why the new 
science building was being built 
when 
science faculty. Marsden said the 
grants that have paid for the 
building were only available if 
the building was constructed. 
BOG member Nick Jimenez 
asked what the university's 
priority was concerning buildings 
and academics. Marsden said that 
the university is under pressure 
from the City for parking space 
and from the Campus Plan for 
green space. In the end, the BOD 
itself makes such decisions. 
When told that the students 
that are at Laurier now, want im-
mediate action on the problem of 
increasing class sizes and fewer 
classes, Marsden replied: "It is a 
problem, I agree. There is no 
miracle in the funding depart -
ment." 
Laurier's mysterious Rainy 
Day fund of surplus ca'>h wa.; 
called to question. 
Marsden explained that the 
university has $14 million pa'>t 
profit invested. "It is the policy of 
the university to have a balanced 
budget," said Marsden. She ex-
plained that a balanced budget is 
good for the fundraising effort. 
"It is the biggest ca"e we can 
make to donors. They know that 
their money will not go to pay 
debts." 
The surplus, Marsden ex-
plained will not be touched, hut 
the interest (approximately $1 
million a year) is spent on the op-
erating fund, academic projects. 
student scholarships, and renova-
tions. 
OSAP lineups and loan pro-
cessing, Seagram Stadium, and 
the need for space were also dis-
cussed. No concrete answers 
were offered for most questions, 
it seems that most are being 
"worked on". 
The meeting, while an effec-
tive way to get in touch with the 
Administration, produced noth-
ing. The pizza and pop were good 
though. 
ARTS & SCIENCE 
CAREER WEEKS 
january 25 -February 5 
Don't :nrlss out on our lunch bag 
series (11:30 - 12:30 pin) of 
CAREER EXPLORATIONS FOR: 
•Economics Monday, 
january 25th 
• Psychology Monday, 
january 25th 
Tuesday, 
4-305 
2-205 
•English 
&Communications january 26th L235 
• History Wednesday, 
& Political Science january 27th 2-205 
•Science Thursday, january 28th P1005 
•Geography 
& Urban Studies 
Monday, 
February 1st 2-205 
•Language Tuesday, 
February 2nd 5-304 
•Sociology Wednesday, 
February 3rd 4-205 
• Religion & Culture, 
Classics 
Thursday, 
February 4th P1005 · 
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W o m e n  i n  u n i v e r s i t y  
S t e v e  S c h a u s  
C o r d  N e w s  
T h e  C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  W~men r e c e n t l y  
r e l e a s e d  i t s  r e p o r t  o n  t h e  s t a t u s  
o f  f e m a l e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  
T h e  s t u d y  w h i c h  w a s  c o n -
d u c t e d  i n  F a l l  1 9 9 I  a n d  S p r i n g  
1 9 9 2  r e c e i v e d  i n p u t  f r o m  4 5  u n i -
v e r s i t i e s  f r o m  a c r o s s  C a n a d a  i n -
c l u d i n g  L a u r i e r .  T h e  C . F . U . W .  
r e p o r t  s t a t e d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  f o r  
w o m e n  w a s  i m p r o v i n g  b u t  c e r t a i n  
a r c ; t \  s t i l l  r e q u i r e d  a t t e n t i o n .  
L o r n a  M a r s d e n ,  P r e s i d e n t  o f  
W I . U .  s h a r e s  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  
r e p o r t  . .  " W e  ( W L U )  I J ? . U S t  b e  a b l e  
t o  h i r e  w o m e n  f o r  t e n u r e  s t r e a m  
( l ( M i o n s , "  s a i d  M a r s d e n .  " W e  
m u s t  h e  a b l e  t o  o f f e r  g o o d  j o b s  t o  
g o o d  p e o p l e " .  H o w e v e r ,  d u e  t o  
f u n d i n g  c u t ' \ ,  t h i s  s i m p l y  i s  n o t  
p o s s i b l e .  
.~The l a c k  o f  w o m e n  p r o f e s -
s o r s  a t  L a u r i e r  i s  c e r t a i n l y  a  c o n -
c e r n , "  s a i d  J i m  W i l g a r ,  A s s o c i a t e  
V i c e - P r e s i d e n t  ( I n s t i t u t i o n a l  
P r o j e c t s )  f o r  W L U .  " H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  n o  q u i c k  f i x  s o l u t i o n  t o  
t h e  p r o b l e m .  O u r  m a i n  c o n c e r n  i s  
p r o v i d i n g  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  f o r  
i t c ;  s t u d e n t s  a n d  a s  s u c h ,  w i l l  c o n -
t i n u e  t o  h i r e  t h e  m o s t  q u a l i f i e d  i n -
d i v i d u a l s " .  
T h e  r e p o r t  m e n t i o n e d  t h a t  
g r e a t  a d v a n c e s  h a v e  c o m e  i n  t h e  
r e c o g n i t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  
p o l i c i e s  o n  s e x u a l  h a r a s s m e n t .  
A t  L a u r i e r ,  a  f o r m a l  p o l i c y  
h a c ;  b e e n  e s t a b l i s h e d  a c ;  w e l l  a s  a  
s e x u a l  h a r a < ; s m e n t  o f f i c e r  w h o  
r e p o r t s  d i r e c t l y  t o  s e n i o r  a d m i n i s -
t r a t i o n .  C o u n s e l l o r s  h a v e  a l s o  
b e e n  t r a i n e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  i s -
s u e .  
B o t h  M a r s d e n  a n d  W i l g a r  
s t r e s s  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  e d u c a -
t i o n .  " P e o p l e  d o n ' t  k n o w  w h a t  
c o n s t i t u t e s  s e x u a l  h a r a s s m e n t , "  
s a i d  M a r s d e n .  " A  l a c k  o f  c u l t u r a l  
f a m i l i a r i t y  m a y  a l s o  b e  c o n t r i b u t -
i n g  t o  t h e  p r o b l e m " .  
C a m p u s  s a f e t y  w a s  a n o t h e r  
a r e a  o f  c o n c e r n  i n  t h e  C . F . U . W .  
r e p o r t .  " L a u r i e r  i s  v e r y  c o n s c i o u s  
o f  s a f e t y , "  s a i d  M a r s d e n .  " I t  i s  t h e  
w o m e n ,  h o w e v e r ,  w h o  n e e d  t o  b e  
c o n s c i o u s  a n d  s m a r t " .  
L a u r i e r ' s  c o m m i t t r n e n t  t o  
c a m p u s  s a f e t y  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  F O O T  
p a t r o l ,  c h a n g e s  i n  l i g h t i n g  a r o u n d  
t h e  c a m p u s  a n d  e m e r g e n c y  t e l e -
p h o n e s  i n  t h e  p a r k i n g  l o t s .  
T h e  p r o m o t i o n  o f  w o m e n  i n  
s p o r t s  h a < ;  a l s o  b e c o m e  a  p r i o r i t y  
a t  W L U .  T h i s  h a s  i n c l u d e d  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  w o m e n ' s  f i g u r e -
s k a t i n g  t e a m  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  
w o m e n ' s  f a c i l i t i e s  i n  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x .  
" W h e n  t h e  c o m p l e x  w a c ;  b u i l t  
W A N T E D .  E n e r g e t i c  w r i t e r s  w i l l i n g  t o  d i g  u p  d i r t  o n  
N l  
.  
. .  
.. . .  
t·  . . h·  e.  L.  a u r i e r  c o m m u n i t y .  S t u d e n t  e l e c t i o n s  
~1J!f}fl!~ . .  . . .  ~ ~ .  a r e  a  w o n d e r f u l  ti~e t o  
~;~'II~· ···" :.-.-. ~,· b e  a  n e w s w r t t e r .  
T R A V E L  C U T S / V O Y A G E S  C A M P U S  
p  
T H E  U L T I M A T E  D E A L  
W H E N  Y O U  B O O K  T H E  
U L T I M A T E  H O L I D A Y  
E U R O P E A N  
c o n t r a s t s  
3 1  d a y s  1 1  c o u n t r i e s  
f r o m  $ 7 4  p e r  d a y  
E U R O P E A N  
a d v e n t u r e r  
4 0  d a y s  1 1  c o u n t r i e s  
f r o m  $ 6 9  p e r  d a y  
u l t i m a t e  
E U R O P E A N  
5 0  d a y s  1 5  c o u n t r i e s  
f r o m  $ 7 1  p e r  d a y  
S T U D E N T S !  B O O K  B E F O R E  J A N U A R Y  3 1 S T  
* $ 4 9 9  f r o m  V a n c o u v e r ,  E d m o n t o n ,  C a l g a r y .  A l l  d e p a r t u r e s  b e f o r e  M a y  1 2 ,  1 9 9 3 .  
S o m e  r e s t n c t i o n s  m a y  a p p l y .  S e a t s  a r e  l i m i t e d  s o  b o o k  n o w !  
T r a v e l  h a s s l e  f r e e  w i t h  1 8 - 3 5  y e a r  o l d s  f r o m  a l l  
o v e r  t h e  w o r l d .  S e e  E u r o p e  f r o m  t h e  c u l t u r e  t o  
e x h i l a r a t i n g  n i g h t l i f e .  S t a y  i n  a u t h e n t i c  E u r o p e a n  
a c c o m m o d a t i o n s  l i k e  o u r  c h a t e a u  i n  t h e  
B e a u j o l a i s  v i n e y a r d s  o f  F r a n c e .  Y o u ' l l  h a v e  l o a d s  
o f  f r e e  t i m e  t o  d o  y o u r  o w n  t h i n g  a n d  t h e  u l t i m a t e  
h o l i d a y  c o s t s  m u c h  l e s s  t h a n  t r a v e l l i n g  a l o n e .  
f o r  1 8 · 3 5 s  
T R A V E L  C U T S  • •  V O Y A G E S  C A M P U S  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t 1 e <  T r a v e l  S e r v i c e  L i m 1 t e d  . , .  S e r v i C e  V o y a g e s  d e s  U n i v e r s i t e s  C a n a d 1 e n n e s  L 1 m 1 t e t '  
U n i v e r s i t y  S h o p s  P l a z a  
1 7 0  U n i v e r s i t y  A v e .  W  
8 8 8 - 0 4 0 0  
- i • = r -
- - = F C E E  
. t . . . . . . , .  
d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s ,  n o t  m u c h  a t t e n -
t i o n  w a < ;  p a i d  t o  t h e  p r o s p e c t  o f  
w o m e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  s p o r t s , "  
s a i d  W i l g a r .  " N e w  l o c k e r - r o o m s  
a n d  w a s h r o o m s  h a d  t o  b e  i n -
s t a l l e d " .  
W i l g a r  a l s o  p o i n t e d  t o  t h e  
w o m e n ' s  s o c c e r  t e a m  a s  a n  e x -
a m p l e  o f  t h e  r e c e n t  s u c c e s s  f e -
m a l e s  h a v e  h a d  i n  t r a d i t i o n a l l y  
m a l e  s p o r t < ; .  E a r l i e r  t h i s  y e a r ,  t h e  
t e a m  c a p t u r e d  t h e  C . I . A . U .  
c h a m p i o n s h i p  t i t l e .  
H o w e v e r ,  L a u r i e r  d i d  n o t  
s c o r e  s o  w e l l  i n  t h e  a r e a  o f  d a y -
c a r e ,  s a i d  W i l g a r .  D a y - c a r e  w a o ;  
a n o t h e r  o n e  o f  t h e  t e n  i s s u e s  e x -
a m i n e d  h y  t h e  C ' . F . U . W  . .  P r e s e n t -
l y ,  W L U  h a s  n o  o n - c a m p u s  f a c i l -
i t y .  I n s t e a d ,  f u n d s  a r e  a l l o c a t e d  t o  
t h e  Y . W . C . A .  w h i c h  o f f e r s  a  
p r o f e s s i o n a l  d a y - c a r e  p r o g r a m .  
F o u n d e d  i n  1 9 1 9 ,  t 1 1 e  
C . F . l l . W .  i s  c o m p r i s e d  o f  o v e r  
I I  , 0 0 0  u n i v e r s i t y  w o m e n  g r a d u -
a t e s  i n  m o r e  t h a n  B O  duh~ 
a c r o s s  C a n a d a .  T h e  C . F . l  J . W .  1 s  
c o n c e r n e d  w i t h  a l l  a - ; p e c t s  o f  e d u -
c a t i o n  a n d  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  
s t a t u s  o f  w o m e n .  
F i g h t i n g  increas~s i n  l r . t q ,  k e e p i n g  M r .  B i l l  h l L ' > Y  
( B a g h d a d )  T h e  U . S .  f i r e d  m i s s i l e s  n e a r  B a g h d a d  t h i s  p a s t  w e e k e n d J  
c a u s i n g  n u m e r o u s  f a t a l i t i e s ,  a n d  o n  M o n d a y  a l o n e ,  2 I  w e r e  k i l l e d  
t h e  r a i d c ; .  I r a q i  P r e s i d e n t  S a d d a m  H u s s e i n  i~;sued a  p u b l i c  h r o a d c a < ; t l  
o r d e r i n g  h i s  s o l d i e r s  t o ,  " a t t a c k  t h e m  w h e r e v e r  y o u  f i n d  t h e m . "  
e v e r ,  I r a q ' s  i n f o r m a t i o n  m i n i s t e r  d e n i e s  a n y  m o r e  t a l k s  o f  f i g u u u g , 1  
s t a t i n g  t h a t  " i t  d o e s  n o t  a c h i e v e  a n y t h i n g " ,  a n d  a l s o  s a i d  t h a t  
p r e p a r e d  f o r  t a l k s .  N e w l y  i n a u g u r a t e d  U . S .  P r e s i d e n t  B i l l  
s t a t e d  t h a t  H u s s e i n  " m u s r  u n d e r s t a n d  t h a t  A m e r i c a ' s  r e s o l v e  
t h i s  t r a n c ; i t i o n  p e r i o d  w i l l  n o t  w a v e r . "  
H a i t i a n s  h a d  h i g h  h o p e s  
( L e o g a n e )  U . S .  P r e s i d e n t  B i l l  C l i n t o n ' s  d e c i s i o n  t o  c o n t i n u e  r e p a t r i a -
t i o n  o f  H a i t i a n  b o a t  p e o p l e  h a - ;  d i s a p p o i n t e d  a n d  a n g e r e d  m a n y  d w e l -
l e r s  o f  t h e  H a i t i a n  n a t i o n .  T h e  U . S .  C o a s t  G u a r d  h a c ;  f o n n e d  
' r e f u g e e  b l o c k a d e '  a l o n g  a  c o a c ; t a l  r e g i o n ,  b u t  H a i t i a n s  a r e  b u i l d i  . .  
5 1  
b o a t s  i n  o r d e r  t o  e s c a p e  t h e i r  m i l i t a r y  t r o u b l e d  l i v e s .  T h e  H a i t i a n s  
a w a i t i n g  t h e  r e t u r n  o f  P r e s i d e n t  J e a n - B e r t r a n d  A r i s t i d e .  w h o  
o u s t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  i n  I 9 9 1 .  
P o l i < i h  f e r r y  s i n k s  i n  B a l t i c  S e a  
( S t r a l s u n d )  5 4  p e o p l e  w e r e  k i l l e d  w h e n  a  P o l i s h  f e r r y  c a p s i z e d  i n  
B a l t i c  S e a  t h i s  p a c ; t  w e e k .  T h e  c a r  a n d  r a i l  f e r r y ,  c a l l e d  J a n  
H e w c l i u s z ,  h a d  h e e n  f l o a t i n g  k e e l  e n d  u p .  N i n e  s u r v i v o r s  w e r e  d i s -
c o v e r e d ;  w h e n  t h e  s h i p  w e n t  c o m p l e t e l y  u n d e r w a t e r ,  t h e  s e a r c h  
m o r e  s u r v i v o r s  w a < ;  e n d e d .  
T o u g h  b r e a k  f o r  t h i s  ' G o o d  F e l l a '  
( R o m e )  S a l v a t o r e  R i i n a ,  t h e  I t a l i a n  M a f i a ' s  " c a p o  d e i  c a p i " ,  w a - ;  
r e s t e d  i n  S i c i l y  l a s t  w e e k .  l k  h a d  h e a d e d  t h e  m o h ' s  e m p i r e  i n  
f o r  2 3  y e a r s .  R i i n a  h a d  h e e n  i n  h i d i n g ,  h u t  t o  n o  a v a i l ,  a - ;  h e  
t a k e n  i n t o  c u s t o d y  w h e n  p o l i c e  b l o c k e d  h i s  c a r  o n  a  S i c i l i a n  r o a d .  
T w o  o u t  o f  t h r e e  d e n t i s t s  r e c o m m e n d  . . .  
( G r a n d  R a p i d c ; )  A m e r i c a n  d e n t i s t s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  p e r s u a d e  t h e  U . S  
p o s t a l  s e r v i c e  t o  p r i n t  a  p o s t a g e  s t a m p  h o n o u r i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  
r i d e .  A  s p o k e s m a n  f o r  t h e  f l u o r i d e  c r u s a d e r s  s a y s  t h a t  " t h e  h i g g c s t  
v a n c e m e n t  i n  d e n t i s t r y  i n  t l l e  2 0 t h  c e n t u r y  [ s h o u l d  b e ]  c o n s i d e r e d  
h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e . "  
I s r a e l ' s  s c u d  s t u d  g e t s  n a i l e d  
( J e r u s a l e m )  I s r a e l ' s  n e w s  m e d i a  c e l e b r i t y ,  w h o  a c h i e v e d  f a m e  d u r i n g  
t h e  G u l f  W a r ,  c o n f e s s e d  l a < ; t  w e e k  t o  h a v i n g  a n  a f f a i r .  B e n j a m i n  
N e t a n y a h u  i s  c u r r e n t l y  i n  c o n t e n t i o n  t o  r u n  f o r  P r i m e  M i n i s t e r  o f  t h e  
L i k u d  p a r t y  i n  I s r a e l ,  b u t  i s  b e i n g  f o r c e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  r a c e  
d u e  t o  h i s  s c a n d a l o u s  h a b i t s .  
N o t  e x a c t l y  " P a r a d i s e  b y  t h e  D a s h b o a r d  L i g h t "  
( F l o r e n c e )  A  6 8 - y e a r - o l d  I t a l i a n  m a n  w h o  i s  h e i n g  c a l l e d  t h e  
" M o n s t e r  o f  A o r e n c e "  h a < ;  b e e n  c h a r g e d  w i t h  t h e  m u r d e r s  o f  y o u n g  
c o u p l e s  o v e r  t h e  p a s t  2 0  y e a r s .  T h e  s e r i a l  k i l l e r ' s  v i c t i m s  w e r e  
c o u p l e s  c a u g h t  c u d d l i n g  i n  c a r s  i n  ' l o v e r s '  l a n e s '  i n  t h e  A o r e n c e  a r e a .  
T h e  m a n  m u s t  h a v e  f o u n d  t h e  c o u p l e s  i n  a  ' n o  p a r k i n g  z o n e . '  
A s t r o n a u t < ;  ' p e e - n a l i z e d '  f o r  l e f t - u p  l i d s  
( C a p e  C a n a v e r a l )  A  U . S .  a c ; t r o n a u t  l e f t  t h e  l i d  u p  o n  a  $ 3 0  m i l l i o n  
d o l l a r  t o i l e t  l a s t  w e e k  i n  t h e  s p a c e  s h u t t l e  E n d e a v o r ,  a n d  a l l  s t a f f  " g o t  
i n  c r a p "  a < ;  a  r e s u l t .  M i s s i o n  c o n t r o l l e r s  a s s u m e d  t h e  t o i l e t  w a s  m a l -
f u n c t i o n i n g ,  a s  t h e  f a n s  w e r e  n o t  s h u t t i n g  o f f .  T h e  a s t r o n a u t < ;  w e r e  i n -
f o r m e d  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c l o s i n g  t h e  l i d ,  a c ;  t h e  a i r  f l o w  c a r r i e s  t h e  
" w a s t e "  i n t o  t h e  a t m o s p h e r e .  I f  t h e  l i d  i s  n o t  p u t  d o w n ,  t h e  s h u t t l e  
c o u l d  b e  a l l  b u n g e d  u p .  
. 
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BAGO'CRIME M~s selling religion 
January 14 
MISCIIIEF - (0150 hrs): Acting 
on a complaint from a Macdonald 
I louse resident that someone wa-; 
ripping screens off the windows, 
two males were apprehended in 
the vicinity between little and 
Macdonald House. Investigation 
revealed that although they had 
touched one of the screens they 
were not responsible for ripping 
them loose. The complainant ack-
nowledged that he did not actual-
ly see them rip the screen. His 
complaint against them was 
prompted by their bad behaviour 
when one of the suspectc; picked 
up a plac;tic pipe and started to 
hang it against a light post. 
THEFT - (0115): A Bricker resi-
dent reported seeing several 
males carrying two large signs. 
Suspects were not apprehended. 
Two large brown signs, one iden-
tifying Macdonald House, the 
other Bouckaert residence, were 
found in the foyer of Bouckaert 
Residence. Construction workers 
dug the signs out of the ground 
two weeks to dig a trench in the 
area. 
January 15 
ALARM RESPONSE - (0935 
hrs): Responded to fire alarm in 
Bricker Residence. Investigation 
established that exhaust fumes 
from the furnace due to the 
weather condition were drawn 
into the elevator shaft and set off 
a smoke detector on the 1Oth 
floor. 
MISCHIEF - (0030 hrs): Acting 
on a complaint from Turret staff. 
three 21 year old males were ar-
rested. the three Turret patrons 
who were seated at a table close 
to a window, had punched a hole 
in the window screen and were 
throwing beer cans onto the 
Quad. The subjects are not uni-
versity affiliated. 
DRUNK IN PUBLIC - (0100 
hrs): A male who wac; found on 
campus in a highly intoxicated 
condition wac; delivered to the 
KJW Detox centre. His identity 
was later established as a 21 year 
old UW student. 
ASSAULT - (1330 hrs): A WLU 
student reported that she was ac;-
saulted by an unknown male in-
side the physical education com-
plex. The complainant said, that 
although she did not sustain any 
physical injuries, her assailant 
detained and held her against her 
will by gra<>ping her throat, then 
applying a headlock. The com-
plainant stated that she wac; hor-
rified by the experience and it 
was apparent to the reporting of-
fleer that she was emotionally 
distressed while narrating the oc-
currence. 
On Sunday January 17, at 
I 030 hrs, a 22 year old WU J stu-
dent wa<; arrested and charged 
with ac;sault in connection with 
this incident. 
MEDICAL ASSIST - (0300 hrs): 
The ambulance wac; called to 
transport a Bricker resident to the 
KJW Ilosptial. The victim who 
appeared to be unconscious, wao; 
suffering from alcohol intoxica-
tion . 
Crawford Samuel cord News 
"You heard about the feUow who's flying in an airplane and 
thunder and lightning is beginning to make the plane pitch and 
roll and he's sitting next to a priest and he turn'i to the priest and 
he says: . . 
"Father, with your connections, can you do something about thts 
stonn'!" 
"The priest says: I'm only in sales, I'm not in management." 
Reverend Paul Bosch, Dean of the Chapel and Lecturer of 
I.uurgtcs and Spirituality opened with a joke .at an infonnallecture at 
the Seminary Chapel on Friday afternoon. Thts event wac; part of Fes-
ttval I .aurier and was entitled Christian Worship as Theatre: "Enter-
tainment Evangelism." . . . . 
Bosch discussed "shop talk" and referred to his JOb ac; hemg m 
"quality control." , . 
Bosch said that church goers shouldn t he entertamcd, they should 
participate. . . . . 
"God is in the audience .... We're unpovenshed 1f the audtence 
docsn' t participate." . 
The church is set up in such a way ac; to separate the audtence 
from the perfonners, whereby the audience has a place to sit and the 
pcrfonners have a platform where "God is whispering cues to the per-
fonners." 
Bosch referred to Christian worship as "theatre" and that the ser-
vice wac; a kind of perfonnance. 
"You're dealing with dramatic gesture, costume." 
Student<; develop a public persona as part of their seminary train-
ing. 
"Entertainment Evangelism" in mainline churches in the states, 
such a<; Lutheran and Presbyterian, wa<; discussed. These churches, 
such as the "Church of Joy", have banked seat<; and platfonns with 
celebrity guestc;. 
Bosch said that it wac; not like a church, hut like a talk show 
studio. The participation hy the audience is minimal and Bosch said 
this wac; a drawback. 
These particular churches' goal is to make worship accessible: to 
make worship entertaining. 
"You put your money on a plate and watch the show." 
The pros and cons of entertainment evangelism were weighed. 
The language had been contemporized, but Bosch did disagree with 
the simplicity of the services, referring to some of their hymns as 
"spiritual junk food." 
Bosch said the services were childish. 
"Worship shouldn't be immediately accessible." 
Bosch said there should be something to figure out. 
"In your life, you mean what the words say." 
mu 
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T H E  C O R D  
1 1 l o . w i W y .  J . n u a r y  2 1 ,  1 9 9 3  - - - - - - - - - - - N e w s  S  
P o l i c i e s  v e r s u s  b y - l a w s  
I  
B O R E D  
'  A  
~"WATCH 
S T l J O E I " T  
P C B L I C A T I O N S  
L e e  H e w i t t  
C o m m e n t a r y  
T h i s  we e k ' s  e p i s o d e  o f  t h e  
W L U S P  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
s o a p  o p e r a  w a s  a  s u p p o s e d  t o  
b e  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  a n d  q u i e t  
a f f a i r ,  b u t  t h e  B O D  d i d  m a n a g e  
t o  m a k e  t h i n g ' >  l i v e l y - a f t e r  a l l .  
A d r i e n n e  l o o k s  r e a l l l :  e x c i t e d .  
B e f o r e  t h i n g s  r e a l l y  g o t  j u m p -
i n g  t h e  f i n a l  d r a f t  o f  t h e  S t u d e n t s '  
U n i o n / S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  O p e r -
a t i n g  A g r e e m e n t  a n d  s o m e  n e w  
h i r i n g  p o l i c i e s  w e r e  p a s s e d .  
l b e n ,  a f t e r  t h i s  b u s i n e s s  w a s  
t a k e n  c a r e  o f ,  t h i n g s  g o t  a  l i t t l e  
b i t  c o n f u s i n g .  
T h e  E l e c t i o n  C o u n c i l  p r e s e n t -
e d  i t s  r e p o r t .  A t  a n  e m e r g e n c y  
m e e t i n g  o n  J a n u a r y  1 2  n e w  e l e c -
t i o n  ' p o l i c i e s '  w e r e  a d o p t e d .  
T h e s e  w e r e  c a l l e d  I D E L C O U N -
C I L  a n d  3 A B O D .  
T h e s e  r e g u l a t i o n s  w e r e  
a m e n d e d  t o  s t i p u l a t e  t h a t  c a n d i -
p i c  :  S h e l d o n  P a g e  
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d a t e s  a r c  o n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  a g e n t s  a n d  
n o t  s u p p o r t e r s ,  a n d  t h a t  c a n d i -
d a t e s  w i l l  b e  d i s q u a l i f i e d  a f t e r  
b e i n g  f i n e d  t h r e e  t i m e s  f o r  v i o l a -
t i o n s  o f  e l e c t i o n  p o l i c y ,  n o t  t w i c e  
a < ;  w a s  p r e v i o u s l y  t h e  c a < ; c .  
A t  F r i d a y ' s  m e e t i n g ,  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  E C "  s  r e p o r t ,  t h e  
q u e s t i o n  w a s  r a i s e d  a s  t o  w h e t h e r  
o r  n o t  I D E L C O U N C I L  a n d  
3 A B O D  w e r e  p o l i c i e s  o r  w e r e  t o  
h e  i n t e r p r e t e d  a < ;  a c t u a l  b y - l a w s  
o f  t h e  c o r p o r a t i o n .  
T h e  c o n s e n s u s  w a < ;  e x p r e s s e d  
b y  B r i a n  w h e n  h e  s t a t e d ,  " w e  j u s t  
d o n ' t  k n o w . "  
P h i l l  t h e n  s a i d  t h a t  h e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  p o l i c i e s  w e r e  i n  
f a c t  b y - l a w s .  
T h a t  l e f t  t h e  b o a r d  w i t h  a  
d i l e m m a .  T o  p a . . s  t h e  p o l i c i e s  a < ;  
b y - l a w s ,  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  
c h a n g e  b y - l a w  1 7 a )  w h i c h  s t a t e d  
t h a t  a l l  b y - l a w s  m u s t  h e  r a t i f i e d  
b y  t h e  s t u d e n t  b o d y  a t  " a n  a n n u a l  
o r  g e n e r a l  m e e t i n g "  - a n  e l e c t i o n .  
S u c h  a n  a c t i o n  i s  a l l o w a b l e  
u n d e r  t h e  C o r p o r a t i o n  A c t . I t  
s t a t e s  t h a t  b y - l a w s  o f  a  c o r p o r a -
t i o n  c a n  b e  c h a n g e d  b y  a  m a j o r i t y  
v o t e  o f  d i r e c t o r s .  
P h i l l  w a < ;  e x t r e m e l y  d i s -
p l c a < ; e d  b y  t h e  s i t u a t i o n  o f  h a v i n g  
t o  s u p e r s e d e  t h e  B o a r d ' s  o w n  b y -
l a w s .  H o w e v e r ,  h e  a l s o  s t a t e d  t h a t  
t h e  a c t i o n  w a c ;  u l t i m a t e l y  n e c e s -
s a r y .  
" I  d o n ' t  l i k e  p a < ; s i n g  b y - l a w s  
t h a t  a f f e c t  t h e  s t u d e n t s  o f  L a u r i e r  
w i t h o u t  t h e i r  s a y , "  s a i d  K i n -
z i n g e r .  
I  I e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  a c t i o n  
w a c ;  h y p o c r i t i c a l  i n  l i g h t  o f  t h e  
B o a r d ' s  c o n d e m n a t i o n  o f  s i m i l a r  
S t u d e n t s '  U n i o n  B O D  a c t i o n .  
H o w e v e r ,  h e  a d d e d  t h a t ,  " I t ' s  n o t  
o u r  c h o i c e  t o  d o  i t  - W e ' r e  f a c e d  
w i t h  e i t h e r  s t a r t i n g  o v e r  o r  t h i s . "  
A f t e r  c o n s i d e r a b l e  h e a t e d  d i s -
c u s s i o n ,  M a r t y  m o t i o n e d  t o  
c h a n g e  b y - l a w  1 7 a ) ,  s o  t h a t  i t  
w o u l d  s a y  t h a t  " a n y  b y - l a w  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n  s h a l l  b e  p a < ; s e d  t w o -
t h i r d < ;  o f  t h e  D i r e c t o r s  a n d  s h a l l  
b e  e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y  . . .  "  
B e f o r e  a  v o t e  w a < ;  t a k e n ,  P h i l l  
e x p r e s s e d  h i s  r e g r e t  a t  t h e  n e c c s -
E X C E P T  K I N G  S T .  
s i t y  o f  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n .  H e  
t h e n  c r i e d ,  " S h a m e !  S h a m e ! "  a n d  
p a c e d  w i l d l y  a b o u t  t h e  r o o m .  
M a r t y  e c h o e d  P h  i l l ' s  s e n t i -
m e n t  a n d  t h e n  a  v o t e  w a s  t a k e n .  
T h e  r e s o l u t i o n  w a < ;  p a s s e d .  
T h e n ,  t h e  p o l i c i e s / b y - l a w s  i n  
q u e s t i o n  w e r e  p a < ; s e d  i n  t h e  f o n n  
o f  a  r e s o l u t i o n  
l l o w e v e r ,  a t  p r e s s  t i m e ,  d o u b t  
a '  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p o l i c i e s  
m u s t  b e  p a < ; s e d  a s  b y - l a w s  s t i l l  
l i n g e r e d .  N o  o f l i c i a l  d e c i s i o n  h a - ;  
b e e n  m a d e  y e t ,  a s  t h e  B o a r d  a n d  
t h e  S t u d e n t s '  O n i o n  B O D  a r c  
t r y i n g  t o  s o r t  o u t  t h e  s t t u a t i o n .  
D u r i n g  t h e  r e p o r t  o f  t h e  p r e s i d e n t  
a n o t h e r  B y - l a w  w a s  a m e n d e d .  
N o w  o n l y  b o o k s ,  r e c o r d s  ( f i n a n -
c i a l  o n e s ) ,  a n d  m i n u t e s  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n  w i l l  b e  o p e n  t o  t h e  
p u b l i c .  T h e  r e s t  w i l l  b e  v e i l e d  i n  
s e c r e c y .  
H a p p y  t r a i l s  u n t i l  n e x t  w e e k .  
w h e n  w e ' l l  t r y  a n d  s o r t  o u t  t h i s  
b y - l a w / p o l i c y  m e s s .  a n d  h e a r  a  
f e w  m o r e  ( a n d  h o p e f u l l y  f i n a l )  
w o r d s  o n  t h e  C o r d  C o n s t i t u t i o n .  
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10 News THE 
Computer discovery 
Until two months ago I had no 
idea of how much Laurier's 
computer system has to offer. 
At ftrst, I took some comput-
ing courses and used the main-
frames for my programming as-
signments. I played around with 
electronic mail too. 
This was the extent of my 
computer use. I bad a PC' at my 
disposal for my other course 
work so I didn't bother with the 
mainframe's word processors. 
Now, two years later I fmd 
out what I have been missing. 
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I am willing to bet that the 
majority of students use the sys-
tem for essays and statistic pro-
grams. Geography has a system 
and I'm sure that the other depart-
ments do as well, but the majority 
of us just do essays on the sys-
tem. 
I have followed the ongoing 
newsgroup censorship story clos-
ly, but never took the time to see 
what a newsgroup was all about. 
Newsgroups are like a BBS 
that is run on an international 
level. News and information on a 
huge array of subjectc; is available 
on the newsgroups. There seems 
to be something there for every-
one. 
Be warned though, with the 
exception of a few groups that the 
Laurier administration under Dr. 
Weir deemed too sexually ex-
plicit, the newsgroups are open 
forums. The Laurier Senate Com-
mittee on Computing is currently 
investigating the legal ramiftca-
tions of lifting the ban. 
If you are into computer gen-
erated graphics, or scanned im-
ages (GIFs etc.) there are several 
groups to choose from. For the 
adventurous there are information 
ftles in the pictures groups that 
tell you how things work. 
The newsgroups are eclipsed 
by the power of ftle transfer 
protocol (ftp) and anonymous 
logons. This might sound techni-
cal but it really isn't. 
The Laurier system is con-
nected by to a network of com-
puters around the world. Many of 
these machines are archives of 
software for all types of ma-
chines. Everything from games to 
lightweight 
comfortable 
durable 
A dual-density polyurethane sole 
is injected directly on to a quality 
leather upper 
that's it! 
AVAILABLE AT 
133 Weber St. N 
Next to the Zellers Plaza 
Waterloo 
746-4983 
picture ftles are available. 
I was doing a little browsing 
{the best place to !;tart looking for 
site lists are the information ftles 
in the pictures newsgroups) and 
found satellite pictures of Hurri-
cane Hugo, computer fonts, pic-
ture and movie viewers, and 
much more. 
File transfer protocol is a 
method of logging on to another 
machine on the network and 
receiving ftles. It is a simple op-
eration and can boost your soft-
ware collection. 
Once you have the ftle on 
your machl account, it is a 
simple matter of using the 
BANYON network to put the 
ftles onto a floppy. From there 
you get to a PC and away you go. 
Electronic mail is a great way 
to send messages anywhere in the 
. '· 
world - not just to other Laurier 
students. If you have someone's 
electronic mail address you can 
send them mail. 
I have just scratched the sur· 
face of what these powerful com· 
puter systems can do. The po~· 
sibilities seem endless. If yoo 
have the will to learn, Laurier'1 
mainframes are not ac; complex a~ 
they may seem. 
I should note that Laurier 
does not charge its computer 
users for using the above men-
tioned services. Down the stn.>el 
at UW, users are charged for !be 
time they are on the system. 
If you are interested in wbat 
our computer systems can oo 
check with Computing ScfVIces 
for information sessions .tnd 
watch for an upcoming Cord fea-
ture. 
TmA 
FOOTWEAR 
f E  C O R D  
•  J : l u : r y  2 1 ,  1 1 H U  
r  
t o  o t h e r  L a u r i e r  
h a v e  s o m e o n e '  s  
i d d r e s s  y o u  c a n  
; r a t c h e d  t h e  s u r -
p o w e r f u l  c o m -
n  d o .  T h e  p o s -
! n d l e s s .  I f  y o u  
l e a r n ,  L a u r i e r ' s  
) t  a s  c o m p l e x  a < ;  
e  t h a t  L a u r i e r  
I  .  
~ I t s  c o m p u t e r  
h e  a b o v e  m e n -
) o w n  t h e  s t r e e t  
c h a r g e d  f o r  t h e  
1e  s y s t e m .  
~rested i n  w h a t  
~tcm-; c a n  d o .  
l u t i n g  S e r v i c e s  
s e s s i o n s  ~md 
n i n g  C o r d  f e a -
7 ! J i n : c f s {  . J : n u : r y  2 1 ,  1 9 9 3  
- - - - - - N e w s - - - - - - -
u  
T H E  C O R D  
C a r l e t o n  r e p o r t  r e l e a s e d  
O T I  A  W  A  ( C U P )  • •  T h e  r e p o r t  
o f  f i v e - m o n t h  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  
c o m p l a i n t o ;  o f  r a c i o ; m  a n d  
s e x i ' i m  i n  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y ' s  
a r c h i t e c t u r e  s c h o o l  w a s  f i n a U y  
r e l e a s e d  l a s t  m o n t h ,  a n d  t h e  
s c h o o l ' s  d i r e c t o r  a n d  s t u d e n t s  
a r e n ' t  p l e a s e d  w i t h  t h e  w a y  i t  
w a ' i  h a n d l e d .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  b e g a n  l a < ; t  
s u m m e r  a f t e r  s t u d e n t "  i n  t h e  
s c h o o l  c o m p l a i n e d  o f  d i c ; c r i m i n a -
t i o n  a n d  h a r a < ; s m e n t .  
C a r l e t o n  P r e s i d e n t  R o b i n  F a r -
q u h a r  a n d  t h e  i n v e s t i g a t i v e  c o m -
m i t t e e  m e m b e r s  h e l d  a  p r e s s  c o n -
f e r e n c e  D e c .  2 3  t o  d i s c l o s e  t h e  i n -
v e s t i g a t i o n ' s  f i n d i n g s  a n d  t h e  
r e p o r t ' s  3 0  r e c o m m e n d a t i o n s .  
S p e c i f i c  i n c i d e n t s  a n d  n a m e s  
w e r e  n o t  m a d e  p u b l i c ,  a l t h o u g h  
t h e  r e p o r t  s a i d  f i v e  f a c u l t y  m e m -
h e r s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  t h e  
m a i n  f o c u s  o f  a  f o l l o w - u p  i n -
q u i r y .  
A n g r y  a r c h i t e c t u r e  s t u d e n t s  
s a y  F a r q u h a r  r e l e a s e d  t h e  r e p o r t  
t o  l o c a l  m e d i a  b e f o r e  h e  g a v e  i t  t o  
s t u d e n t s .  
" W e  h e a r d  a b o u t  t h i s  f r o m  t h e  
m e d i a  a n d  t h a t ' s  w h y  w e ' r e  u p -
s e t . "  s a i d  s t u d e n t  S a n d r a  
W h e e l e r .  
A  l e t t e r  w r i t t e n  b y  s e v e r a l  s t u -
d e n t s  c a l l s  f o r  a  p u b l i c  a p o l o g y  
f r o m  F a r q u h a r  a n d  s a y s  s t u d e n t s  
f e e l  b e t r a y e d  b y  " t h e  u n i v e r s i t y ' s  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  
t h i s  s e n s i t i v e  i s s u e . "  
T h e  l e t t e r  a l s o  e x p r e s s e s  c o n -
c e r n  t h a t  o n l y  s t u d e n t s  w i t h  c o m -
p l a i n t s  w e r e  h e a r d  b y  t h e  i n v e s t i -
g a t i v e  c o m m i t t e e ,  c l a i m i n g  i t  
" f a i l e d  i n  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s u p -
p o r t  i t s  c o n c l u s i o n s  b y  a c t i v e l y  
s u p p o r t i n g  a  b r o a d e r  s e n s e  o f  s t u -
d e n t  i n p u t . "  
B e n  G i a n n i ,  t h e  s c h o o l ' s  
d i r e c t o r ,  h a s  w r i t t e n  F a r q u h a r  a c ; -
k i n g  h i m  t o  e x p l a i n  t h e  s e r i e s  o f  
N e w  w o r l d  
g o v e r n m e n t s  
c o n t i n u e d  f r o m  p g .  5  
d e m o c r a t i c  a n d  s e l e c t  f e w  w e r e  r u n n i n g  n o t  o n l y  y o u r  e c o n o m y ,  h u t  
a l s o  t o  s o m e  d e g r e e  t h e  w o r l d  e c o n o m y ?  W o u l d  m e d i a  a n d  h o l d e r s  o f  
p o w e r  a n d  w e a l t h  w i l l i n g l y  g i v e  u p  t h e s e  p r e s t i g i o u s  p o s i t i o n s ?  T h e  
a n s w e r  i s  a n  o b v i o u s  n o .  O n e  h a n d  f e e d s  t h e  o t h e r  a n d  w e  a r e  
m a n i p u l a t e d  e v e r y d a y  o f  o u r  l i v e s  i n t o  b e l i e v i n g  i n  t h e  w i l l  o f  t h e  
p e o p l e  a n d  d e m o c r a c y .  ·  
' T h e  k e y  a n d  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  o f  p o w e r  a r e  n o t  e v e r  m a d e  b y  
u s .  O u r  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  d o  n o t  r e p r e s e n t  " t h e  p e o p l e " .  T h e  u n -
f o r t u n a t e  t h i n g  i s  t h a t  m a n y  p e o p l e  i n  p l a c e s  l i k e  W a c ; h i n g t o n  b e l i e v e  
t h e y  d o ,  a n d  t h e m s e l v e s  d o  n o t  s e e  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  s y s t e m .  
W h e n  y o u  h a v e  e n o u g h  m o n e y ,  p o w e r ,  a n d  m e d i a  b e h i n d  y o u ,  
y o u  c a n  a c h i e v e  a l m o s t  a n y t h i n g .  I  g u e s s  t h e y  f i g u r e  w h a t  w e  d o  n o t  
k n o w  w i l l  n o t  b u r t  u s .  
N e x t  w e e k  I  w i l l  d i s c u s s  t h e  s e c o n d  o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  t h e  C o u n -
c i l  o n  F o r e i g n  R e l a t i o n s .  
T O  U S  N E W S  C O M E S  F I R S T .  Assi~nments a r e  
a v a i l a b l e  t o  a n y o n e  w i l h n g  t o  l e a r n .  
N  
S e e  t h e  N e w s  t e a m  i n  t h e  C o r d  
~/fA~ . . . . .  ,  o f f i c e s  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s .  
~;;1/:\1~ 
e v e n t c ; .  
T h e  c o m m i t t e e  s a i d  i t  h e a r d  
c o m p l a i n t ' >  a b o u t  i n s t r u c t o r s  i n  
t h e  s c h o o l  v e r b a l l y  a b u s i n g  
" w e a k e r "  s t u d e n t s ,  b y  m a k i n g  
s e x i s t  a n d  r a c i s t  r e m a r k s  a n d  
g i v i n g  u n c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m .  
O t h e r  c o m p l a i n t s  i n  t h e  r e p o r t  
i n c l u d e  a r b i t r a r y  g r a d i n g ,  w i t h  
s o m e  t e a c h e r s  o p e n l y  f a v o r i n g  
s t u d e n t s  w h i l e  t h r e a t e n i n g  a n d  i n -
t i m i d a t i n g  o t h e r s .  
" I f  w h a t  i s  a l l e g e d ,  b y  t h e  
c o m m i t t e e ,  a c t u a l l y  h a p p e n e d  
t h e n  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  w i l l  b e  
t a k e n , "  s a i d  F a r q u h a r .  " I t ' s  n o t  
g o i n g  t o  h e  s w e p t  u n d e r  t h e  c a r -
p e t .  I t ' s  n o t  g o i n g  t o  b e  i g n o r e d .  
T h e y ' r e  g o i n g  t o  h e  f i x e d  h e -
c a u s e ,  i f  t h e y  d o  e x i s t ,  t h e y ' v e  
b e e n  a r o u n d  f o r  t o o  l o n g . "  
F a r q u h a r  s a i d  p o s s i b l e  w a y s  
o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  c o m p l a i n t < >  
c o u l d  h e  a n y t h i n g  f r o m  z e r o  a c -
t i o n ,  t o  l e t t e r s  o f  r e p r i m a n d  o n  
t h e  p r o f e s s o r s '  f i l e s  o r  d e n y i n g  
t h e m  p r o m o t i o n s  a n d  r a i s e s .  
T h e  r e p o r t ' s  r e c o m m e n d a -
t i o n s  i n c l u d e  a  m o r e  o b j e c t i v e  
g r a d i n g  s y s t e m ,  t o  h e  a p p l i e d  t o  
a l l  a r c h i t e c t u r e  s t u d e n t s ,  a c t i v e  
s t u d e n t  r e c r u i t m e n t  o f  w o m e n  
a n d  v i s i b l e  m i n o r i t i e s  a n d  s e x u a l  
h a r a s s m e n t  a n d  e d u c a t i o n  e q u i t y  
w o r k s h o p s  f o r  f a c u l t y  
T h e  r e p o r t  c a l l s  f o r  a n  e n d  t o  
f a v o r i t i s m ,  i n t i m i d a t i o n ,  s e x i s t  
a n d  r a c i s t  b e h a v i o r  a n d  v e r b a l  
a b u s e  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  
I t  a l s o  r e c o m m e n d s  m o r e  f e -
m a l e  f a c u l t y  m e m b e r s  b e  h i r e d  t o  
a c h i e v e  m o r e  g e n d e r - p a r i t y  b y  
t h e  y e a r  2 0 0 5 .  
F a r q u h a r  r e f u s e d  t o  r e l e a < ; e  
t h e  n a m e s  o f  t h e  f i v e  f a c u l t y  
m e m b e r s  a r e  t h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  
t h e  f o l l o w - u p  i n q u i r y .  
" I  h a v e n ' t  s e e n  t h e  o t h e r  s i d e  
o f  t h e  s t o r y  y e t .  A l l  I ' v e  s e e n  i s  
w h a t  t h e  c o m m i t t e e  p r o v i d e d  m e  
w i t h , "  h e  s a i d .  
F a r q u h a r  s a i d  t h e  f i v e  o n l y  
h a d  t w o  w e e k s  t o  r e s p o n d  t o  a l -
l e g a t i o n s  a f t e r  t h e y  w e r e  i n -
f o r m e d  o f  t h e m  l a s t  m o n t h .  
" T h e y  ( t h e  f i v e  p r o f s )  h a v e  
n o t  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h a v e  
d u e  p r o c e s s  t o  p r o v i d e  t h e i r  c o m -
m e n t s , "  F a r q u h a r  s a i d .  
H e  s a i d  t h e y  w i l l  h e  t a l k i n g  
w i t h  t h e  u n i v e r s i t y ' s  l a w y e r s .  
F a r q u h a r  i s  a l s o  w a i t i n g  f o r  
t h e  r e p o r t c ;  o n  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
i m p l e m e n t i n g  t h e  r e p o r t ' s  r e c o m -
m e n d a t i o n s  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  
M a n y  a r c h i t e c t u r e  s t u d e n t s  
w e r e  C O n c e r n e d  w i t h  t h e  n e g a t i V e  
p u b l i c i t y  t h e  i n v e s t i g a t i O n  
b r o u g h t  t o  t h e  s c h o o l .  
" W h a t ' s  h a p p e n e d  1 s  t h a t  t h e  
r e v i e w  a n d  t h e  p o s i t i v e  t h i n g s  
w e r e  h a n d l e d  b a d l y  b y  p u h h c  r e -
l a t i o n s  a t  C a r l e t o n .  T h e r e  a n :  
s o m e  h a d  p r o b l e m s ,  h u t  a  l o t  i s  
g o o d , "  s a i d  M i c h a e l  S c h u m a c h e r .  
a  t h i r d - y e a r  s t u d e n t .  " T h e  s c h o o l  
h a c ;  c h a n g e d  a  l o t  i n  t h e  l a s t  t h r e e  
m o n t h s  a n d  m o s t  o f  i t  1 s  t h e  
d i r e c t o r ' s  d o i n g . "  
F i r s t - y e a r  s t u d e n t  S h e l d o n  
B e a k e r  s a i d  i f  f a c u l t y  m e m b e r s  
w e r e  n e g l i g e n t  t h e n  p r o p e r  
r e c o u r s e  s h o u l d  h e  t a k e n .  
H e  a l s o  s a i d  t h e  s t r e s s f u l  e n -
v i r o m n e n t  i s  s p e c i f i c  t o  t h e  a r -
c h i t e c t u r e  s c h o o l  a n d  t h a t  p e o p l e  
o u t - ;  i d e  t h e  s c h o o l  a r e n ' t  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  " s t u d i o  e x p e r i e n c e "  t h a t  
i s  a  c r u c i a l  p a r t  o f  t l l e  s c h o o l ' s  
c u r r i c u l u m .  
" T h e  p r o c e s s  w e  g o  t h r o u g h  
i n  s t u d i o  i s  a  c r e a t i v e  p r o c e s s . "  
s a i d  B e a k e r .  
T h e  a r c h i t e c t u r e  s c h o o l  h a s  
b e e n  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  t o u r  
t i m e s  b e f o r e .  t h e  l a • ; t  o n e  i n  1 1 J X 9 .  
f o r ' "  c o m p l a i n t s  o f  u n f a i r  g r a d i n g  
p r a c t i s e s ,  d i s c r i m i n a t i o n  < U J d  
h a r a s s m e n t .  
S e m i n a r y :  o f f e r s  
uann~dec.!~~~!.l:.!~r ~~~~!,~!~ . . .  
C u r i o u s  a b o u t  t h e  b u i l d i n g  w i t h  M a s t e r  o f  D i v i n i t y ,  T h e o l o g i c a l  g o  t o  c l e r g y  f o r , "  s a i d  C o o k m a n .  
t h e  b e l l o ;  o n  t o p ?  T h e  W a t e r l o o  S t u d i e s ,  T h e o l o g y - w i t h  a  m a j o r  P r e s e n t l y ,  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
L u t h e r a n  S e m i n a r y  h a s  a  l o t  i n  H o m i l e t i c s  ( p r e a c h i n g ) ,  S o c i a l  S e m i n a r y  i s  o n e  o f  o n l y  t w o  
m o r e  t o  o f f e r  t h a n  e x t r a  c l a s s - w o r k ,  T h e o l o g y - w i t h  a  m a j o r  i n  L u t h e r a n  S e m i n a r i e s  i n  C a n a d a .  
r o o m  s p a c e .  C h r i s t i a n  e t h i c s ,  T h e o l o g y - w i t h  a  W i t h  a  p r i n c i p a l  D e a n ,  t h r e e  s e c -
T h e  s e m i n a r y ,  " n o w  i n  i t s  m a j o r  i n  P a s t o r a l  c a r e ,  a n d  a  D i p - r e t a r i e s ,  a n d  1 5 1  f u l l  a n d  p a r t -
8 2 n d  y e a r  o f  e x i s t e n c e ,  b e g a n  i n  l o r n a  i n  T h e o l o g y .  M o s t  a r e  f o u r  t i m e  s t u d e n t s ,  t h e  S e m i n a r y  i s  
o n e  l i t t l e  h o u s e  t h a t  u s e d  t o  b e  y e a r  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  i n t e r - " v e r y  m u c h  a  c o m m u n i t y .  W e  a l l  
w h e r e  t h e  s e m i n a r y  i s  t o d a y , "  n s h i p .  g e t  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  v e r y  
s a i d  D i p l o m a  s t u d e n t ,  a n d  P r e s i - C o o k m a n  a d d e d  t h a t  t h e  s e m i - w e l l , "  C o o k m a n  s a i d ,  a d d i n g ,  
d e n t  o f  t h e  s e m i n a r y  s t u d e n t  n a r y  i s  a l s o  e n t h u s i a c ; t i c  a b o u t  t h e  " t h e  p r o f e s s o r s  t a k e  a  p e r s o n a l  i n -
h o d y ,  G i n a  C o o k m a n .  u n d e r t a k i n g  o f  a  D o c t o r a t e  p r o - t e r e s !  i n  e a c h  o f  t h e  s t u d e n t s " .  
" O r i g i n a l l y  a  t r a i n i n g  s c h o o l  g r a m  i n  p a < ; t o r a l  c a r e  a n d  C o o k m a n  s a i d ,  " t h e  s e m i n a r y  
f o r  p a c ; t o r s , "  C o o k m a n  s a i d .  c o u n s e l l i n g .  i s  a  v e r y  h e l p f u l  p l a c e  t o  h e , "  n o t  
" W a t e r l o o  L u t h e r a n  S e m i n a r y  " [ T h i s  p r o g r a m ]  g i v e s  u s  t h e  j u s t  f o r  s t u d e n t < ;  e n r o l l e d  t h t : r e .  
n o w  o f f e r s  s e v e n  M a c ; t e r s  p r o - s k i l l s  t o  d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  l i f e  b u t  e v e r y o n e .  
W h e n  t h e  S e m i n a r y ' s  b e l l s  
s t a r t  r i n g i n g ,  " c h a p e l  t s  s t a r t i n g , "  
s a i d  C o o k m a n .  C h a p e l  t a k e s  
p l a c e  M o n d a y  t o  F r i d a y  a t  1 0 : 3 0  
H o w  t o  b e c o m e  a  k e y  p l a y e r  i n  t h e  b u s i n e s s  w o r l d .  
A . M .  e x c e p t  W e d n e s d a y  w h e n  
t h e r e  i s  E u c h a r i s t  f r o m  12:~0 t o  
1 : 3 0 .  C o o k m a n  w i s h e s  t o  e x t e n d  
a n  " i n v i t a t i o n  f o r  a l l  t o  a t t e n d  i n  
t h e  S e m i n a r y . "  
I f  y o u  h a v e  a  k e e n  m t e r e s t  r n  
f r n a n c e  a n d  s t r i v e  t o w a r d s  a  l e a J m g  
p o s i t r o n  i n  i n d u s t r y ,  t o m m e r c e ,  
t h e  g o v e r n m e n t  o r  p u b l i c  p r a c u c e  
i t ' s  t i m e  t o  e m b a r k  o n  a  c a r e e r  
p a t h  t h a t  w i l l  e n a b l e  y o u  t o  m a x r -
m i z e  y o u r  p o t e n t i a l  
Yo u  c a n  b e c o m e  a  C e r u f r e d  
G e n e r a l  A c c o u n t a n t  w h i l e  e m p l o y e d  
r n  t h e  a c c o u n , t i n g  f i e l d  A s  a  C G A  
y o u ' l l  b e  r c c o g m z e d  a s  a  t o p  - n o J c h  
p r o f e s s i o n a l  m  C . a n a d a \  h u s m e s s  
c o m m u n n y  
Y o u  w i l l  e a r n  t h e  d e s r g n a u o n  
t h r o u g h  a  n a u o n a l l y  u n i f o r m ,  
c o m p r e h e n s i v e  c e m f i c a u o n  p r o c e s s  
t h a t  p r o v 1 d e s  a  f u l l  u n d e r s t a n d m g  
o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r O f e s s i O n a l  
a c c o u n t i n g  d 1 s c i p l i n e  
Y o u  w t ! l  s h a r p e n  t h e  a n a l y u c a l  
a n d  s t r a t e g i c  s k 1 l l s  t h a t  w i l l  p l a c e  
y o u  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  f m a n c i a l  
m a n a g e m e n t  
T h e  C G A  d e s 1g n a t i o n  I S  
c o m p l e t e l y  t r a n s f e r a b l e  h e t w c e n  
p r o v m c e s .  
I f  y o u ' r e  l o o k m g  f o r  t h l '  k e y  
t o  y o u r  s u c c e s s .  c o n t a c t  u~ w J a y  
a t  ( 4 1 6 )  3 2 2  6 5 2 0 ,  e x t e n s i O n s  
2 2 8 .  2 2 5  o r  2 1 7 .  o r  t o l l - f r e e  
1 - H O O  6 6 H - 1 4 S 4  
C a r i { rc d  G t n a a l  A t C < l U t l l < m t s  
A s s o c t a t i o n  o f  O n t a r i o .  
2 4 0  E g l m t m 1  A w n u e  E < N ,  f o r o n f < l  
O n t a r i o  M 4 P  I K S  
~-- C e r t i f i e d  G c n e r a l , \ a : Q u n t a n t s  
....,~~lii~ilii!!iiil·····~ , \ s s o o a ! J o n  o f  O n t a n o  
M a l k . !  L t o g h l ,  l l A ,  C C u \  F o n u n c r  \ ' J r , · · / ' r e s o d c n r  
l h l '  \ f o r u n u l t ·  u n J  G c n o a l  R f n J s u w n c c  c  , r o 1 4 p  
~uphcn D r r t l s m a ,  8 J I  ( . ( ; A ,  D n n r o r  o f  T a x r H I O t l .  r  A (  , \ l o m · r . , • ,  L r J  
5 u r a  .\ / t a l .  ( G A .  P u h l i l  P t < J C I U w t o n  
P r o f e s s i o n a l s  y o u  c a n  c o u n t  o n  
r
: : : : ' : . . .  . . . .  ..:::::~l 
S P R I N G  B R E A K  · · 1 1  
:  P A N A M A  C I T Y  B E A C H  ;  
~ F L O R I D A  ~ 
J . . .  •  H i g h  q u a l i t y  b e a c h f r o n t  a c c o m m o d a - I  
~~ l i o n s  f o r  7  e x c i t i n g  m g h t s .  ~ 
I '  •  R o u n d  t r i p  c h a r t e r e d  m o t o r  c o a c h  ' I  
~ •  F r e e  p o o l  d e c k  p a r t i e s .  a ct i v i t i e s .  &  ~ 
I  p r o m o t i o n s .  f j "  
~ • I n t e r - Ca m p u s  P r o g r a m s  ! . D . / D i s c o u n t  f : i  
" r j l  c a r d .  ' I ,  
~ •  On - l o c a t i o n  st a f f  f o r  co m p l e t e  . . . / . .  
' ? r \ '  a s s 1s t a n c e  , . ; J ;  
J . . .  •  A l l  t a x e s .  t i p s ,  &  s e r v i c e  c h a r g e s  ( I  
~r\' i n c l u d e d .  ~ 
t  ~~v-~ :~t 
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M e n  o n  
H o d g k i n ' s  
. . . . . . .  p a g e  1 4  
H a r d  g u y  o n  
c h i c k e n p o x  
. . . . . .  p a g e  1 6  
S P O R T S  E D I T O R :  E V A N  B A I L E Y  
H a w k s  · b e a t  u p  W e s t e r n  
E v a n  B a i l e y  
C o r d  S p o r t s  
A f t e r  a  c o u p l e  o f  d i s a p p o i n t -
i n g  l o s s e s  d u r i n g  t h e  E a s t e r n  
O n t a r i o / Q u e b e c  r o a d t r i p ,  t h e  
G o l d e n  H a w k  h o c k e y  t e a m  w a < ;  
p r e p a r i n g  t o  s e e k  r e v e n g e  o n  
w h o m e v e r  t h e y  w e r e  t o  f a c e .  U n -
f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  b e l o v e d  W e s t -
e m  M u s t a n g s  t h e y  w e r e  t h e  f r r s t  
v i c t i m  t o  f e e l  t h e  w r a t h  o f  t h e  i n -
s p i r e d  H a w k  t e a m  o n  T h u r s d a y .  
T h e  t h r e e  d o l l a r  a d m i s s i o n  
c h a r g e  w a < ;  a  s m a l l  p r i c e  t o  p a y  
f o r  t h i s  h i g h l y  e n t e r t a i n i n g  e v e n t .  
I l l e  s c o r i n g  w a s  o p e n e d  b y  
M a r k  S t r o h a c k  o f  t h e  H a w k s  w h o  
~nt a  h e a t e r  f r o m  t h e  p o i n t  p a s t  
t h e  W e s t e r n  n e t m i n d e r  a f t e r  j u s t  
m i s . s i n g  t h e  n e t  o n  t w o  p r e v i o u s  
o c c a s i o n s .  L a t e r  i n  t h e  p e r i o d  t h e  
H a w k s  w i d e n e d  t h e i r  l e a d  o n  a n -
o t h e r  S t r o b a c k  b l a < ; t  f r o m  t h e  
p o i n t  w h i c h  w a s  d e f l e c t e d  b y  
C h r i s  G e o r g e  e n  r o u t e  t o  t h e  n e t .  
T h e  p e r i o d  c a m e  t o  a n  e n d  b u t  
t h e  e n t e r t a i n m e n t  w a s  j u s t  b e g i n -
n i n g .  A f t e r  t h e  Z a m b o n i  d r i v e r  
h a d  f i n i s h e d  h i s  d u t i e s ,  a n d  t h e  
m u l t i - d o l l a r  B u b b l e  s o u n d  s y s t e m  
w a s  s o l v e d ,  t h e  W L U  f i g u r e  s k a t -
i n g  t e a m  p u t  o n  a  f i n e  d i s p l a y .  
I n  p e r i o d  t w o  t h e  H a w k s  t o o k  
c o n t r o l  out<~hooting t h e  S t a n g s  
1 6 - 6 .  L a u r i e r  m a n a g e d  t o  f i n d  t h e  
n e t  t h r e e  t i m e s  i n  t h e  p e r i o d  b e -
f o r e  t h e  M u s t a n g s  f o u n d  t h e  n e t  
w i t h  j u s t  a  f e w  s e c o n d s  l e f t  b e -
f o r e  i n t e n n i s s i o n .  
R o u n d  t h r e e  h e g a n  a n d  w i t h  i t  
c a m e  t h e  e v e n t u a l  f r u s t r a t i o n  
v e n t i n g  o f  t h e  W e s t e r n  t e a m  a s  a  
g r e a t  b r a w l  o c c u r r e d .  T h i s  w a c ;  
t h e  f r r s t  f i g h t  o f  t h i s  n a t u r e  w i t -
n e s s e d  b y  m y s e l f  i n  C ' I A U  h o c k -
e y  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  s a y  t h a t  I  
w a s  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  p e r f o r m a n c e .  T h e  e n d u r a n c e  
o f  t h e  p l a y e r s  w a s  w i t n e s s e d  a s  
t h e  b a t t l e  c o n t i n u e d  f o r  s o m e  f i f -
t e e n  m i n u t e s ,  n o t  a  m i n u t e  o f  
w h i c h  w a s  w i t h o u t  e x c i t e m e n t .  
A f t e r  t h e  d e b r i s  h a d  b e e n  c l e a n e d  
o f f  t h e  i c e  a n d  t h e  e j e c t i o n s  a n d  
p e n a l t i e s  h a n d e d  o u t ,  t h e  p l a y  
r e s u m e d .  
R a l p h  S p o l t o r e  l e a d  t h e  v e r b a l  
a t t a c k  b e h i n d  t h e  W e s t e r n  p e n a l t y  
b o x  w i t h  a  s t r o n g  s u p p o r t i n g  c a s t  
o f  f o o t b a l l  p l a y e r s  p r o v i d i n g  o u t -
s t a n d i n g  b a c k u p .  T h i s  t e a m  o f  
r o w d i e s  d i d  a  f a n t a s t i c  j o b  o f  d i s -
t r a c t i n g  t h e  W e s t e r n  p l a y e r s  a c ;  
t h e y  s e r v e d  t h e i r  s e n t e n c e s  i n  t h e  
T h e  H a w k s  p u n i s h e d  t h e  M u s t a n g s  f o r  t h e  s e c o n d  s t r a i g h t  t i m e  
b o x .  A  j o b  w e l l  d u n e  fella<~. r o o m ,  a n d  t w o  m o r e  H a w k  g o a l s  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  g a m e  b e f o r e  t i m e  e x p i r e d .  F i n a l  s c o r e  
d r a g g e d  o n  a<~ t h e r e  w e r e  7 - 1 .  
n u m e r o u s  s t o p p a g e s  o f  p l a y  d u e  R i c k  P r a c c y  p l a y e d  a  s t r o n g  
t o  s m a l l  p u s h i n g  a n d  s h o v i n g  g a m e  i n  t h e  H a w k  n e t  s t o p p i n g  
m a t c h e s .  T h e r e  w e r e  a  c o u p l e  2 1  W e s t e r n  s h o t s .  T h e  H a w k s  
m o r e  p l a y e r s  s e n t  t o  t h e  d r e s s i n g  m a n a g e d  t o  r a c k  u p  5 4  m i n u t e s  i n  
p t e :  J a y s o n  ' R a m b o '  G e r o u x  
penaltit:~. w h k h  w a s n ' t  b a d  c o n -
s i d e r i n g  t h e y  s c o r e d  t h r e e  
s h o r t h a n d e d  g o a l s .  P o i n t  g r a h h e r s  
w e r e  J o h n  S p o l t o r e  ( t w o  g o a l s  
a n d  t h r e e  as~ists), C h r i s  G e o r g e  
( t h r e e  g o a l s  a n d  a n  a s s i s t ) ,  M a r k  
, . , . . . . , . , . ,  
L a d y  H a w k s  e a t  l e a t h e r  
Gre~ S l o a n  
C o r d  S f ! 2 . r t s  
T h e  w o m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  
l o s t  t w o  m a t c h e s  t o  L a k e h e a d  o n  
t h e  w e e k e n d .  T h e s e  l o s s e s  g i v e  
t h e  t e a m  a  1 - 7  r e c o r d  w i t h  s i x  
d i v i s i o n a l  g a m e s  l e f t .  
T h e  N o r ' W e s t e r s  t o o k  a n  e a r l y  
8 - 2  l e a d ,  b u t  L a u r i e r  f o u g h t  b a c k  
t o  m a k e  t h e  s c o r e  9 - 8 .  D e s p i t e  
g o o d  p l a y  b y  L o r i  S p o l t o r e  a n d  
A n n a  P e t e r s ,  L a k e h e a d  m a n a g e d  
t o  p r e v a i l ,  1 5 - 8 .  
L a k e h e a d  a g a i n  t o o k  t h e  e a r l y  
l e a d  i n  t h e  s e c o n d  g a m e ,  l e a d i n g  
9 - 2 .  ThL<~ t i m e  L a u r i e r  c o u l d  n o t  
c l o s e  t h e  g a p  a n d  t h e  
N o r ' W e s t e r s  w o n  e a c ; i l y  1 5 - 7 .  
I n  t h e  t h i r d  g a m e  t h i n g s  s e e m e d  
t o  c o m e  t o g e t h e r  f o r  t h e  L a d y  
H a w k s .  L a k e h e a d  w e n t  i n t o  a  
t a i l s p i n  a f t e r  l e a d i n g  3 - 0 .  T h e y  
m a d e  m a n y  m e n t a l  m i s t a k e s ,  a l -
l o w i n g  L a u r i e r  t o  g r a b  a  6 - 3  l e a d .  
L a k e h e a d  d i d  n o t  g i v e  u p  t h o u g h ,  
a n d  m a d e  t h e  H a w k s  w o r k  f o r  t h e  
1 5 - 1 1  v i c t o r y .  D u r i n g  t h e  g a m e  
t h e  N o r ' W e s t e r s  l e t  t h e  c r o w d  a f -
f e c t  t h e m .  O n  o n e  o c c a o ; i o n  a  
L a k e h e a d  p l a y e r  t h r e w  t h e  b a l l  u p  
t o  s e r v e  i t  w h e n  a  f a n  y e l l e d  o u t  
" w a i t " .  T h i s  c a u s e d  t h e  p l a y e r  t o  
g r a b  t h e  b a l l  a n d  s t o p ,  r e s u l t i n g  i n  
l o s s  o f  s e r v e .  M e n t a l  m i s t a k e s  
l i k e  t h i s  c o s t  L a k e h e a d  t h e  g a m e .  
I n  t h e  f o u r t h  g a m e  L a u r i e r  k e p t  
t h e  m o m e n t u m ,  j u m p i n g  o u t  t o  a  
4 - 0  l e a d .  H o w e v e r ,  t h i s  s e e m e d  t o  
w a k e  L a k e h e a d  o u t  o f  t h e  d a z e  
t h e y  w e r e  i n ,  a n d  t h e y  c a m e  b a c k  
t o  w i n  t h e  g a m e  a n d  t h e  m a t c h  
w i t h  a  1 5 - 7  v i c t o r y .  
L a u r i e r  c a m e  o u t  t o u g h  i n  t h e  
s e c o n d  m a t c h ,  b u t  e v e r y  t i m e  
t h e y  s e e m e d  t o  b e  i n  c o n t r o l  
L a k e h e a d  w o u l d  p u l l  a w a y  f r o m  
t h e m .  T h e  N o r ' W e s t e r s  s w e p t  t h e  
H a w k s  1 5 - 8 ,  1 5 - 5  a n d  1 5 - 8  t o  
w i n  t h e  s e c o n d  m a t c h .  
C o a c h  C o o k i e  L e a c h  i s  f r u s t r a t e d  
w i t h  b o w  h e r  t e a m  i s  p e r f o r m i n g .  
" W e  j u s t  d o n ' t  k n o w  b o w  t o  w i n .  
T h e r e  i s  n o  w a y  L a k e h e a d  i s  b e t -
t e r  t h a n  u s  t h r e e  s t r a i g h t  g a m e s  
l i k e  t h i s .  I f  y o u  c a m e  o u t  t o  a  
p r a c t i c e  y o u  w o u l d n ' t  k n o w  w e  
w e r e  t h e  s a m e  t e a m .  Y o u  j u s t  
d o n ' t  k n o w  w h i c h  t e a m  w i l l  s h o w  
u p  o n  a  g i v e n  n i g h t . "  
L e a c h  s a y s  s h e  h a t e s  t o  k e e p  
b r i n g i n g  i t  u p ,  b u t  t h e  p r e s e n c e  o f  
s o  m a n y  f r e s h m a n  o n  t h e  t e a m  
h a < ;  a n  e f f e c t  o n  t h i s  t e a m .  " W e  
h a d  f o u r  f r e s h m e n  w h o  p l a y e d  
m o s t  o f  t h e  g a m e s .  M a y b e  t h e y  
t h i n k  i t  i s  h a r d e r  t h a n  i t  r e a l l y  i s  
b e c a u s e  t h e y  a r c  n o w  p l a y m g  a t  
t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l .  I t ' s  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  I  h o n e s t l y  
d o n ' t  k n o w  i f  w e  w i l l  g e t  o v e r  i t  
t h i s  y e a r .  T h e  m o r e  y o u  l o s e .  t h e  
h a r d e r  i t  h e c o m e s  t o  w i n .  W e  j u s t  
h a v e  t o  k e e p  w o r k i n g  h a r d . "  
L a u r i e r  t r a v e l s  t o  G u e l p h  o n  
W e d n e s d a y  a n d  h o s t s  B r o c k  o n  
F r i d a y .  B o t h  o f  t h e s e  g a m e s  a r e  
i m p o r t a n t  i f  t h e  t e a m  h o p e s  t o  i m -
p r o v e  o n  t h e i r  l a s t  p l a c e  r e c o r d .  
S k a t e r s  s h i n e  
E v a n  Baile~ 
C o r d  S f ! 2 . r t s  
T h e  W L U  f i g u r e  s k a t i n g  t e a m  
h e a d e d  t o  Y o r k  l a s t  F r i d a y  t o  p a r -
T h e  f i g u r e  s k a t i n g  H a w k s  p e r f o r m  
t i c i p a t e  i n  t h e  Y o r k  I n v i t a t i o n a l  
m e e t .  D u e  t o  n u m e r o u s  i n j u r i e s ,  
t h e  w o m e n  w e r e  a b l e  t o  e n t e r  i n  
j u s t  n i n e  o f  t h e  t h i r t e e n  e v e n t s .  
p i c  :  L i s a  H u g h e s  
T h e  H a w k s  p r o v i d e d  a  f i n e  p e r -
f o r m a n c e ,  w i n n i n g  m e d a l s  i n  
f o u r .  
W e n d y  M a r k e v i c h  c a m e  
h o m e  w i t h  t h e  g o l d  m e d a l  a f t e r  
s k a t i n g  a  c l e a n  p r o g r a m  i n  t h e  
s e n i o r  ' B '  s i n g l e s  e v e n t .  S h e  
a d d e d  a n o t h e r  g o l d  w i t h  h e r  p a r t -
n e r  D a w n  B e s s e y  i n  t h e  i n t e r m e -
d i a t e  s i m i l a r  p a i r s .  I n  t h e  s e n i o r  
s i m i l a r  d a n c e  e v e n t ,  L i s a  K i n n e a r  
a n d  G i n a  J o n e s  b r o u g h t  h o m e  t h e  
b r o n z e  m e d a l .  T h e  b i g  s u r p r i s e  o f  
t h e  e v e n t  w a s  t h e  p r e c i s i o n  t e a m  
w i n n i n g  t h e i r  f r r s t  e v e r  m e d a i ,  
c l a i m i n g  t h e  s i l v e r ,  c l o s e l y  b e -
h i n d  t h e  e n t r y  f r o m  G u e l p h .  
T h e  t e a m  i s  h o p i n g  t o  b e  
h e a l t h y  f o r  t h e  c o m p e t i t i o n  a t  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  o n  J a n u a r y  2 9  
s o  t h e y  c a n  e n t e r  i n  a l l  o f  t h e  
e v e n t c ; .  W a y  t o  g o  H a w k s ! ! !  
W o m e n  v o l l e y  H a w k s  g o  f o r  a  d i v e  
p i c  :  D a r r e n  M y h e r  
' ) . . . -
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Lemieux will be back 
This week's top story doesn't 
deal with playoff victories, scor-
ing records or all-star selections. 
Instead, it is the troubling ordeal 
of hockey superstar Mario 
Lemieux. 
For many people, professional 
sports offer an escape from 
reality. The larger than life heroes 
that emerge from the sporting 
world perform spectacular feat<;, 
inspiring legions of fans to wor-
ship them like gods. Sometimes, 
however, we are reminded that 
our champions are, in fact, mor-
tal. Such was the case on January 
12, 1993. 
Mario Lemieux, one of the 
greatest players in the history of 
hockey, has Hodgkin's Disease. 
Thankfully, for both the man and 
the game, the disease is curable. 
The fact that Lemieux will proba-
bly return to the N.H.L. in time 
for the playoffs is inspiring to all. 
On paper, 1993 may simply 
be remembered as a season in 
which Mario Lemieux lost his 
shot at Wayne Gretzky's scoring 
record. In fact, it might have 
marked the moment that a gener-
ation of hockey fans were ex-
posed to the cold truths of reality. 
On a more upbeat note, the 
world of sports can provide eerie 
coincidences. On January 10, 
1982, an up-and-coming team, 
the San Francisco 49ers upset 
America's Team, the Dallas 
Cowboys. San Francisco, of 
course, would go on to dominate 
the next decade, winning an in-
credible four Super Bowls. 
Eleven years and one week later, 
a promising Dallas squad 
travelled to Candlestick Park as 
underdogs, and emerged a<; 
league champions. Rising super-
stars such as Troy Aikman and 
Emmitt Smith could very well 
of-shape high school team and 
Buffalo's inability to capitalize 
on turnovers was slightly reminis-
cent of the York Yeomen. 
The Bills looked extremely 
unimpressive in victory, and will 
have to raise the level of their 
game if they are to shake their 
choker label. 
Perhaps the only things slop-
pier than the so-called A.F.C. 
championship game were the 
N.H.L. all-star selections made 
public last week. How can any ra-
make these 'Boys' into a football tiona! hockey fan justify the addi-
dynasty. tion of Craig Billington to the 
The only thing standing be- Wales Conference team? Billing-
tween Dallac; and itc; first league ton, whose utter lack of skill is 
championship since Super Bowl rivalled by only Andre "Red 
XII is a defiant group of men Light" Racicot, is the luckiest 
from Buffalo. The Bills won their goaltender in the sport. Were it 
third, straight A.F.C. title by not for an early season slump by 
crushing the Miami Dolphins. Chris Terreri, Billington probably 
pic: upper Deck The Dolphins looked like an out- would have had less playing time 
-~ . Wl.:O· Q TUDENT AI Iafrate 
than Rick Wamsley. 
On the other hand, the naming 
of Peter Sidorkiwiecz to the 
squad was far more encouraging. 
The "Skid", regardless of his sky-
high goals against average, has 
been the Senators' most valuable 
player this sea<;on. It was also 
nice to see that Al Iafrate will be 
enjoying his second all-star game. 
Iafrate, who recorded an in-
credible, 101 mph slapshot at the 
Washington skills competition, is 
fmally playing up to form. The 
only question is, how long will it 
last? 
Another timely event is this 
Sunday's Royal Rumble. It's dif-
ficult to tell which of the thirty 
participants will emerge vic-
torious, but the early favorites arc 
Mr. Perfect, Jerry Lawler and 
Yokozuna. 
Speaking of wrestling, expect 
Harvey Whippleman to enlist El 
Giagante to feud with Kamala, 
the Ugandan Belly-Slapper The 
W.W.F. need-; a big man to feud 
with the "reformed savage". 
Laurier's Hawkey Hawks, by 
the way, participated in a royal 
rumble of their own lao;t Thurs-
day, teaching those punks from 
Western a thing or two about 
pugilism. The brawl did not stop 
"Sweet Shootin"' Johnny 
Spoltore from continuing on his 
torrid, scoring pace, however. 
Spoltore hac; to be considered the 
leading candidate for O.l !.A.A. 
M.V.P. this sea<;on. 
One person who will have an 
impact in the next year is Dick 
Mario Lemieux pic: Score 
Schofield. Jays fans may wince at 
the shortstop's anemic batting 
average, but his exceptional nmge 
and the exciting catches U1at 
Schofield often makes will make 
him a fan favourite. 
Pat Gillick wasn't the onlv 
G.M. to make a shrewd acquisl· 
tion lac;t week. Lou Lamarillio. in 
a rare display of his hockey 
sense, brought Haliburton's own 
Bernie Nicholls to the New Jcr· 
sey Devils, in exchange for 
Zdeno Ciger and Kevin Todd. 
Nicholls may never score 70 
goals again, but on a team with 
talented wingers such as Stephanc 
Richer, Claude Lemieux, John 
MacLean and Valeri Zelepukin, 
"Broadway" Bernie should regain 
his offensive touch. 
NlON ·-----. 
COMING TO WILF'S · Blood Donor Clinic 
JANUARY 22 
1:30 AND 8:30 P.M. 
TICKETS: $1 AT THE DOOR 
• 
28 
Free Pizza ~ Prizes 
For all you winter carnival teams there will be 
an added point bonus for donating blood! 
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J i m  E l k i n s  
C o r d  S p o r t s  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  L a d y  
H a w k s  h o c k e y  t e a m  w e r e  b a c k  i n  
a c t i o n  o v e r  t h e  w e e k e n d .  S u n d a y  
n i g h t  t h e  H a w k s  h o s t e d  t h e  
K i t c h e n e r - G u e l p b  t e a m  a t  t h e  S t .  
C l e m e n t s  a r e n a  a n d  w e r e  s h u t  o u t  
S - 0  
T h e  f l r s t  p e r i o d  w a s  m a r k e d  
h y  e x c e l l e n t  g o a l  t e n d i n g  b y  
} . 1 a r y  J o  R e h m  a s  t h e  K - G  t e a m  
m a n a g e d  t o  p o t  o n l y  o n e  g o a l  e a r -
l y  i n  t h e  p e r i o d .  T h e  H a w k  
d e f e n c e  w a s  s t a v i n g  o f f  a t t a c k  
a f t e r  a t t a c k  b y  t h e  K - G  f o r w a r d s .  
A g a i n  i n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  t h e  
d e f e n c e  h e l d  o f f  t h e  o p p o n e n t  a n d  
e n t e r e d  t h e  t h i r d  p e r i o d  d o w n  j u s t  
1 - 0 .  
T h e  f l r s t  t w e n t y  m i n u t e s  t o o k  
a  t o o l  o n  t h e  H a w k s  a s  t h e  l a r g e r  
m o r e  d o m i n a n t  K - G  t e a m  o v e r -
p o w e r e d  t h e  H a w k s  s c o r i n g  f o u r  
t i m e s .  I t  w a s  a  g o o d  g a m e  l a d i e s ,  
b e t t e r  l u c k  n e x t  t i m e .  
O n  M o n d a y  n i g h t  t h e  L a d i e s  
f a c e d  o f f  a g a i n s t  t h e  S t .  M a r y ' s  
S O C C E R  C E L E B R A  l i O N  
t e a m  a t  h o m e .  T h e  H a w k s  c a m e  
o u t  b u n t i n g  f o r  a  v i c t o r y  b u t  
f o u n d  t h e m s e l v e s  s p e n d i n g  m o r e  
t i m e  i n  t h e  p e n a l t y  b o x  t h a n  i n  
t h e  S t .  M a r y ' s  z o n e .  A l l  g o a l s  f o r  
S t .  M a r y s  c a m e  w h i l e  t h e  H a w k s  
w e r e  s h o r t h a n d e d  ( f r o m  w h a t  
w e r e  q u e s t i o n a b l e  c a l l s )  a s  t h e  
H a w k s  w e r e  s h u t  o u t  3 - 0  b y  t h e  
S t .  M a r y ' s  g o a l t e n d e r .  
T h e  f l r s t  p e r i o d  w a s  s c o r e l e s s  
h u t  n o t  w i t h o u t  a  w o n d e r f u l  d i s -
p l a y  o f  s w a n  d i v e s  b y  t h e  S t .  
M a r y s  t e a m .  T h e  s e c o n d  p e r i o d  
r e m a i n e d  s c o r e l e s s  u n t i l  a  t r i p -
p i n g  c a l l  o n  t h e  H a w k s  a l l o w e d  
t h e  e x t r a  S t .  M a r y ' s  w o m a n  t o  
s t u f f  o n e  i n .  L a t e r  i n  t h e  p e r i o d  
t h e  H a w k s  w e r e  r o b b e d  o f  a  g o a l  
t h a t  t h e  r e f e r e e  s o m e h o w  m i s s e d ,  
w h e n  S t .  M a r y ' s  d e f e n c e  d o v e  
o n  t h e  p u c k  a s  i t  c r o s s e d  t h e  l i n e  
a n d  h a u l e d  i t  o u t .  
.  .  .  
~ C o m e  o u t  t o  c e l e b r a t e  w i t h  I V \  
W t h e  C . I . A . U .  c h a m p i o n  Laurier~ 
G o l d e n  H a w k  w o m e n ' s  s o c c e r  
t e a m .  D u r i n g  h a l f  t i m e  a t  t h e  m e n ' s  
b a s k e t b a l l  g a m e  o n  W e d .  J a n .  2 7 .  
( 8 : 2 5 - 8 : 4 0  p m )  
T h e  t h i r d  p e r i o d  b e g a n  w i t h  
t h e  H a w k s  d o w n  a  s k a t e r  f r o m  a  
l a t e  s e c o n d  p e r i o d  p e n a l t y .  ~t. 
M a r y s  t o o k  c o n t r o l  a n d  s c o r e d  
t h e i r  s e c o n d  g o a l .  T h e  f l n a l  g o a l  
c a m e  w h e n  a  S t .  M a r y ' s  f o r w a r d  
m a d e  a n  O S C A R  p e r f o r m a n c e ,  
a n d  L a u r i e r  t o o k  t h e  p e n a l t y  a n d  
s u b s e q u e n t l y  g a v e  u p  a  g o a l .  
W h y  i s  s h e  s m i l i n g ?  T h e y  g o t  s k u n k e d !  
p i c  :  J i m  £ / k i l l s  
S p e c i a l  p r e s e n t a t i o n s  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  
i n c l u d i n g  t h e  c h a m p i o n s h i p  t r o p h y  a n d  
b a n n e r .  L e t t e r m a n  p a r t y  i n  W i l t ' s  a f t e r w a r d s  ( $ 5 . 0 0 ) .  
F r e d  H a l e  w i l l  e n t e r t a i n ! ! !  
B E  T H E R E  A N D  S H O W  Y O U  C A R E !  
T h e  H a w k s  w e r e  a g g r e s s i v e ,  
p l a y e d  t h e  z o n e  v e r y  w e l l ,  a n d  
h a d  o n e  o f  t h e i r  b e t t e r  g a m e s .  
G o o d  l u c k  o n  S a t u r d a y  l a d i e s .  
S t i n k i  C h r i s b o n k  r e m e m b e r  t o  
g i v e  a  p e p  t a l k  a n d  h a v e  "  ; ; o o d  
g a m e .  
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K a t i e  R o n s t m  R u n  
R i i i i i S  R u n  
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H a p p y  V t z / I « ! _ J '  
F l e m t o r  . \ b a f t  A p p l e  B m l ' l  
S e n a t o r  
T r a n q u i l i t y  S e p t w w  
B i g  Bal~l' 
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K m z d a b a r  R 1 x 1 d r m m e r  
. \ 1 1 g a r  B u s i J  
S d > I I . < S  S t a r t i n g  G a t e  
( } . J / i / 1  
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J . . l l i / 1  R t x J k i e  
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H o t  C i d e r  
D r  D o 1 1 g  
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, \ p e t · W n l l l l r  l : ' a s y  , \ / r e e l  L a r u · a y  
S m a r t  A  f e e  1 / o g ' s  H a c k  
T r v  o u r  
m u l t i p l e  c h o i c e .  
'  
O n t a r i o ' s  b e s t  \  a r i e t y  i n  s k i i n g .  
T h a t ' s  w h a t ' s  h a p p e n i n g  a t  t h e  
M o u n t a i n . W e  h a \ · e  m o r e  t o  o f f e r  
t e r r a i n  f r o m  b e g i n n e r  t o  a d -
1  
t h e r e  a r e  m y s t e r y  s k i e r s ,  l i v e  
v a n c e d .  C h e c k  o u t  a l l  o u r  t r a i l s  m u s i c  a n d  m u c h ,  m u c h  m o r e .  
t h a n  a n y  o t h e r  O n t a r i o  s k i  r e s o r t  
w i t h  3 3  t r a i l s  C O \  e r i n g  e v e r y  
d u r i n g  C o o r s  L i g h t  U n i v e r s i t y  
&  C o l l e g e  w e e k s ,  F e b .  1 5 - 1 9 ,  
a n d  F e b .  2 2 - 2 6 ,  1 9 9 3 .  A l l  w e e k ,  
A n d  s t u d e n t s  w i t h  p r o o f  o f  f u l l -
t i m e  e n r o l m e n t  e n j o y  m i d - w e e k  
s k i  t i c k e t s  f o r  o n l y  $ 2 3 .  
..&BLUE~f 
M O U N I ' A I N  ~
I T ' S  H A P P E N I N G  A T  T H E  M O U N T A I N .  
F o r  r e s e r v a t i o n s ,  H 6 9 - 3 7 9 9  i n  T o r o n t o ,  o r  ( 7 0 5 )  1 4 5 - 0 2 3 1  o r  p h o n e  o u r  s n m v  l i n e  ( 4 1 6 )  6 2 5 - 3 0 0 6 .  
M a s s a c r e  
a i R M C  
~,..,.,1 
S t r o h a c k  (on~ g o a l  d l l < i  t h r l ! \ !  a s -
s i s t < > ) ,  a n d  S m i t t y  K u l o f o f s k i  
p o t t e d  t h e  r e m a i n i n g  H a w k  g o a l .  
T h e  H a w k s  t r a v e l l e d  t o  K i n g -
s t o n  t o  t a n g l e  w i t h  t h e  n e x t  v i c -
t i m ,  t h e  R M C '  D e a d m e n .  T h e  
R e d m e n  h a v e  a  s t r a n g l e h o l d  o n  
l a s t  p l a c e  i n  t h e  d i v i s i o n  a n d  w e r e  
d e t e r m i n e d  n o t  t o  g i v e  i t  u p  .  
T w o  M i n u t e s  i n t o  t h e  f r r s t  p e -
n o d  t h e  H a w k s  t o o k  t h e  l e a d ,  a n d  
n e v e r  l o o k e d  b a c k ,  s c o r i n g  f o u r  
m o r e  t i m e s  i n  t h e  p e r i o d .  R M C  
l o o k e d  p a t h e t i c ,  h a v i n g  d i f f i c u l l y  
g e t t i n g  p a s t  t h e  H l l w k  b l u e l i n e .  
T h e  I  I a w k s  c o n t r o l l e d  t h e  s e c -
o n d  p e r i o d  e v e n  t h o u g h  R M C  
m a n a g e d  t o  a p p l y  l l 1 c :  o c c a . ' > i o n a l  
b u r s t  o f  p r e s s u r e  m  t h e  I  I a w k  
z o n e .  J e f f  L a c e h y ,  w h o  g o t  a  r ; r r c  
s t a r t  i n  t h e  H a w k  g o a l ,  p r o v e d  
t h a t  h e  wa~ a  w o r t h y  h a c k u p ,  
s t o n i n g  t h e  R e d m e n  o n  t h e  f e w  
s c o r i n g  c h a n c e s  t h e y  b a d .  B e f o r e  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  L a u r i e r  
s l i p p e d  t h r e e  m o r e  g o a l s  p a s t  t h e  
R M C '  g o a l t e n d e r  ( w h o  h c l l e r  h a v e  
l i f e  i n s u r a n c e ) .  
O n  t o  t h e  t h i r d  p e r i o d .  R M C  
l o o k e d  a - ;  b a d  i n  t h i s  p e r i o d  a s  
t h e y  h a d  a l l  g a m e  T h e  g a m e  
n e a r l y  t u m e d  i n t o  a  r e p l a y  o f  t h e  
W e s t e r n  m a t c h  a < >  t h e r e  w e r e  a  
f e w  v e r h a l  a n d  p h y s i c a l  e x -
c h a n g e s ,  h u t  t h i s  a m o u n t e d  i n t o  
n o t h i n g  s u h s t a n t i a l .  T h e  I  I a w k s  
m a n a g e d  t o  f l n d  t h e  n e t  f o u r  m o r e  
t i m e s  b e f o r e  t i m e  e x p i r e d .  
J e f f  L a c e h y  r e c o r d e d  t h e  
s h u t o u t  s t o p p i n g  a l l  1 8  s h o t s .  
J o h n  S p o l t o r e  a n d  C h r i s  G e o r g e  
e a c h  h a d  s i x  p o i n t  g a m e s  w i t h  
f o u r  g o a l s  a n d  t w o  a - ; s i s t s  a n d  
t h r e e  g o a l s  a n d  t h r e e  a s s i s t s  
r e s p e c t i v e l y .  M a r k  M c C r e a r y  
a d d e d  f l v e  p o i n t s  h i m s e l f  ( t w o  
g o a l < >  a n d  t h r e e  a s s i s t s ) .  A n d r e w  
W o o d ,  S m i t t y  K u l o f o f s k i ,  a n d  
C r a i g  B o y c e  s c o r e d  o n e  g o a l  
e a c b . T h e  R M C  g o a l i e  f a c e d  6 3  
s h o t s  i n  t h e  g a m e  ( m o s t  o f  t h e m  
f r o m  p o i n t  b l a n k ) .  
T h e  r e m a i n i n g  s c h e d u l e  f o r  
t h e  H a w k s  i s  l o o k i n g  p r e t t y  t o u g h  
f a c i n g  W a t e r l o o ,  G u e l p h ,  a n d  U .  
o f  T .  I t  w i l l  b e  a n  i n t e r e s t i n g  
p l a y o f f  p i c t u r e  a < >  t h e r e  a r e  f o u r  
c r e d i b l e  c a n d i d a t e s  f i g h t i n g  f o r  
t h e  O U A A  W e s t  D i v i s i o n  c r o w n .  
> -
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Lady curling Hawks • WID 
Pat Brethour Cord Sports 
While both Laurier's male 
~Uld female curling teams are 
headed to the combined -- East 
and West-- tournament this com-
ing weekend, the Lady Hawks are 
best positioned to move on to the 
February championship round. 
"The girls (sic) played much 
better as a team than they ever 
had [at the Western sectional last 
weekend]," said Jeff Hambly, 
coach for the men and women's 
teams. "My hopes are very high 
for the championship round." 
The top six teams from the 
combined tournament will prog-
ress to the February 20 
championship round. 
At lac;t weekend's Western 
sectional, the female curling team 
racked up an impressive 4-1 
record, losing only to the tough 
Waterloo team. 
1ne female Hawks will not 
Who cares? 
the----
Ht1RDguy 
by Chris Werynski 
According to a recent survey. 
here are the week's top three 
news items. I swear this is true. 
1) Gulf War II- Saddam tests out 
the New Meat (Clinton) 
2) Torn Barrasso's chickenpox 
3) Eric Lindros - Bao;tard without 
a cause 
Now something is wrong 
here. Sure I want to here about 
the news in the Gulf, but the other 
two items have been tom apart 
like a gazelle carcao;s. For those 
readers who haven't been awake 
this week, here is a review of the 
stories, and a preview of what 
will likely happen next. 
Tlus week: Okay now pay at-
tention. First, Pittsburgh Goalie 
Torn Barra~so is told he hac; the 
chickenpox. 1nc very next day, 
team officials announce that it is 
just the flu. (NOW I can sleep!) 
Then the next day, (I am not 
making this up) team officials an-
nounce that he DOES have chick-
enpox. Woops. No one could ex-
plain the change in diagnosis. 
Question # 1: Would you like 
these doctors operating on your 
key organs? ('Are you sure that's 
his liver?') 
Questwn #2: Who the hell 
cares? 
Next week: Penguins team 
doctor, Miss Diagnosis holds a 
news conference. 'Well, the open 
sores and high fever are signs of 
chickenpox, but Gordon over 
here seems to think its a bad cac;e 
of dandruff. Personally, I think he 
is pregnant.' 
Tlzis week: The Philadelphia 
Flyers announce that they may 
assign Eric Lindros a roommate 
to help keep him out of trouble. 
First he allegedly spits beer at a 
woman - Eric's sensitive corn-
ment: 'At least it wac;n' t battery 
acid.' This week he had to stop 
his posse from getting into a tight 
at a restaurant. The man is a law-
suit waiting to happen. 
Next week: Lindros is sued 
two more times. First by some 
guy named Dusty. The suit is for 
$2.1 million for cheating while 
playing Risk. 'He knows bloody 
well he can't move four armies 
into Madagascar while I control 
the Svengali plains.' Then he is 
sued by Taco Bell for 'illegal 
release of fumes' - Sl.l million. 
Manager 'My God, the 
wallpaper is peeling off!' 
Question #3: Are you a'> sick 
of hearing about this clown's 
spare time habits as I am '? 
Question #4: If you were ao;-
signed some guy named Spunkly 
to follow you around, even to the 
can, and he had body odor, and 
thick gla-;ses with ma-;king tape, 
wouldn't you beat the living shit 
out of him ? 
have to play Waterloo in the com-
bined tournament, but they will 
face a "tough, solid" Queens' 
team. 
But, says Hambly, Laurier's 
team is ready. 
"It's the same team with a 
second year under their belts," he 
said. "If someone misses, some-
one else picks up the slack," said 
I Iambly. "They won more games 
this section alone than they did 
lac;t year. A va<;t improvement 
over last year." 
The opposite is true for the 
men's team. After going 5-0 lac;t 
year, the Hawks racked up only 
one win against four losses at the 
Western sectional. 
The rea-;on, says Jeff Hambly, 
wac; the absence of the regular 
skip, Pete Stesky, who was last 
year's skip. 
"Last year they really clicked 
as a team," said I Iambly. "This 
year we didn't click. we didn't 
make that extra shot or roll." 
A stark indicator of the dif· 
ference between la-;t year's and 
this year's pcrfonnances was the 
entry of Stesky into a game in the 
sectional. 
"With Pete in the lineup. the 
attitude of the team changed." 
said Hambly. "It was very upbeat, 
a lot more solid team." 
Stesky will be playing in the 
upcoming combined tournament. 
With the regular skip back on 
board, says Hambly, the team's 
prospecLc; are much improved. 
"Their chances still remain 
good to fair," he said. "The Ea't 
teams tend to be weaker than the 
West teams." Hambly is confi· 
dent that the male curling team 
can make their way into the 
championship round. 
endy Markevich - Figure Skating 
This figure skating rookie from Sault Ste. Marie won two gold 
1uu:Udl~ on the weekend. First she struck gold in lntennediate pairs 
then she won the senior B singles event to collect her second gold 
the weekend. 
ohn Spoltore - Hockey 
This Elmira native is collecting his second I lawk of the Week 
award ac; he had a fanta<>tic week, scoring six goals and adding five 
assists. John is a first year student and a resident of Willison Hall. 
133 Weber St. N 
Next to the Zellers Plaza 
Waterloo 
746-4983 
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T e a m  
M P  
M W  M L  G W  G L  
W E S T E R N  
9  
6  3  2 1  I I  
W I : > : D S O R  9  
5  
4  2 0  I S  
L A K E H E A D  
7  5  2  1 7  1 0  
M C M A S T E R  9  
s  4  1 7  1 7  
B R O C K  
7  4  3  
1 4  1 3  
G t ' E L P H  
7  3  4  I I  I S  
W A T E R L O O  7  2  
5  
1 4  1 9  
L A U R I E R  7  I  6  s  
2 0  
H o c k e y  W e s t  D i v i < ; i o n  
T e a m  G P  w  L  T  
P t s  
G C E L P H  1 5  1 2  2  I  2 S  
W A T E R L O O  
1 5  1 0  3  2  2 2  
L A U R I E R  1 5  1 0  5  0  
2 0  
W E S T E R N  1 5  8  s  2  1 8  
L A U R E I " T I A N  1 5  6  
6  3  
1 5  
B R O C K  
1 5  4  9  2  1 0  
W I N D S O R  1 2  
4  
7  I  
9  
R M C  1 4  0  1 4  0  0  
U p c o m i n g  E v e n t s  S w u n m i u g  ( a  Q u e e n ' s  O p e n  ( 1 2 : 0 0  p m )  
F n d a ; : t  Jan~ 2 2  . .  
: \ f e u ' s  b a s k e t b a l l  ( ! !  M c M a s t e r  ( 2 : 0 0 p m )  
C u r l i n g  ( a  T o r o n t o  ( 8 : 3 0 a m )  
W o m e n ' s  b a s k e t b a l l  ( a ·  M c M a s t e r  ( 4 : 0 0  p m l  
W o m e n ·  s  v o l l e y b a l l  v s  B r o c k  ( 6 : 0 0 p m )  
W e d n e s d a ; : t .  Janu~ 2 7 .  
M e n ' s  v o l l e y b a l l  v s  B r o c k  ( 8 : 0 0 p m )  W o m e n ' s  b a s k e t b a l l  v s  W a t e r l o o  ( 6 : 0 0 p m )  
S a t u r d a ; : t  Janu~ 2 3 .  
M e n ' s  b a s k e t b a l l  v s  W a t e r l o o  ( 8 : 0 0 p m )  
C u r l i n g @ ·  T o r o n t o  ( 8 : 3 0 a m )  
M e n ' s  v o l l e y b a l l @  W a t e r l o o  ( 8 : 0 0 p m )  
P u t  t h e  n w o  I I  i n  
M e n  o n  S p o r t s .  
C o m e  b e  a  
( s p o r t s )  C o r d i e .  
t h e A p p l e  § t y l l l i § t  
A f f o r d a b l e  H a i r  
D e s i g n  f o r  
M e n & W o m e n  
O F  W A T E R L O O  
C U T S  *  P E R M S  *  C O L O U R  &  M O R E  
C O M P L E T E  H A I R S T Y L I N G  
S M A R T  S T Y L E  
O P E N  6  D A Y S  A  W E E K  •  T H U R S D A Y S  T I L L  9  
2 8  U n i v e r s i t y  A v e .  E .  8 8 6 · 2 0 6 0  
W a t e r l o o  
( C o n 1 e r  o f  U n i v e r s i t y  &  R e g i n a )  GOLDWELL~ 
- - -
P t s  
1 4  
1 0  
8  
8  
6  
4  
0  
P t s  
1 2  
1 0  
1 0  
1 0  
8  
6  
4  
2  
L  Pt~ 
0  1 0  
I  1 0  
0  
8  
3  6  
4  4  
4  2  
s  
2  
4  0  
M e n ' s  B a s k e t b a l l  
T h e  J l a w k s  t r a v e l l e d  t o  T h u n d e r  B a y  t h i s  w e e k e n d  f o r  t w o  h a c k  
t o  h a c k  m a t c h e s  a g a i n s t  a  g o o d  L a k e h e a d  s q u a d .  O n  F r i d a y  n i g h t  t h e  
H a w k s  f e l l  t o  t h e  h o r n e  t e a m  6 7 - 4 6 .  
A n d r e w  S c h a r s c h m i d t  l e d  t h e  w a y  f o r  t h e  p u r p l e  a n d  g o l d  w ;  h e  
h a d  t w e l v e  p o i n t s  a n d  t e n  r e h o u n d s .  
T h e  H a w k s  w e r e  l < X ) k i n g  f o r  r e v e n g e  i n  U t e  r e m a t c h ,  h o w e v e r  
t h e y  c a m e  u p  j u s t  a  h i t  s h y  a - ;  t h e y  l o s t  7 9 - 7 4  i n  o v e r t i m e .  S h a w n  
R o a c h  h a d  a  g r e a t  g a m e  a<~ h e  p o t t e d  2 5  p o i n t s ,  a n d  C h r i s  L i v i n g s t o n e  
a d d e d  1 7  p o i n t < ;  a o ;  w e l l .  A n d r e w  S c h a r s c h r n i d t  h a d  a n o t h e r  h u g e  d a y  
o n  t h e  g l a - ; s  a s  h e  c o l l e c t e d  1 6  h o a r d s .  
T h e  t e m n  i s  r e a l l y  s t a r t i n g  t o  m e s h  a n d  i t  i s  o n l y  a  m a t t e r  o f  t i m e  
u n t i l  t h e  v i c t o r i e s  s t a r t  r o l l i n g .  S c h a r s c h m i d t  h a s  r e a l l y  h e e n  a n  a s s e t  
t o  t h e  t e a m  a o ;  h i s  t w e n t y - s i x  r e b o u n d s  o n  t h e  w e e k e n d  w a s  
p h e n o m e n a l .  
T h e  H a w k s  a r e  n e x t  i n  a c t i o n  o n  W e d n e s d a y  v e r s u s  t h e  a l w a y s  
t o u g h  G u e l p h  G r y p h o n s .  
W o m e n ' s  B a s k e t b a l l  
L a s t  w e e k e n d  t h e  G o l d e n  H a w k s  v e n t u r e d  t o  L a k e h e a d  w h e r e  
t h e y  p r o c e e d e d  t o  g e t  d u m p e d  6 & - 3 7  t o  a  v e r y  t o u g h  o p p o n e n t .  J a n i c e  
f i e l d  w a s  t h e  l e a d i n g  s c o r e r  f o r  W L U  c o n t r i b u t i n g  n i n e  p o i n t s  i n  t h e  
l o s i n g  e f f o r t .  
O n  S a t u r d a y  t h e y  f a c e d  L a k e h e a d  o n c e  a g a i n  w i t h  a  s i m i l a r  r e s u l t .  
.  g e t t i n g  m o r e  t h a n  d o u b l e d  u p  7 1 - 3 5 .  J a n i c e  F i e l d  p l a y e d  a n o t h e r  
s t r o n g  g a m e  t a l l y i n g  1 6  p o i n t s  w h i l e  S u e  W a l s h  a d d e d  n i n e .  
C o a c h  S u e  L i n d l e y  p i c k s  L a k e h e a d  t o  w i n  t h e  d i v i s i o n  c o m m e n t -
i n g  " L a k e h e a d  r e a l l y  p r e p a r e d  u s  f o r  s o m e  t o u g h  g a m e s  a g a i n s t  
M c M a - ; t e r ,  W a t e r l o o ,  G u e l p h  . . .  "  
T h e  H a w k s  n e x t  h a t t i e  a t  h o m e  i s  a g a i n s t  W a t e r l o o  n e x t  W e d n e s -
i  d a y .  
j  
S w i m m i n g  
L a u r i e r ' s  s w i m m i n g  H a w k s  p e r f o r m e d  i m p r e s s i v e l y  a t  {  J  o f  W o n  
F r i d a y  n i g h t .  S a r a h  P e a r c e  p l a c e d  s e c o n d .  t h i r d  a n d  f i f t h  i n  h e r  
e v e n t s ,  a l s o  a c h i e v i n g  h e s t  t i m e s .  R o h  C a r t e r .  T o d d  L a i d l a w ,  S t e v e  
C h a n ,  a n d  K e n  F o w l e r  r e p r e s e n t e d  t h e  m e n ' s  t e a m .  w i t h  C a r t e r  h n n g -
i n g  h o m e  a  t h i r d  p l a c e  f i n i s h  i n  t h e  5 0  m e t r e  f r e e s t y l e .  
C o m e  o u t  t h i s  w e e k e n d  a n d  c h e e r  o n  t h e  s w i m m e r s  i n  t h e  W L U  
p o o l  a t 6 : 3 0  F r i d a y  n i g h t  a n d  1 0 : 3 0  S a t u r d a y  m o r n i n g .  
T r y  o u r  
0  0  
G e t  a  6 0  o z  P i t c h e r  o f  D R A U G H T ,  
a n d  e i t h e r  a n  8  s l i c e  P I Z Z A  o r  
a  P l a t t e r  o f  1 5  W i n g s  
f o r  o n l y  $ 1 2 . 9 5  
B e g i n s  a t  8 p m  n i g h t l y  
G r e a t  F  < O > < O > d L  
B e t t e r  P r i c e s  
9 4  B r i d g e p o r t  R o a d  E . W a t e r l o o  
l o c a t e d  i n  t h e  Z e l l e r s  P l a z a  
7 2 S - 9 9 9 9  
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Evolution of a student newspaper 
"Cord's future never looked better" 
more of a news bulletin than a reopen, the Students' l Jnion 
paper. forced the Student Publications 
"A university wouldn't be a "The Cord was highly critical Board of Directors to agree to a 
university without a student of the school and was threatened harsh proposal. The proposal in-
press. I can't imagine the univer- with shutdown many times," said eluded fmal editorial control over 
sity community without a Cord," Chuck Kirkham, editor from content being given to the Presi-
said Fred Nichols, Dean of Stu- 1984 to 1985. He also said that he dent of Student Publications, 
dents. believes that The Cord had more open elections for Student Publi-
"The last thing a University autonomy when he was there, and cations Board of Directors, 
would want to do is suppress the went so far ao; to say that it was renegotiation of the operating 
press." "fmancial suicide" to tum finan- agreement between the two 
The Cord and Laurier go back a cial control over 10 Students' parties, and the creation of a "Stu-
long way together. Union. dent Input Tac;k Force" to "solicit 
In 1926 Waterloo College -- Relations in 1990 and 1991 un- WLU student opuuon with 
now Wilfrid Laurier University-- der editor Tony Burke were ex- respectc; to all aspect\ of The 
started its first campus newspa- tremely bad. The Cord wa-; Cord." 
per. That paper became The threatened with the loss of the The proposal wao.; agreed to 
Cord in 1959, taking its name right to distribute the paper on and The Cord reopened on 
from an art-; journal of the early campus Fred Nichols said, "be- March 7, 1991. 
fifties. cause there wao; a consistent issue Although he felt "violently ill" at 
The Cord's name came from with the administration whereby the state of Student Publications 
its first editorial which read: "The in 1990 and 1991, Pat Brethour. 
College Cord shall be the tie that this year's Cord editor. still 
hinds." Over the years, the name 
11financial found Students' Union's March 
of the paper has alternated be- SUiCideu 1991 shutdown of The Cord 
tween The Cord and The Cord "reprehensible". 
Weekly. The paper bao; expanded the university felt that The Cord "The article that got The 
steadily, from an average of 12 was publishing articles that were Cord shut down ["A Gay Man's 
pages in the sixties and seventies •n• t 1 · h h b' d Guide to Erotic Safie Sex"] was 
f :\2 u.S e ess, sexist, omop o IC, an to an average 0 · pages today. potentially libelous". proactive and responsible". The 
From its very beginning The A Student Publications ad from entire shutdown drama was 
Cord has been an important part 1990 read "Read us, respect us, picked up by the K-W Record, 
of Laurier. but don't fuck with us". A Christ- Toronto Star, Ottawa Citizen, 
"The Cord was an instrument ... k . " d . l Bran·~ord Exposi'tor and CBC mas JO e ISSue , an an artie e u• 
Doug Morton Cord Features 
of change in the sixties," said from The Muse ("A Gay Man's News. 
Fred Nichols. "Students wanted a Guide to Erotic Safe Sex") The Wilfrid Laurier Univer-
bigger part and got involved." sparked a Students' Union to at- sity Student Publications Policies, 
A"Lady of Laurier", in a more sexist Cord pic : 1967 Cord 
During the 1%7's 'Summer of tempt to fire Tony Burke. This il- Ethics and Guidelines Review and sometimes he had a had 
Love,, The Cord featured Committee wao; formed on March . Th' 
"Ladies of Laurier" a cheese-cake legal action of the t Inion was un- view. Is caused people to rnis-
successful since the editor is 17 1991 to keep the content of the understand the intention of the photo feature, comparable to the 
Sunshine Girl of the Toronto Sun. employed by Student Publica- paper acceptable. column and think that The Cord 
"In the modem age of politi- lions and cannot be fired by Stu- But the shutdown was not nega- staff was supporting the views 
dents' Union. tive in every aspect. Brethour said Bill Needle expressed. 
cal correctness [the feature] died Other related incidents in- that since the shut down "there The column died with the end 
in a puff of anti-sexism," stated 1 bas been more focus on the im- f th 1990 bl' h ' 
an !99! article in The Cord. c uded the resignation of hoard of o e pu IS mg year in 
Publl·cau·ons di'rect<>r Pat portance of the paper because April 1990 The relatiom;hip between Stu- · 
dent Publications and the Stu- Brethour, and the shutdown ot ~~~~0;~~-ized the mortality of The relationship with admin-dents • l Inion and Administration The Cord on March 3 I 99 l in istration has improved with the 
ha\ always been at lea\t a little retribution for the printing of "A An issue in 1989 and 1990 arrival of Lorna Marsden, who re-
tense, a forum for power strug- Gay Man's Guide to Erotic Safe wao; a clash over a column called placed John Weir as president of 
S " "Bill Needle". W'lf 'd La . . A 1992 gles -- and sometimes threats. ' ex . I n urter m ugust . 
The early eighties saw a dis- On March 4 a petition against "It was a weekly satire Brethour said that this is be-
tance between the parties that was the Students' Union censorship column written from the view cause Marsden "has a better view 
underst<x>d and seen as "healthy". was circulated throughout the point of an idiot named Bill of what the relationship with the 
"The newspaper sometimes school for three days, gelling over Needle," said Mark Hand, editor press should be". 
gets 100 chummy with the Stu- BOO signatures -- including that in 1991 and 1992. He said people The Cord has not always been 
dents' Union," said Mike Strath- of Stuart Lewis, that year's Stu- took the views expressed in the the only newspaper on campus. 
dec, editor from 1982 to 1983. He dentc;' Union president. column the wrong way. Another newspaper which tried to 
believes that it makes it difficult Lewis had been the instigator Bill Needle wac; meant to ex- start up was The Atrium, 
for Student Publications 10 be of The Cord's shutdown. press opinions that were negative originally a business newsletter 
critical of Students' Union "if A code of ethics for The and twisted, serving as an exam- printed by the School of Business 
they go out drinking together." Cord was accepted by both the pie of a bad way of thinking. The and Economics. 
By the mid-eighties, things had Students' Union and Student Pub- writers of the column were in- In 1989 and 1990 possibilities 
become tense. since the adminis- lications. consistent in the view point. were discussed for it becoming a 
tration wanted The Cord to be In order for The Cord to Sometimes he bad a good view pull-out or new section in The 
f===========================================~~============================~ Cord, or going on its own a<> a 
separate paper. The Atrium ran Inside 
Scary Staff 8-9 
Canada UadreeHd 13 
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into difficulties with getting the 
right to solicit ads, since these 
were held by The Cord. 
The Atrium did end up get-
ting published on October 24, 
1989, but stopped printing later 
that year. Hand said that it was 
unfortunate, but, "The Cord 
stomped on it [The Atrium] for 
political and financial reao;ons". 
The Atrium now appears in 
its original newsletter format, 
without ads. 
Each spring The Cord un-
dergoes changes with the hiring 
of a new staff, which shapes the 
paper for the coming year. Mike 
Strathdee sees a problem in the 
fact that "newspapers tend to 
represent the attitudes of the 
people running them. Some 
people take it more seriously than 
others." 
The biggest change to happen to 
The Cord so far is the acquiring 
of a computer system in 1984, 
during editor Chuck Kirkham's 
tenure. He said that he bad no real 
trouble with them since they 
came late in his term but that 
"they were an incredible night-
mare for the new staff. " 
Improving both speed and 
consistency, the computers also 
allows the 1992 Cord to put out a 
32 page paper in less time than 
the 1981 Cord put out a 16 page 
paper. 
A change that most , if not all , 
of Student Publications would 
like is for The Cord to get 
autonomy from the Students' 
Union. 
Student Publications believes 
autonomy will be beneficial to all 
parties. Dean Nichols said 
"Autonomy could mean the lack 
"The Cord has 
been getting 
better every 
year, growing 
and learning .. 
of a link with the University." 
Talks between Student Publica-
tions and the Students' Union 
continue. 
"It [The Cord] hac; been gelling 
better every year, growing and 
learning," said Hand. "The focus 
of the paper is to report the news 
in an unbiased fashion and he 
responsible and accessible to the 
student body." 
"I feel good about being a part 
of it. It has been good for the uni-
versity and the student body," 
said Dean Nichols. 
He said he hac; "concerns 
about the future of the newspaper 
because of the autonomy issue". 
On the contrary, Brethour 
said, "The Cord's future never 
looked better." 
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T o y a l a  
p l a y f U l  
p a g e  . . . . .  2 D  
B o u n d g a r d e n  
a h l n e a  
p a g e  . . . . .  2~ 
H u n k a  b u m l n •  
b o x  a e t  
p a a e  . . . . .  2 1  
,  E  n  r  ~ !~ r  R  1  n  m  E  n  T  E  o  1  r  o  ~~: F  E  1  z  R  -~ v  R  L  L  1  _  _  R  B  B  1  B  _l J '  n  T  E  o  1  I~~ R  :  J  E  n  n  
U P & d C C > M I N c ;  l  W L U  T h e a t r e  e x c e l &  
C r a s h  V e g a s  p l a y  t h e  B o m b s h e l t e r  t o m o r r o w  n i g h t .  
T h e  S a t a l l i t e s  p l a y  t h e  V o l a c a n o  t o m o r r o w  n i g h t  a s  
w e l l .  
E m e r s o n ,  L a k e  a n d  P a l m e r  p l a y  M a s s e y  H a l l  o n  
t h e  t w e n t y - s e c o n d  a n d  t w e n t y - t h i r d .  Y a w n .  
L a u r i e r ' s  o w n  R o b e n  L a n g e n  A n  G a l l e r y  w i l l  b e  
d i s p l a y i n g  t h e  w o r k s  o f  B i l l  H o o p e s  f r o m  J a n u a r y  
2 5  t o  F e r u a r y  1 3 .  
T h e  P h a n t o m s  a r e  a t  t h e  V o l c a n o  o n  J a n u a r y  2 9 .  
S u z a n n e  V e g a  a n d  t h e  K i t c h e n s  o f  D i s t i n c t i o n  
p l a y  T h e  M u s i c  H a l l  o n  F e b r u a r y  2 .  
T h e  l A u r i e r  M u s i c i a n s '  N e t w o r k  w i l l  b e  r e l e a s m g  
C a m p u s  G r o w n  ' 9 3 ,  t h e i r  s e c o n d  c o m p i l a t w n  
w h i c h  f e a t u r e s  T h e  R e s u l t ,  P r a y  F o r  R a i n  a n d  
o t h e r s .  1 7 z e  o f f i c i a l  r e l e a s e  p a r t y  w i l l  m c l u d e  a  g i g  
a t  t h e  T u r r e t  o n  F e b r u a r y  6  a n d  w i l l  f e a t u r e  s o m e  
o f  t h e  t a p e s '  t a l e n t .  
Y o u  c a n  f i n d  a  s o n g w r i t e r ' s  w h o ' s  w h o  a t  t h e  P h o e -
n z x  o n  F e b r u a r y  9  f e a t u r i n g  J o e  E l y ,  M i c h e l l e  
S h o c k e d  a n d  B a r r e t t  S t r o n g .  
N o t  t h a t  I  g i v e  a  s h i t ,  b u t  E x t r e m e  a r e  p l a y i n g  M a s -
s e y  H a l l  o n  t h e  n i n t h  o f  F e b r u a r y .  
I c e  C u b e  s t a l k s  t h e  C o n c e r t  H a l l  o n  F e b r u a r y  1 8 .  
l n s p i r a l  C a r p e t s  p l a y  t h e  C o n c e r t  H a l l  o n  t h e  n i n e -
t e e n t h  
r  REcoMME~~!?.~~=-
I N S T A N T  N E W  Y O R K  T I M E S  B E S T  S E L L E R !  
m u m  B o b "  
" D a l e  C r o w e  J u n i o r  t o l d  
K a t h y  B a k e r ,  h i s  p r o b a t i o n  
o f t i c e r ,  b e  d i d n ' t  s e e  w h e r e  b e  
b a d  d o n e  a n y t h i n g  w r o n g .  H e  
b a d  g o n e  t o  t h e  g o - g o  b a r  t o  
m e e t  a  b u d d y  o f  h i s ,  b a d  o n e  
b e e r ,  t h a t ' s  a l l ,  w h i l e  b e  w a s  
w a i t i n g ,  m i n d i n g  h i s  o w n  
b u s i n e s s  a n d  t h i s  g o - g o  w h o r e  
c a m e  u p  t o  h i s  t a b l e  a n d  
s t a r t e d  g i v i n g  h i m  a  p r i v a t e  
d a n c e  h e  n e v e r  a s k e d  f o r . "  
E l m o r e  " D u t c h "  L e o n a r d  
b a s  b e e n  c a l l e d  t h e  " g r e a t e s t  
l i v i n g  w r i t e r  o f  c r i m e  f i c t i o n  
i n  A m e r i c a  t o d a y " .  M o s t  
r e a d e r s  a r e  h o o k e d  b y  t h e  f i r s t  
p a g e .  I  k n o w  I  w a s .  A f t e r  
r e a d i n g  " M a x i m u m  B o b " ,  I  
w e n t  o u t  a n d  b o u g h t  e v e r y  E l -
m o r e  L e o n a r d  n o v e l  t h a t  I  
c o u l d  g e t  m y  h a n d < >  o n .  
T e r r y  G r o g a n - - E n t .  S t a f f  
O V E R H E A R D  
" T h 1 s  i s  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  w h o ' s  n o t  o l d  e n o u g h  t o  
b e  m y  f a t h e r .  W h o  u n d e r s t o o d  r o c k  a n d  r o l l ,  w h o  
s m o k e d  d o p e ,  d e f i n i t e l y  j u c k e d  t h a t  b l o n d e  a n d  
a v o i d e d  t h e  d r a f t .  H e  d i d  t h e  t h i n g s  t h a t  I  c a n  r e l a t e  
t o .  H e  c a l l e d  m e  l a s t  w e e k .  I  s p o k e  t o  h i m .  1 7 z a t  ' s  
p r e t t y  h i p . "  
J o n  B o n  j o v i ,  o f f e r i n g  h i s  v i e w  o f  B i l l  C l i n t o n  
C h r i s t i n a  C r a f t  E n t e r t a m m e n t  
T h e  T h e a t r e  L a u r i e r  p r o d u c t i o n  o f  O u r  C o u n -
t r y ' s  G o o d  w a s ,  i n  a  w o r d ,  e x c e l l e n t .  T h e  T i m b e r -
l a k e  W e r t e n b a k e r  p l a y  p r o v i d e d  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  
b u t  i t  w a s  t h e  p e r f o r m a n c e s  a n d  t h e  d i r e c t i n g  t h a t  
m a d e  i t  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l .  
O u r  C o u n t r y ' s  G o o d  i s  a  p l a y  a b o u t  h u m a n i t y  
a n d  a r t .  I t  f o l l o w s  t h e  l i v e s  o f  B r i t i s h  s o l d i e r s  a n d  
c o n v i c t s  w h o  a r e  d e p o r t e d  t o  A u s t r a l i a  b e c a u s e  
t h e r e  i s  n o  r o o m  f o r  t h e m  i n  B r i t a i n .  T h e  c h a r a c -
t e r ' s  t r i a l s  b e g i n  w h e n  a  k e e n  L i e u t e n a n t  d e c i d e s  t o  
o r g a n i z e  a  p l a y  a n d  h a v e  s o m e  o f  t h e  c o n v i c t s  s t a r  
i n  i t .  A s  t h e  p l a y  T h e  R e c r u i t i n g  O f f i c e r  i s  
r e h e a r s e d ,  t h e  s t r u g g l e  o f  d a y  t o  d a y  s u r v i v a l  c o n -
t i n u e s  b e h i n d  t h e  s c e n e s .  
T h e  m o s t  s t r i k i n g  e l e m e n t  o f  O u r  C o u n t r y ' s  
G o o d  i s  t h e  m o r a l i t y  o f  t h e  s o l d i e r s  a - ;  o p p o s e d  t o  
t h a t  o f  t h e  s u p p o s e d  c o n v i c t \ .  T h e  g o o d  s o l d i e r / h a d  
c o n v i c t  i s  a n  o b v i o u s  o x y m o r o n .  T h e  p l a y  l o o k s  
c l o s e l y  a t  t e n  o f  t h e  c o n v i c t < ; .  W h i l e  e a c h  h a s  h e r  o r  
h i s  o w n  s t o r y ,  t h e  r e a - ; o n s  t h e y  a r e  t h e r e  r e m a i n  t h e  
s a m e .  L i f e  i n  B r i t a i n  w o u l d  n o t  p e n n i t  t h e m  t o  s u r -
v i v e  u n l e s s  t h e y  s t o l e .  C o m m o n  p u n i s h m e n t  f o r  
s t e a l i n g  i s  d e a t h  b y  h a n g i n g  a n d  t h e  p r i s o n e r s  w h o  
w e r e  s e n t  t o  A u s t r a l i a  " g o t  o f f  l u c k y " .  
L u c k y  m a y  n o t  b e  h o w  t h e s e  w o m e n  a n d  m e n  
f e e l ;  t h e  n e w  c o l o n y  i s  s u b j e c t  t o  p o o r  l i v i n g  c o n d i -
t i o n s  a n d  i n a d e q u a t e  f o o d  s u p p l i e s .  T h e  c y c l e  i s  t o  
s t a r t  a g a i n  w i t h  t h e  n e e d  t o  s t e a l  i n  o r d e r  t o  l i v e .  
T h e  c o n v i c t s  t h e m s e l v e s  e a c h  h a v e  c h a r a c t e r s  
o f  s t r e n g t h  a n d  e n d u r a n c e .  T h e i r  s t r u g g l e  t h r o u g h  
t h e i r  n e w  l i f e  i n  A u s t r a l i a  h e l d  b o t h  c o m i c  a n d  
t r a g i c  e l e m e n t s .  
T h e  r e h e a r s a l s  o f f e r  t h e  o n l y  e s c a p e  f o r  t h e  c o n -
v i c t s ;  h o w e v e r ,  e v e n  t h e i r  r e h e a r s a l s  a r e  i n t e r r u p t e d  
w i t h  r e m i n d e r s  o f  t h e i r  e n e m y  n a m e l y  t h e  c e n s o r s  
a n d  t h e i r  o p p r e s s o r s .  T h e  r e h e a r s a l s  a r e  a t t e m p t e d  
t o  h e  s q u a o ; b e d  b y  o t h e r  s o l d i e r s  w h o  f e e l  i t  i s  d i s -
r u p t i n g  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  p r i s o n e r s .  
A s  w i t h  m o s t  p l a y s  w i t h i n  p l a y s ,  T h e  R e t u r n -
i n g  O f f i c e r  r e f l e c t e d  t h e  l i v e s  o f  t h e  c o n v i c t < ;  a n d  
t h e  s o l d i e r s .  A s  l o v e  u n f o l d o ;  i n  T h e  R e c r u i t i n g  O f -
f i c e r  s o  d o c s  i t  u n f o l d  o f f  s t a g e .  H o w e v e r ,  t h e  l o v e  
s t o r y  b e t w e e n  t h e  c o n v i c t  a n d  t h e  l i e u t e n a n t  i s  n o t  a  
c o m e d y  l i k e  T h e  R e c r u i t i n g  O f f i c e r .  B o t h  a r c  ~uh­
j e c t  t o  t h e  s a d n e s s  a n d  t r a g e d y  o f  t h e i r  p o s i t i o n s  i n  
s o c i e t y  a n d  t h e  p e o p l e  a r o u n d  t h e m .  
' l b e  c o n v i c t s '  o n l y  m e a n s  o f  e s c a p e  i s  a l s o  d • - . -
r u p t e d  b y  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  t h e i r  r e a l  l i v e s .  O n e  
o f  t h e  c o n v i c t s ,  L u  M o r t o n  i s  s e n t e n c e d  t o  d e a t h  h y  
( c o n t .  o n  p g . 2 4 )  
R r c  A n g e l &  F l a w l e s s  
A n d r e w  D u n c a n  E n t e r t a i n m e n t  
A r c  A n g e l ' > ,  l a < > t  F r i d a y  n i g h t ,  
b r o u g h t  t h e i r  s o u t h e m  g u i t a r  r o c k  
t o  a  n e a r - f u l l  b o u s e  a t  L u l u ' s .  
T h i s  T e x a s  " s u p e r g r o u p "  c o n s i s t s  
o f  g u i t a r / s e x  g o d s  C h a r l i e  S e x t o n  
a n d  D o y l e  B r a m h a l l  I I ,  b a c k e d  
w i t h  t h e  r h y t h m  s e c t i o n  o f  
T o m m y  S h a n n o n  a n d  C h r i s  
L a y t o n ,  a . k . a .  D o u b l e  T r o u b l e .  
A  l o t  o f  t h e  h y p e  s u r r o u n d i n g  
t h e  l a u n c h i n g  o f  t h i s  b a n d  d w e l t  
o n  h o w  m u c h  t h e y  s o u n d  l i k e  
T h e  A l l m a n  B r o t h e r s .  T h e s e  
a r e  u n f o u n d e d  a n d  v i c i o u s  a c -
c u s a t i o n s  a s  a n y  s i m i l a r i t y  e n d s  a t  
t h e  s e c t i o n  o f  t h e  d i c t i o n a r y  
t h e y ' r e  f i l e d  u n d e r .  T h e  A r c  
Angel~; t h e m s e l v e s  h a v e  e v e n  
m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e y  a r e  o f -
f e n d e d  b y  t h i s  c o m p a r i s o n .  
R i g h t  f r o m  t h e  s t a r t  i t  w a s  
c l e a r  t l t e y  w e r e  v e r y  m u c h  i n -
f l u e n c e d  b y  t h e i r  l a t e  f r i e n d  a n d  
f e l l o w  T e x a n ,  S t e v i e  R a y  
V a u g h a n .  T h e y  d e d i c a t e d  t h e i r  
d e b u t  a l b u m  t o  h i s  m e m o r y  a n d  
b y  t h e  s e c o n d  s o n g  o f  t h e i r  s e t  
t h e y  w e r e  p a y i n g  t r i b u t e  t o  h i m .  
I f  t h e  s p i r i t  o f  V a u g h a n  i s  a l i V e ,  
t h e n  i t  i s  a l i v e  i n  B r a m h a l l  a s  h e  
s h o w e d  w i t h  h i s  e f f o r t l e s s ,  d a z -
z l i n g  g u i t a r  p l a y i n g  a n d  c o m -
p l e t e l y  c o o l  p r e s e n c e .  
T h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  w a "  
n e a r  f l a w l e s s .  S e x t o n ' s  f o r c e d  
w h i s p e r  a n d  B r a m h a l l ' s  s a n d y  
v o c a l  c o m p l e m e n t e d  e a c h  o t h e r  
p e r f e c t l y .  T h e  g u i t a r  s o l o s  n e v e r  
g r e w  t i r e s o m e  a n d  h o t h  l e a d e r s  
w e r e  a b l e  t o  f a d e  i n t o  t h e  b a c k -
g r o u n d  a n d  l e t  t h e  o t h e r  h a v e  t h e  
s p o t l i g h t ,  p u n c t u a t i n g  e a c h  
o t h e r ' s  l i n e s .  T h e r e  w e r e  n o  
" g u i t a r  w a r s "  a t  t h i s  s h o w .  
W h i l e  t h e r e ' s  n o t h i n g  p a r t i c u -
l a r l y  s p e c i a l  a b o u t  m a n y  A r c  
A n g e l < ; '  s o n g s ,  l i k e  " P a r a d i s e  
C a f e "  ( t h e  o p e n i n g  n u m b e r )  o r  
" A l w a y s  B e l i e v e d  i n  Y o u " ,  t h e y  
m a k e  u p  f o r  t h e  w e a k e r  s o n g s  
w i t h  s o l i d  p l a y i n g  a n d  g o o d  a r -
r a n g e m e n t s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w e r e  
s o m e  f l a s h e s  o f  s o n g w r i t i n g  b r i l -
l i a n c e .  T h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  
s h o w  w e r e  t h e  s o n g s  t h a t  h a p -
p e n e d  t o  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  w ;  
s i n g l e s  f r o m  t h e i r  c u r r e n t  ( < m d  
d e b u t )  a l b u m .  " L i v i n g  i n  a  
D r e a m "  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  s o n g - .  
r e c o r d e d  b y  a n y o n e  i n  t h e  p a s t  
( c o n t .  o n  p g . 2 3 )  
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Jennifer Epps Entertainment 
Toys is about Never-Never Land 
after Big Brother moves in. Robin 
Williams, who will probably have 
to admit one of these days that yes, 
he is the Messiah.tnes to be a good 
Taoist in the midst of an Orwellian 
nightmare. Thts isn't just a com-
edy. It'sacomedy/tragcdy/adven-
ture/surrealist dream/social com-
mentary. 
But Toys has even more to offer. 
Director Barry Levinson, who co-
wrote the script with Valerie Curtin, 
deals with his subject as passion-
ately as the themes in Avalon. lie 
ts as critical of the military as 
Stanley Kubrick was in Dr. 
Strangelove. 
gizmos and novelty items. hut 
above all, we are energized by Ute 
technicians meticulously discuss 
the proper ingredients for rubber 
never sound an arch note. Cusack· s 
oddly-jointed. capital-E r-ecentric 
is particularly captivating. 
• 
Williams, he of the magic 
mind and the gentle face, is Leslie, 
the son of a toy factory magnate. 
Leslie knows toys better than any-
body-he wears his inner child on 
his sleeve- but his father(Donald 
O'Connor) won't bequeath the 
business to someone so happy-go-
lucky. Instead, Leslie's uncle, a 
decorated general (Michael 
Gambon), takes over. And he has 
no patience for the giddy creativity 
of Leslie and many of the other 
employees. The General is deter-
mined the company should break 
policy and begin manufacturing 
war toys. What's more, he sees 
children as invaluable strategic 
weapons in the real war games 
carried on by the military-indus-
trial complex. 
If this were just a children's 
fantasy, it would be beguiling 
enough. It could have been an up-
to-the-minute cousin of Chitty 
Chitty Bang Bang, with wacky 
toys instead of wacky gadgets, a 
General in place of a child-
Snatcher. Certainly it succeeds as 
agood-versus-e\ il, pro-child romp. 
Gambon is a delirious villain. 
A timid wretch eager for approval 
from his senile dad (a former of-
ficer lost in past glories), he spirals 
into madness before our eyes. 
Levinson uses startling computer 
imagery to portray the army men-
they appear on surveillance screens 
as green skeletons, barking and 
spitting at each other. The gener-
al's son, Patrick, clever! y cast with 
L.L. Cool J., is always in training, 
darting off into camouflage in the 
hat of an eye. When the command-
ers watch real combat via compu-
ter, they react as if they were play-
ing video games. Meanwhile, they 
miss out on the high times that 
Leslie and his sister Alsatia (Joan 
Cusack), have every day. 
We get off on the bright col-
ours and chaotic designs of pro-
duction designer Ferdinanda 
Scarfiotti and costumer Albert 
Wolsky, we are buoyed by the 
innocent landscapes and the music 
video tribute to Talking Heads. 
We chuckle and sometimes gasp at 
the way-out inventiveness of the 
TOP TEN MOVIE 
RENTALS 
1) MAN TROUB LE 
2) RAISING KANE 
3) STORYVILLE 
4) DEVLIN 
S) LIVE WIRE 
6) AFRAID OF THE DARK 
joy the characters 
take m their lives. 
Alsatia is content 
to putter around, 
testing her 
line of 
paper 
doll out-
fits by wear-
ing them her-
self. J ,eslie and 
7) WHERE THE DAY TAKES YOU 
8) HONEY I BLEW UP THE KID 
9) STAY TUNED 
10) QUICKSAND 
vomit-peas? parsley? And 
even Leslie's love 
interest, the almost 
unrecognizably 
svelte Robin 
Wright. 
frolics 
uninhi-
bitedly. This 
trio of actors 
performs mag-
nificently, and 
Trying to accomplish two 
things, Levinson occasionally errs 
in one direction or another. The 
opening Christmas pageant taste-
lessly commercial - we wait in 
vain for the, punch line. A product 
placement (probably out of 
Levinson's jurisdiction) intrudes 
upon the hermetically fantastic 
world. The climactic duel on the 
model airplane contravenes the 
pacifist stance of the rest of the 
movie. And even on the sober side, 
Levinson fouls by being heavy-
handed. 
Nonetheless, the heavy-
handedness is packed with imagi-
nation, and that makes the differ-
ence. Furthermore, the allegorical 
battle scene, prefaced with an ef-
fervescent, improvisational speech 
to the troops by Williams, is 
strangely moving. Editor Stu 
Linder and cinematographer Adam 
Greenberg do justice to the en-
dearing, idiosyncratic wmd-up toys 
collected by consultant Alan 
Adker, so that when these brave tin 
civilians totter off to face the can-
nons, the spectacle is presented 
with all the flourish of an epic in 
miniature. The overriding tone of 
Toys is Ute right balance between 
jocularity and poignancy. 
1\vo great pizzas! One low price~ Always! Alwaysl t 
In Kitchene r I Waterloo Call 
883-5050 
6 Convenient Locations 
994 SLICE. 
Valid every day through Feb. 15, 1993 
2 
1 Single Slice 
of Cheese 
and Pepperoni 
Pizza 
2 FREE CRAZY BREADS* oi2iii!~--~f~R~E~E!i'iiiil ..... .....,....,.-.. .... -..-._ Free Crazy Bread~ offer is o four-piece order 
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E l v i a  b o x e d ,  r e v i e w e d  a n d  g i v e n  a w a y  
R i c k  C o l e  E n t e r t a i n m e n t  
E l v i s  P r e s l e y  i s ,  w a s ,  a n d  a l -
w a y s  w i l l  h e  t h e  K i n g  o f  R o c k  
a n d  R o l l .  A n y o n e  w h o  n e e d s  
p r o o f  t o  v e r i f y  t h a t  c l a i m  n e e d  
l o o k  n o  f a r t h e r  t h a n  T h e  C o m -
p l e t e  5 0 ' s  M a s t e r s .  T h i s  f i v e  
C D / c a o ; s e t t e  b o x  s e t  l e g i t i m i z e s  
E l v i s '  c l a i m  t o  t h e  c r o w n  ( a s  i f  
t h e r e  w a s  e v e r  a n y  d o u b t ) .  L i k e  
t h e  t i t l e  s a y s ,  e v e r y  s o n g  t h a t  
E l v i s  r e c o r d e d  i n  t h e  f i f t i e s  i s  
h e r e .  T h e r e  a r e  1 4 0  t r a c k s  i n  t o -
t a l .  
A l t h o u g h  i t  i s  q u i t e  a n  e x -
t e n s i v e  c o l l e c t i o n  t h a t  d o e s  t h e  
K i n g  j u s t i c e ,  u n l e s s  y o u ' r e  a  
s e r i o u s  E l v i s  f a n ,  o r  a  c o l l e c t o r  o f  
r o o t ' >  m u s i c ,  a t  a  c o s t  o f  e i g h t y -
f i v e  t o  n i n e t y  d o l l a r s  i t ' s  n o t  r e a l -
E L V I S E  
E l v i s  B  
. , : : ! ;  
l y  w o r t h  i t .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
o t h e r  c o l l e c t i o n s  t h a t  a r e  n o t  a s  
e x p e n s i v e ,  l i k e  T h e  T o p  T e n  H i t s  
o r  T h e  N u m b e r  O n e  H i t s .  
M o s t  p e o p l e  a g r e e  t h a t  r o c k  
a n d  r o l l  m u s i c  i s  a  h y b r i d  o f  
b l u e s ,  g o s p e l ,  a n d  c o u n t r y .  I f  
t h a t ·  s  t h e  c a s e ,  t h e n ,  o n  T h e  
C o m p l e t e  5 0 ' s  M a s t e r s ,  t h e  b i r t h  
o f  r o c k  a n d  r o l l  c a n  h e  w i t n e s s e d  
a g a i n .  T h a t ' s  n o t  t o  s a y  t h a t  E l v i s  
c r e a t e d  i t ,  h u t  a l l  t h e  a b o v e  m e n -
t i o n e d  e l e m e n t s  a r e  h e r e .  T h e r e  
a r c  b l u e s  n u m b e r s  l i k e  R o b e r t  
J o h n s o n ' s  " M i l k c o w  B l u e s " ,  
c o u n t r y  t u n e s  l i k e  H a n k  W i l -
l i a m s '  " Y o u r  C h e a t i n '  H e a r t " ,  
a n d  h y m n s  l i k e  " ( T h e r e ' l l  B e )  
P e a c e  I n  T h e  V a l l e y  F o r  M e " .  
T h e  b e a u t y  o f  E l v i s '  m u s i c  i s  t h a t  
h e  d i d n ' t  s t o p  a t  j u s t  r e c o r d i n g  
•  
H e r e ' s  a  c h a n c e  t o  w i n  t h e  K i n g  h i m s  
i n C l u d e s  5  t a p e s ,  a  c o l o u r  b o o k l e t  a n d  
s t a m p s .  A l l  y o u  h a v e  t o  d o  i s  f i l l  o u t  t h i s  b a ' l l i > t  a n d  
a n s w e r  t h e  q~e.~~ion: O n  w h a t  d a y ,  m o n t h  a r t q y e a r  
d i d  E l v i s  ~otne t e f f r t i n a l l y  i n c o n v e n i e n e ' e d  
t t  ~, ( b e c o m e  d~ad)? 
N a m e :  l : r  ·  , ,  . .  
P h o n e  # :  . .  : ; · ·  "  
A n s w e r :  , N "  
- ~~ 
E n t e r  a s  m a n y  t i m e s  a s  y o u  w a n t  a n d  C o r d  s t a f f  i s  n o t  e l i g i b l e .  D r o p  
t h e  b a l l o t  o f f  a t  t h e  F e e d b a c k  b o o k  o r  b r i n g  i t  u p  t o  t h e  C o r d  o f f i c e s .  
D r a w  w i l l  b e  m a d e  F e b r u a r y  1  a n d  t h e  w i n n e r ' s  n a m e  a n d  p i c  w i l l  b e  
p u b l i s h e d  i n  t h a t  w e e k ' s '  i s s u e .  
t h e s e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m u s i c .  H e  
w e n t  o n e  s t e p  f u r t h e r  a n d  b l e n d e d  
t h e m  t o g e t h e r  t o  c r e a t e  s o m e t h i n g  
n e w  a n d  d i f f e r e n t .  T h e  p r o d u c t < ;  
o f  t h i s  b l e n d  a r e  a l l  t h e  E l v i s  
s o n g s  t h a t  m o s t  p e o p l e  k n o w  l i k e  
" H o u n d  D o g " ,  " D o n ' t  B e  C r u e l " ,  
a n d  " A l l  S h o o k  U p " .  
I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  p a r t  o f  
r o c k  a n d  r o l l  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  
E l v i s  s e r v e d  a n o t h e r  a n d ,  p e r -
h a p s ,  m o r e  i m p o r t a n t ,  r o l e .  H e  
m a d e  r o c k  a n d  r o l l  a c c e p t a b l e  f o r  
w h i t e  a u d i e n c e s .  A n d  h y  d o i n g  s o  
h e  p a v e d  t h e  w a y  f o r  b l a c k  p c r -
f o n n e r s  l i k e  ' C h u c k  B e r r y  a n d  
L i t t l e  R i c h a r d  t o  h e  t h e  s t a r s  t h e y  
h a v e  b e c o m e .  T h a t  m a y  s o u n d  a  
b i t  f a r f e t c h e d .  h u t  l e t ' s  f a c e  i t .  
A m e r i c a  w a s n ' t  t h e  m o s t  t o l e r a n t  
o f  p l a c e s  i n  t h e  f i f t i e s .  T h e r e  
w e r e n  ·  t  m a n y  f a t h e r s  w h o  w o u l d  
a l l o w  t h e i r  d a u g h t e r s  t o  l i s t e n  t o  
b l a c k  m u s i c .  E l v i s  h a d  a  b i g  p a r t  
i n  t e a r i n g  d o w n  t h a t  h a r r i e r .  a n d  
t h a t  m a y  h e  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  h e  
i s  s t i l l  t h e  K i n g  o f  R o c k  a n d  R o l l .  
I t ' s  h a r d  s e c  E l v i s  t h e  w a y  h e  
w a < ;  i n  t h e  f i f t i e s ,  w i t h o u t  a l s o  
s e e i n g  w h a t  b e c a m e  o f  h i m  i n  t h e  
s e v e n t i e s .  T h i s  i s  u n f o r t u n a t e  b e -
c a u s e  t h a t  j a d e d  v i s i o n  w e  h a v e  
o f  h i m  i n  s e q u i n e d  p o l y e s t e r  
body-suit<~, o v e r - w e i g h t ,  a n d  a d -
d i c t e d  t o  G o d  k n o w s  h o w  m a n y  
d i f f e r e n t  h a r h i t u a t e s  a n d  
a m p h e t a m i n e s ,  b l o c k s  u s  f r o m  
s e e i n g  h i m  a < ;  a  p a s s i o n a t e  y o u n g  
m a n  w h o s e  o n l y  g o a l  i n  l i f e  w a s  
t o  s i n g  f o r  a  l i v i n g .  T h i s  p a s s i o n  
f o r  s i n g i n g  s o  e v i d e n t  o n  T h e  
i s n ' t  o n e  t r a c k ,  o u t  o f  1 4 0 ,  t h a t  
E l v i s  i s n ' t  g i v i n g  a l l  h e ' s  g o t .  
F r o m  t h e  s u m m e r  o f  1 9 5 j ,  
w h e n  E l v i s  w a l k e d  i n t o  S u n  
r e c o r d s  a n d  p a i d  f o u r  d o l l a r s  t o  
m a k e  a  r e c o r d ,  u n t i l  J u n e  1 0 .  
1 9 5 8 ,  w h e n  h e  s h o w e d  u p  i n  h i s  
a r m y  u n i f o r m ,  o n  t w o  w e e k s  
l e a v e ,  t o  r e c o r d  f b r  R C A  r e c o r d - ; ,  
E l v i s  P r e s l e y  m a d e  t h e  m o s t  
c e l e b r a t e d  r e c o r d i n g s  i n  r o c k  a n d  
r o l l  h i s t o r y .  A l m o s t  f o r t y  y e a r s  
l a t e r  t h P . s e  r e c o r d s  r e m a i n  a - ;  a  
s t a n d a r d  b y  w h i c h  a l l  r o c k  a n d  
r o l l  i s  s t i l l  m e a s u r e d .  T h i s  b e i n g  
t h e  c a s e .  T h e  C o m p l e t e  5 0 ' s  
M a - ; t e r s  s h o u l d  h e  r e q u i r e d  l i s t e n -
i n g  f o r  a n y o n e  w h o  c o n s i d e r s  
w h o  c o n s i d e r s  t h e m s c l f  a  s c n o u s  
f a n  o f  r o c k  a n d  r o l l  
G~1 
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: T H I S  C O U P O N  E N T I T L E S  
1  
Y O U  T O  I  
O N E  F R E E  S I N G L E  I  
L O A D  W A S H  
•  E X P I R E S  F E B .  4 / 9 3  
- - - - - - - -
W e  r e n t  o r i g i n a l  
I B M  a n d  M a c i n -
t o s h  s o f t w a r e .  
O u r  r e n t a l s  a r e  3 -
d a y  a n d  w e e k l y ,  
s t a r t i n g  a s  l o w  a s  
$ 2 . 5 9 .  W e  s e l l  
s o f t w a r e  a s  w e l l  
a n d  w e  w i l l  d e -
d u c t  t h e  r e n t a l  f e e  
o f f  o f  t h e  p u c h a s e  
p r i c e  i f  y o u  d e -
c i d e  t o  b u y .  
5 0 o / o  o f f  
S O F T W A R E  R E N T A L  
I f  y o u ' v e  n e v e r  u s e d  t h e  s e r v i c e s  o r  
s o f t w a r e  a v a i l a b l e  f r o m  T h e  D a t a  
S t o r e ,  n o w  i s  a  g r e a t  t i m e  t o  g e t  a c -
q u a i n t e d .  
T h i s  c o u p o n  q u a l i f i e s  y o u  f o r  5 0 %  o f f  
a  r e n t a l ,  w h e n  y o u  r e n t  a  s o f t w a r e  
I > a c k a g e  o f  e q u a l  o r  g r e a t e r  v a l u e  a t  o u r  
C o l u m b i a  S t r e e t  l o c a t i o n .  
. . .  a n d  f o r  y o u  r e g u l a r  c u s t o m e r s ,  t h e  
5 0 %  o f f  r e n t a l  a l s o  a p p l i e s  . . .  a  t o k e n  
o f  o u r  a p p r e c i a t i o n  f o r  y o u r  p a s t  
b u s i n e s s .  
W e  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
h e l p  y o u  w i t h  y o u r  s o f t w a r e  r e q U i r e -
m e n t s .  
L  
e x p i r e s  F e b  2 8 ,  1 9 9 3 . J  
- - - - - - - - - - - - -
I N E w t 1 4 ; \
9
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- r  F i n d  o u t  M o r e l  
t h e t  1 4 5  C o l u m b i a  S t . W  
'  W a t e r l o o ,  
a  ' 4  ( n e a r  P h i l l i p  S t .  a c r o s s  
I f  f r o m  t h e  G o o d  L i f e  C l u b  }  
T b e  S t u d e n t ' s  s o u r c e  f o r  S o f t w a r e  R e n t a l  
7 2 5 - 0 3 7 2  
Fools maybe, 
Immaculate, no 
Heather Mundell Entertainment 
For a long time now I've been looking for a truly great album --
the kind of record that becomes the centrepiece of your collection. 
The Toy Shop, by Immaculate Fools, defmitely isn' t it. 
The album opens with "Stand Down", a song which would be OK 
if it didn't end with forty seconds of annoying feedback. The distor-
tion would be bearable if it was an integral part of the band' s sound, 
but "Stand Down" is one of only two songs on the album that sound 
even remotely electric. 
In fact, the best thing about Immaculate Fools is their innovative 
usc of traditional instrumenL'i. The liner notes list the violin, accor-
dion, dulcimer, mandolin and e-bow a'> some of the many instrumenL<; 
used on the album. 
The Toy Shop's best tracks are a smooth blend of contemporary 
sounds and acoustic folk music. In "Bed of Tears", the main riff is 
played on the violin instead of a guitar. It works surprisingly well. 
"C'otillas", a song featuring a strong pipe solo, also uses tradi-
tional music very effectively. Despite the SpanLo;h title and a guest ap-
pearance by a Spanish pipe band, the song ha'> a Scottish feel to it. It 
sounds a lot like Highland dance music slowed down and mellowed 
out. 
Another one of the better songs on the album is "Heaven Down 
Here". a catchy tune reminiscent of the Psychedelic Furs. 
The Toy Shop really only needs improvement in two areas. Im-
maculate Fools fail miserably when it comes to writing a good 
chorus. All too often, the chorus is just the endless repetition of the 
song's title. This is most painfully obvious in "The Leaving Song" . 
Those three word<; are repeated 6 times in every chorus, so you hear 
the phrase about 30 times before the song ends. 
The Fools also have a really annoying habit of taking a boring 
song and dragging it out as long as they possibly can. The worst 
songs on the album, "Through These Eyes" and "How the West was 
Won", are each about seven minutes long. Four of the ten songs on 
the album actually surpa<;s the six minute mark. 
If you can sit through the sleepers, The Toy Shop is actually 
worth listening to. But if your favourite band is Def Leppard, stay 
far away from Immaculate Fools. 
Why Rent? 
Available May 1 
$329,000 
3 APARTMENTS 
5 students in each 
Fabulous income 
Hazel St. 
Available May 1 
$139,900 
5 students 
2 baths 
PLUS 
computer room 
Available May 1 
$89,900 
3 Bedrooms 
LARGE Living Room 
3 BATHS 
Immaculate! 
Call Jacqueline 747-3571 
E Call Jacqueline C o stello ROYAL Lt:PAGE .= • SALES REPRESENTATIVE 258 King Street No rth, Waterloo 
Royal LePage Real Estate Services 886-9000 office 
THE CORD 
w~rn~m~ 
11 p.11. 'til th Crillh••• el••••l 
fllilM r:J~~ 
4pm till 6pm 
12 Great 
meals from 
1o99 
EACH 
Quesadillas .....••....... 1.99 
Skewers .................. 2.49 
Mini Nachos ••....•.••••. 1.99 
Potato Skins ............. 1.99 
Escargot ................. 2.49 
Zucchini ................. 2.49 
Scallops .................. 2.49 
Buffalo Wings ..••....... 1.99 
Coconut Shrimp ...... 2.99 
Texas Torpedoes ..... 2.99 
Cheese Sticks ........... 2.49 
Mushroom Madcaps 2.49 
tltll lottttaittl-' 
,,..... )1 
• .-Jtt•: ""' Qlt ..... 
, ....... ; ltlfl• 
O R D  
~I 
~ ~'!'!.'!'! E n t e r t a i n m e n t  
2 3 .  
o c a  
R i c k  J o h n  
E n t e r t a i n m e n t  
E v e r y  n o w  a n d  t h e n  a  r e c o r d  
r e v i e w e r  g e t s  a  t o t a l l y  n e w ,  
o r i g i n a l  s o u n d i n g  b a n d  t o  r e v i e w .  
S a d l y ,  I  d i d n ' t  g e t  t h a t  c h a n c e  
t h i s  t i m e .  T h e  R e s u l t  i s  a  l o c a l  
K - W  b a n d  t h a t  h a s  p o t e n t i a l .  T h e  
p r e v i e w  t a p e  I  w a s  g i v e n  t o  
r e v i e w  i n c l u d e d  t h r e e  s o n g s :  
' F i n a l  G o o d b y e ' ,  ' ( T h i s  i s  n o t )  A  
a n  
P o l i t i c a l  S o n g '  a n d  ' A n o t h e r  
C h a n c e ' .  
T h e  l i r s t  t r a c k ,  ' F i n a l  G o o d -
b y e '  i s  a  g r e a t  s o n g  f i l l e d  w i t h  
l o t s  o f  d a r k  a t m o s p h e r e  a n d  
m o o d y  g u i t a r  ( i e  T h e  C u r e ) - p e r -
f e c t  f o r  a  c l u h  l i k e  P h i l ' s .  T h e  
p r o b l e m  i s  t h a t  f r o m  t h e  v e r y  h e -
g i n n i n g  I  w a s  r e m i n d e d  t o o  
s t r o n g l y  o f  T h e  D o o r s .  T h e  g u i -
e t &  r e  &  u  I t &  
t a r  i s  j u s t  t o o  R o h b y  K r e i g e r  a n d  
t h e  h e a c h y  s o u n d  e f f e c t s  w h i c h  
s a n d w i c h  t h e  s o n g  b r i n g  t o  m i n d  
a l l  t o o  q u i c k l y  " R i d e r s  o n  t h e  
S t o n n " .  I  m u s t  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  
i n f l u e n c e ,  a p p a r e n t  o r  n o t ,  t h i s  
s o n g  h a c ;  s e e n  r e p e a t e d  p l a y  o n  
m y  t a p e  d e c k  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  
d o  s o .  T h e  s a m e  c a n ' t  h e  s a i d ,  u n -
f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  o t h e r  t w o  
s o n g s .  
V a u g h a n  & t i l l  a l i v e  
Y o u  k n o w  w h e n  y o u  s e e  a  
v i d e o  b y  a  b a n d  o r  h e a r  o n e  o f  
t h e i r  s o n g s  a n d  y o u  r u s h  o u t  t o  
b u y  t h e  a l b u m  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  
t h a t  o n e  s o n g  h o p i n g  t h e  r e s t  o f  
t h e  a l b u m  w i l l  l i v e  u p  t o  t h a t  o n e  
a w e s o m e  s o n g ?  W e l l ,  t h e  o t h e r  
t w o  s o n g s  o n  t h i s  p r e v i e w  t a p e ,  
f o r  m e ,  w e r e  n o t  u p  t o  t h e  l e v e l  o f  
' F i n a l  G o o d b y e ' .  O n  ' ( f h i s  i s  
n o t )  A  P o l i t i c a l  S o n g ' ,  I  w a c ;  
r e m i n d e d  o f  a  R e d  H o t  C h i l i  
P e p p e r s - c s q u e  s o u n d  - - o v e r -
a p p a r e n t  f u n k  m i x e d  w i t h  j u s t  t h e  
r i g h t  d o s e  o f  d i s t o r t e d  g u t t a r .  I t  
w o r k s  t o  a n  e x t e n t  u n t i l  t h e y  u s c  
t h e  l y r i c  ' T b i s  i s  n o t  a  p o l i t i c a l  
s o n g  m a d e  t o  m a k e  y o u  t h i n k / J u s t  
s o m e t h i n g  t o  s i t  r i g h t  b a c k  a n d  
g e t  y o u r s e l f  a  d r i n k ' .  B a d  g r a d e  
t h r e e  p o e t r y ?  T o  b e  f a i r ,  d o e s  a n y  
b a n d  r e a l l y  e x u d e  a  
W o r d s w o r t h i a n  c h a r m  i n  t h e i r  
l y r i c s ?  
T o  s a y  t h a t  T h e  R e s u l t  a r e  
t r u e  o r i g i n a l s  w o u l d  h e  l e n d i n g  
n e w  d e t i n i t i o n  t o  t h e  w o r d  
' o r i g i n a l ' .  S a y i n g  t h a t  t h e y  w e r e  a  
b a d  h a n d  w o u l d  n o t  h e  d o i n g  j u s -
t i c e  t o  t h e m  e i t h e r .  T h e  R e s u l t  
c o u l d  h e  j u d g e d  f r o m  s o m e  c i r -
c l e s  a c ;  j u s t  a  c o l l e c t i o n  o f  m -
f l u e n c e s  f i g h t i n g  t o  c o m e  t h r o u g h  
- h u t  w h t c h  b a n d  d o e s n ' t  e x u d e  
t h e  b e s t  c l e m e n t s  o f  t h e i r  i n -
f l u e n c e s ? - I  l o v e  " R i d e r s  o n  t h e  
S t o n n " .  T h i s  t a p e  o f f e r s  t h e  
s o u n d s  o f  a  v e r y  t i g h t  h a n d  w h o  
a r c  o b v i o u s l y  o n  t h e  r i g h t  t r a c k .  I  
h a v e  o n e  s u g g e s t i o n  t o  f o r w a r d :  
m o r e  s o n g s  l i k e  " F i n a l  ( " T o o d b y c "  
a n d  l e s s  l i k e  t h e  o t h e r  t w o  a n d  
t h e y  m a y  f i n d  t h e m s e l v e s  b e c o m -
i n g  t h e  n e x t  ' d a r k - a l t e m a t i v c '  
h a n d ,  ( o k a y .  t h e  n e x t  C u r e ) .  
( c o n t .  f r o m  p g . 1 9 )  
f e w  y e a r s ;  " S e n t  b y  A n g e l s "  w a s  
m u s i c a l l y  c l e a n  b u t  g a v e  B r a m -
h a l l  a  c h a n c e  t o  s b o w  t h a t  h e  m a y  
h a v e  w a s t e d  h i s  m o n e y  i n  r e h a -
b i l i t a t i o n  l a s t  f a l l ;  " T o o  M a n y  
W a y s  t o  F a l l " ,  w h i c h  c l o s e s  t l 1 e  
a l b u m  a n d  t h e  c o n c e r t ,  l e a d s  S e x -
t o n ' s  v o i c e  a n d  g u i t a r  t h r o u g h  a  
r o l l e r  c o a < > t e r  r i d e  t o  t h e  f i n i s h .  
A s  g u i t a r  p l a y e r s .  S e x t o n  a n d  
B r a m h a l l  h a v e  l i k e l y  s p e n t  y e a r s  
p e r f e c t i n g  t h e i r  s t a g e  m o v e s .  
T h i s  p a i d  o f f  f o r  t h e  a u d i e n c e  a t  
L u l u ' s  a c ;  t h e y  w e r e  a b l e  t o  s e e  
w h a t  m a y  b e  e v e r y  r o c k  f a c e  a n d  
p o s e  e v e r  i n v e n t e d .  E v e r y t h i n g  
f r o m  t h e  ' T  m  s t a b b e d  i n  t h e  
b a c k "  l o o k  o f  a g o n y  w h e n  b e n d -
i n g  a  h i g h  n o t e  t o  t h e  p r o u d ,  
p o u t y  l o o k  w h e n  c r a s h i n g  o u t  a  
l o w  c h o r d .  
O p e n i n g  b a n d ,  T h e  
J a y h a w k s ,  g a v e  m o s t  o f  t h e  
c r o w d  a  c h a n c e  t o  c a t c h  u p  o n  
t h e i r  s l e e p  a n d  m e  a  c h a n c e  t o  
c h e c k  o u t  L u l u ·  s .  T h e  b u i l d i n g  
w o u l d  p r o b a b l y  b e  h e t t e r  s u i t e d  
t o  p a r k i n g  a  f l e e t  o f  t r u c k s  t h a n  a  
n i g h t c l u b .  P o s i t i o n i n g  t h e  s t a g e  
o f f  t o  t h e  s i d e  a n d  s p r e a d i n g  o u t  
t h e  s e a t i n g  m a k e s  i t  h a r d  f o r  a  l o t  
o f  p e o p l e  t o  g e t  g o o d  s e a t i n g .  
Y o u  c o u l d  a c t u a l l y  h e  i n  t h e  r o o m  
a n d  n o t  k n o w  t h e r e  w a s  a  c o n c e r t  
g o i n g  o n .  
B u t  i t  w o u l d  b e  h a r d  f o r  t h l !  
v e n u e  t o  t a k e  a w a y  f r o m  a  s h o w  
t b i s  g o o d .  T h e  A r c  A n g e l s  a r e  a  
q u a l i t y  b a n d  w i t l 1  a  s o u n d  t h a t  
c a n  g o  " b a c k  t o  ba~;ics" a n d  s t i l l  
s o u n d  f r e s h .  
D R A G O N  P A L A C E  
I I I C I D I I I  1 : 1 1 . 1 1 1  B . . . . ,  
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d  
A  R e a l  C h i n e s e  B u f f e t !  
•  5 0  f t .  o f  f a b u l o u s  f o o d  
•  O v e r  5 0  h o t  &  c o l d  i t e m s  
A l i v e .  
S u n d a y  
B r u n c h  
•  
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e , i c  :  D a v e  S c o t t  
O n  t o  t h e  l a s t  t r a c k ,  · A n o t h e r  
C h a n c e ' .  A g a i n ,  I  w a s  r e m i n d e d  
o f  a  b a n d  - - w h e t h e r  a n  i n f 1 u e n c e  
o r  n o t :  t h e  D e a d  M i l k m e n .  F r o m  
t h e  o p e n i n g  g u i t a r  c h o r d s ,  I  w a s  
s i n g i n g  a l o n g  t o  " D e a n ' s  D r e a m "  
f r o m  B i g  L i z a r d  i n  m v  B a c k y a r d .  
A p a r t  f r o m  t h a t ,  t h e  s o n g  i : - .  
f a n n e d  a r o u n d  a  m a r c h y  4 / 4  b e a t  
t h a t  m a k e s  y o u  w a n t  t o  h o b  u p  
a n d  d o w n  i n  y o u r  c h a i r  w h i l e  y o u  
l i s t e n  t o  i t .  T h e  s o u n d  t h e y  g o t  
o u t  o f  t h e  g u i t a r  r i g h t  i n  t h e  m i d -
d l e  w a - ;  r a t h e r  e x o t i c  a n d  l e n t  a  
l a y e r e d  e f f e c t  t o  t h e  t r a c k .  
S e e m g  t h i s  h a n d  l i v e  w o u l d  
h e  a  t r e a t  j u s t  t o  h e a r  " F i n a l  
G o o d b y e "  l i v e  a n d  s e c  t i l e  
c h e m i s t r y  w o r k  h e t w c c n  t h e  
p l a y e r s  D a v e  F l i t t o n  (~ui­
t a r  / k c  y  h o a r d s / v o c a  I  s / w n  t c r ) .  
M a r k  L e h m a n  ( d r u m s )  : m d  M i k e  
P o n d  ( b a s s i s t ) .  R u m o u r  h w .  i t .  
a l s o ,  t h a t  t h e y  d o  q u i t e  h o t  c o v e r  
v e r s i o n s  o f  T h e  C l a s h · . ,  ' ' S h o u l d  
I  S t a y  o r  S h o u l d  I  G o "  a n d  t h e  
V i o l e n t  F e m m e ' s  " B l i s t e r  i n  t 1 1 e  
S u n " .  T h e i r  e p o n y m o u ' >  C D  i s  
a v a i l a b l e  f r o m  a r e a  r e c o r d  s t o r e s  
o n  t h e  S . O . S .  l a b e l .  I f  t l t e s e  g u y ' >  
c o m e  t o  t o w n ,  p l : m  y o u r  e v e n i n g  
a r o u n d  s e e i n g  t h e m  p e r f o n n .  n w  
R e s u l t  a r e  p l a v i n g  t h e  1 u r r e t  t l 1 1 . 1  
S a t u r d a y .  
d  
.  · •  . . . .  
·  ·  r .  V \ 1 )  
D e a r  O u i j a ,  
R~cently. m y  r o o m m a t e  h a s  p 1 c k e d  u p  t h e  
s a y 1 n g .  " G o d  I ' d  l o v e  t o  l i v e  i n  y o u r  t r o u s e r s . "  t : u -
f o n u n a t e l y .  i t  i s  c r e a t i n g  . m m e  " s t i c k y "  S i t u a t i o n s .  
H o w  c a n  I  b r e a k  h e r  o f f  t h i s  h a h n ' !  ( I '  1 1 1  t i r e d  o f  a l l  
t l t e  m o a r u n g ) .  
S m c e r c l y ,  
A n  I n c e n s e d  I n s o m n i a c  
D e a r  I n s o m n i a c ,  
T h e r e ' s  a  p o t e n t . a l  f o r  w a r  t o  b r e a k  o u t  b e -
t w l ' t ' n  t h e  C  
1  
S .  a n d  I r a q  a n d  a l l  y o u  a u  c o n c e r n e d  
a b o u t  i s  y o u r  s i l l y  n o n - C A L ' i t e n t  p r o b l e m  w l l h  s t 1 c k y  
s 1 t u a t w n s .  W r i t e  m e  b a c k  w h e n  v o u  h a v e  a  r e a l  
p r o b l e m .  -
I ' d  l o v e  r o  l 1 v e  m  y o u r  t r a c k  p a n t s  t o o ,  
O u i ; a  
D e a r  O u i j a .  
~y b o y f r i e n d  a n d  I  h a v e  r e c e n t l y  s t a r t e d  k m k y  
s e x u a l  p r a c u c e s  i n c l u d i n g  r o l e  p l a y i n g .  L a s t  m g h t  
w e  w e r e  i u s p r r e d  b y  M a d o n n a  a n d  " B o d y  o f  E v i -
d e n c e ' " .  C a n  y o u  p l e a s e  t e l l  u s  h o w  t o  g e l  w a x  o u t  
o f  c a r p e t i n g  a n d  s h e e t s ?  
S i n c e r e l y .  
Y o w  a n d  H o t  S t u f f  
D t · a r  Y o w  a n d  H o t  S t u f f .  
Y o u  c o u l d  a l w m s  r o v e r  y o u r s e l f  w i t h  m o l a s . s e . r  
a n d  h o n e y  W l e  " 9  1 1 2  W e e k s "  t h m  r o l l  a r o u t u i  n n  
t h e  carp~t. I f  t h e  w a x  d o e s n ' t  l t f t  n f f  t h e n  a t  l t · a s t  
y o u  h a d  s o m e  f u n .  I f  y o u  a r e  s t i l l  h a v m g  t r o u h l e .  
w h v  n o t  u s e  a  b l t m ·  t o r c h  t o  m e l t  t h e  w a x  o f f  
D o n ' t  b l a n w  m e  i f  ) t > U r  h o u s e  1 s  o n  f i r e ,  
O U i j a  
D~ar O u i j a ,  
I  h a w  t h i s  f n c n d .  l e t ' s  c a l l  t u m  A I  H e  a l w a y s  
s a y s  t h a t  h e  h a s  s o  m u . . : h  w o r k  t o  d o  t h a t  h e  d~sn'l 
h a v e  llln~ f o r  c x t r a - c u r n c u l a r  a c t i v i t i e s .  h u t  h e  
S p t ! n d s  s e v e r a l  h o u r s  e v e r y  d a y  p l a y m g  m  t h e  
M l ' D .  W h a t  c a n  I  d o  t o  h e l p  i m p r o w  l m  s o c 1 a l  
l i f e ?  
S i g n e d .  
t h e  J l l V I S J b l e  g o d  
D e a r  g o d .  
I f  y o u  c a n ' t  b r a t  h i m  ; o i n  h 1 m .  
O u i J a .  t h e  m u d  w r e s t l e r .  
T O T A L  
M A D N E S S  
$ 2 . 5 0  T H U R S D A Y S  
C O M E  T O  -~
1
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Lollapalooza bootleg& a mixed bag 
Mark Stevens Entertainment 
A senes of hofltleg CO's from 
the Lollapallooza tour last sum-
mer have recently surfaced. There 
arc six in all: Lush/Jesus and 
Mary Chain, Pearl Jam, Minis-
try, the Chili Peppers and the 
two I purchao;;cd. Ice Cuhe/Porno 
For Pyros and Soundgarden. At 
thirty bucks a disc you should he 
infonned about what you're get-
ting. 
The label, K rs. operates out 
of Italy and spcctalizes in high 
qualily bootleg CD' s. However, 
Lhere is a wan1ing on each disc 
that lhc sound quality isn't up to 
.~null and they're right. The con-
certs are recorded from the 
audience and the sound ranges 
from muddy to abysmal. 
< )f lhe two discs I bought the 
Ice Cu~orno For Pyros is the 
least impressive. The Ice Cuhe 
set ts about 45 minutes and is un-
listenahle. The heavy ha<>s dis-
torts everything making the vo-
cals inaudible. It is so painful I 
have yet to hear the whole set nor 
do I plan to try to. 
But that's okay because the 
real reason I bought the disc wa<; 
to preview Perry Farrell's much 
hyped successor to Jane's Addic-
tion, Porno For Pyros. The short 
20 minute set features five 
"songs" from the "spokesman" of 
the X-generation. 
Aside from the sound--which 
is not nearly as poor a<; the Cuhe 
set--it's not bad. The band's 
sound is a combination buzzsaw 
guitar attack with real cool polyr-
hythmic druuuning. The result is 
a sort of Jane's meets World 
Reat. 
However, the problem is with 
Perry himself who seems to have 
nothing to say. He spends much 
or this set berating the audience 
with comments like ''I'm so 
horny" and "llow'd you like to 
suck my dtck'?" When someone in 
the audience jokingly says that 
Perry's done I<X) much heroin. he 
unwittingly makes the most tell-
ing statement of the set. Perry is 
starting to sound more and more 
like a burnout. 
Things get much better on the 
Soundgarden disc. In a blistering 
48 minute set, the hand bums 
with an intensity only hinted at on 
their studio work. There quite 
simply isn't a weak moment on 
this disc with a positively stellar 
"Jesus Christ Pose" standing out. 
But the real rca'lon to own this 
disc comes about half way 
through the set when the band 
rages through a rendition of Body able recorder and plays it back, in 
Count's "Cop Killer" that leaves essence creating a bootleg of a 
the original sounding limp and bootleg. I ittlc touches like this 
flaccid . make the disc a must for 
'Ibis is one of those rare cases Soundgarden fans and well 
when the band's enthusia'im and worth 30 bucks. A definite A+ 
personality transcends the limita- despite the minor flaws. 
tions of sound quality--which ac- A warning--bootlegs are very 
tually isn't bad especially hard to find and are in extremely 
Cornell's vocals which are way limited quantities. They're also il-
~mt tn front. Even the stage banter le al so I won, t tell you where I 
1s cool;.at one pomt .cornell tapes g~ mine. Happy Hunting! 
TiiBcatre·Iaurier outdoes itself 
(cont. from pg.19) 
hanging for being falsely accused of stealing. Liz. 
is pcnnitted to continue rehearsing until her hang-
ing. lbe convicts/actors feel so strongly about this 
injustice that they can barely perform. 
After a long silence. Liz tells the truth and is set 
free. This still docs not excuse the unfair treatment 
of her and the other convicts. 
'lbere is a constant battle between reality and es-
caping in the play. It is clear that the convicts need 
to escape either through art or by running away 
On the night the play i~ to be performed most of the 
cast plots to run away. 
Our Country's Good is a self rellexive play <l'> 
it refers to the art of theatre continuously. It is an 
examination of the human need to he entertained. 
The debate over the role of art is universal. While it 
helps people deal with life it is sometimes seen cl\ 
destructive. 
'The foundations for a good production were aJI 
present. However, it was truly the lively animation 
and drama of the actors a<> well as the strength of 
the directing that made Our Country's Good a 
success. 
By far the best performance was Ian Torres 
playing Robert Sideway. Every line and movement 
from this student actor wa<> delightful and magical. 
Anne Ernst playing Liz Morden was also strong 
and dramatic. Arnand Rajaram playing Black 
Caesar gave the audience a good hearty laugh. 
Convincing also were Allan I loch, playing Captain 
Arthur Phillip; Peter Helsdon, playing Lieutenant 
Will Dawes and Jeff Duhberley, playing 2nd 
Lieutenant Ralph Clark. 
Director Kevin Orr is a visitor to Laurier. He 
came to Laurier to direct Our Country's Good and 
to teach a modem acting course. He has experience 
in directing at Stratford, the Vancouver Playhouse 
and the Vancouver Arts Club Theatre. Theatre 
Laurier's Leslie O'Dell made a wise decision in in-
viting Kevin Orr to be a guest director. Ibe entire 
play flowed well under his direction. 
Notable also wa<> the orchestra. The music en-
hanced the already strong scenes in the play. ('om-
posed by Melissa l Jptgrove, Sarah Anderson. 
Cynthia Martens, Steve Lehmann and Trevor 
Wagler. the wonderful sounds show true talent 
from Laurier's music faculty. 
Theatre Laurier is looking up. Our Country's 
Good wa<; by far the best play I have seen at 
Laurier in my five years here. 
More valuable than Business. 
More fulfilling than Philosophy. 
More psychedelic than Psych. 
More entertaining than English. 
More frivolous than French. 
More mystical than Music. 
More seductive than Science. 
More sophisticated than Sociology. 
Come learn shit at the Cord. 
Come be a Cordie. 
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f i i f e  c o n f u s e { ,  I ' m  c o n t a i n e a  a n a  s a f e .  : J { g t f i i n g  
c f i a n c e t f ,  n o t f i i n g  [ o s t .  
5 t f t e r  I  a i e ,  f o r g e t  e v e r y t h i n g  6 u t  t f i e  o n e  a a y  o n  
w f i i c f i  I  m a a e  y o u  s m i l e .  S m i l e  a g a i n ,  a n a  c o n t i n u e .  
S f i e  f i a a  e y e s  t f i a t  c u t  [ i J : ! _  a  r a v e n s  d a w .  T h t r a n c e t f ,  
I  f e l t  [~ i t ' s  a [ [  a  a r e a m  i n  w f i i c h  I  r e f u s e  t o  parta~ i n  
g a r w o f p a i n . .  5 t s  f o n g a s l  ' m s t i f [ a r i v i n g  I ' [ [ n e v e r m i n c f .  
r r o o  r i s k : y  . . . .  t o o  [ a t e .  
T t m e  i s  t o o  s [ o w  f o r  t h o s e  w h o  w a i t .  
r r o o  f a s t  f o r  t h o s e  w h o  p { a y  a n a  t o o  c o m p f e ; c  
f o r  t f i o s e  w h o  t h i n (  ' B u t  f o r  t h o s e  w h o  
f o v e  t i m e  i s  n o t .  
! M y  t h o u g h t s  r u n  c o M ,  
a m s t i p a t e c f  i n  m y  m i n c f .  M y  y e a r s  p a s s  
6 y  ~, t f i e n  c o m e  c r a s h i n g  o n  m y  s o u l  
f J J a y s  p a s s .  ! ] ) r e a m s  f a a e .  T e a r s  a r y .  
I ' m s o  t i r e t f ,  s o  v e r y  t i r e t f .  P e a c e  i s  o n f y  
t r u f y f o u r u f  i n  t f i e  e t e r n a f s f e e p  o f  a e a t h .  
' T I J ' e t f .  S o  v e r y  t i r e d ' .  
R o l a n d  G u y  
A  L I C i H T  A H E A D  
R E L E Q A T E D  T O  T H E  S H A D O W S  
A  D R A B  Q E N E R A T I O N  O F  M I S F I T S  
W I T H  N O  F V T V R E ,  
u n t o u c f i u [  
a  t i g f i t  ( a y e r  o f  d u s t  
c o v e r s  e v e r y t f i i n g  
i n  t f i i . . s  f i U f d e n  p f a c e  
w f i e r e  m e m o r i e s  f a d e  
i n t o  g r e y  s t i ( f - f i f e s  
a n d  d r e a m s  c r u m p ( e  
i n t o  a 6 a n d o n e d  c f o t f i i n g ;  
c a s t  o f f  i d e a s  d w e ( (  
w i  t f i  i n  o i [ - t f i i c l ( _ s f i a t f o w s  
f i e ( d  6 y  o n e  c a n d ( e  j ( a m e  
t f i a t  6 u r n s  i n  p e r f e c t  s t a s i s  
c a s t i n g  6 ( u e - 6 ( a c l ( _ ( i g f i t  
u p o n  t f i i s  m u s t y  e n c f o s u r e ;  
f o o t s t e p s  n e v e r  e c f i o  
a n a  c f i a t t e r  d o e s  n o t  r u s t ( e  
o M  d e s i r e s  f r o m  t f i e i r  s ( u m 6 e r  
( e a v i n g  t i m e  m a r / ( J t f  
i n  a s f i e n  s i [ e n c e  
6 y  g a t f i e r i n g  d u s t  
' . M i / ( J  J o f i n s t o n e  
T I C K E R  T A P E  - J i m  K i n g  
S V C K L E D  F O R M  I N F A N C Y ,  
I N T O  A  D E S P E R A T E  W O R L D .  
C O N D I T I O N E D  T O  A C C E P T ,  
A N D  l V R N  A  D E A F  E A R .  
B L I N D E D  B Y  A M B I T I O N ,  
D R I V E N  B Y  Q R E E D .  
A N D  F O R  W H A T ,  
B V T  A L E Q A C Y O F R V I N .  
A N  O B S C V R E  P A S T ,  E X C E P T  F O R  T H E I R  O P V L E N T  F O R B E A R S  
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Tbr Cord contmues its irregular rublil;lung yi!ar and the computers still don't 
fuckmg work. Any Letters to the Editor mu.•t be subm1tted SIJ;ned, typed and 
d1l\lhlc spaced hy Tutsday. January 19. at 12:00 pm for the followmg publication. 
But, e ca only printleners that bear the author's real natlk'. tdephone number, 
and l.D aumher (1f apphcable). ALL LEITERS MUST BE ~00 (FIVE HUN-
DRED) (Cfi'/Q CEN1) WORDS. All swllllssions become the prop.!rty oi 1Re 
Cord and \te reserve the right to edit or ref~e any~nusswns. Cord Wlll 
not pnnl uything ie U1e body of th r con.•idered to he 
lwmophObic m nature hy the staff as a llUIIg bally, or wluch . 
code of ethics. By the way, our offices are on the third 
Campus Centre. 
Cord subscription rates are SlS.OO per term for add:~S.ej 
$18 outude tl~ country. We haw no subscnptq!l 
boondoCks. The Coni 1$ pnntedhy the wacky, 
Comment -----------------THE CORD Thursdil)', January 21, 1993 
The killing begins again 
T he eerie light of the television beams out an even more eerie picture: a modern city blacked out. it'i only light coming from the explosions of bombs and the tla'ih of anti-airt.'faft fire. The city is Baghdad. The time is January 17 1991...and 1993. 
Two years after the Gulf War began, the United States is again bombarding Iraq, thinking that terror from 
the sky in 1993 will somehow accomplish more than it did in 1991. The Americans' propaganda machine is 
hard at work yet again. Marlon Fitzwater, White House spokesperson, tells the press that it was Iraq's fault 
that the United States sent Tomahawk cruise missiles to blow up an Iraqi nuclear facility. 
The United States attack Iraq for "non-compliance with United Nation Security Council resolutions". But 
Serbia, which violates UN resolutions with alanning regularity -- and blows up UN equipment and personnel 
-- is left alone. 
The point is not that Serbia should be bombed, although Ted Turner and CNN would he oveljoyed. The 
point is that Iraq should be left alone. 
The l Jnited States is itself what it ha'i accused Iraq of being, namely a renegade nation. The United States 
ha" hombed Iraq, without consulting the UN Security Council. And now, the Americans blow up a nuclear 
facility-- one which ha'> been out of operation since June 1991 --to teach Saddam Hussein a lesson. 
Saddam Hussein is not a nice guy. He kills Kurds with poison gas in northern Iraq, and slaughters Shi'ites 
in the south. He is a tyrant, and a murderous one at that. 
But the world is full of murderous tyrants, many of them supported hy the United States government. 
Why just bomb Iraq? Why not let Serbia, North Korea, South Africa, El Salvador, Peru, China, Syria, and 
Langley, Virginia join in on the fun too? 
Because Iraq hao; oil, and, in the mind of George Bush, threatens other places that have oil. 
Oil wa-; the answer for 1991, and again in 1993. 
Iraq's invasion of Kuwait could not be tolerated by the United States because Iraq posed a threat (how-
ever weak) to American hegemony in the Persian Gulf. 
So, the United States cooked up some high-flown propaganda about Hussein as a Semitic Hitler, and 
went merrily, merrily to war. The First World American anny shattered its Third World opponent And 
Kuwait wa'> free again. Curious that an emir still rules Kuwait -- a country for which the United States fought 
"a war for democ'facy". The Gulf War wasn't fought to preserve freedom. It wa'> fought to protect crude oil 
reserves. 
Noam Chomsky, a high-profile US media critic, wrote in his recent essay, "The media and the war: what 
war?'', that Pentagon sources estimated the Iraqi death toll from the 1991 Gulf War at 100 000. Funny. I 
don't remember seeing a single one of those dead Iraqis on CNN. 
And now George Bush, in the dying days of his administration, is beginning the killing again. 
Editorial by Pat Brethour, Editor-In-Chief 
The opinions expressed in this editorial are those of the author and do not necessarily reflect those of the rest 
of The Cord staff, or its publisher, WLU Student Publications. 
Thumbnail Editorials 
THUMBS UP to Bill Clinton for spending $25 million on his 
inauguration. While some might say the price tag is a titch 
high, ifs a small price to pay for getting rid of George Bush 
and -- dare we hope -- the Re_publican Party. We can all 
breathe a little easier now that Bush can only wreak havoc 
with the fish in Kennebunkport. At least George will have 
time to practice his grammar ... 
THUMBS DOWN to the WLU Students' Union Space Needs 
Committee for succumbing to Charlie Brown -- wishy-washy 
syndrome. Wishy-washy is indeed the only word to describe 
the 'recommendations· of the committee. Mandated to come 
up with a vision for the expansion of the Student Union 
Building (or the construction of a new one). the eleven person 
group has instead come up empty-handed. Their report says 
that they have "strong opinions regarding the type of space 
we needed". Unfortunately, we (and you) have no idea what 
those ideas. strong or not, may be. That's not good enough 
for a committee that spent seven months-- and the students· 
money -- studying the overcrowding problem. If the Student 
Union Building is ever to expand. it surely needs a stronger 
foundation than this report. 
Last week's "Retrospect" mistakenly stated that classified ads were banned on 
election day. Classified ads are allowed - just not within ten feet of a polling 
booth. 
Last week's "Inside" box for the sports section read "Hawks stuff Brock". The 
team that got stuffed was in fact the Windsor Lancers. 
In a photo on page 9 of the January 14 Cord, Leslie De'Ath was incorrectly 
identified as Guy Few. 
Ken Breadner, author of the new Cord column "Breadbox", was incorrectly 
identified as Kevin Breadner. 
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T H E  C O R D  
N i c e  C o r d  
s h o c k s  U n i o n  
D e a r  E d i t o r ,  
W h i l e  r e a d i n g  l a s t  w e e k s  
" R e t r o s p e c t "  I  s u d d e n l y  f e l t  
m y s e l f  g o i n g  i n t o  c o n v u l s i o n s .  
M y  h a n d s  s t a r t e d  t o  s w e a t ,  I  
c o u l d  b a r e l y  r e a d  t h e  s h o c k i n g  
w o r d c ; .  S t a r s  a p p e a r e d  b e f o r e  m y  
e y e s  a n d  t h e n  I  f e l l  i n t o  a n  i n k y  
b l a c k n e s s .  
W h e n  I  f i n a l l y  c a r n e  t o  a n d  
f i n i s h e d  r e a d i n g  t h e  a r t i c l e  I  r e a l -
i z e d  w h a t  t h e  p r o b l e m  w a s .  T h e  
a l m i g h t y  P a t  B r e t h o u r  b a d  a c t u a l -
l y  s a i d  s o m e t h i n g  c o m p l i m e n t a r y  
a b o u t  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n .  
I n d e e d ,  y o u  d o  g i v e  t h i s  c o m -
p l i m e n t  i n  a  v e r y  b a c k b a n d e d  
m a n n e r  ( " C ' o m m o n  s e n s e  i n f e c t s  
t h e  E l e c t i o n  C o u n c i l " ) .  H o w e v e r ,  
i f  o n e  l o o k s  a t  y o u r  p o s i t i o n  o n  
a n y  o t h e r  i s s u e  i n v o l v i n g  t h e  S t u -
d e n t s '  l  I n i o n  o n e  w o u l d  f i n d  a  
w r y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n .  T h e r e f o r e  
I  r e a l i z e  t h a t  y o u  r i s k e d  a l i e n a t i n g  
y o u r  c u l t  f o l l o w i n g  i f  y o u  s e e m e d  
t o  c o m p h m e n t a r y .  
I  d i d  h o w e v e r  f i n d  a  c o u p l e  o f  
a r e a  t h a t  n e e d  c l a r i f i c a t i o n  f o r  t h e  
ma~ses w h o  a c c e p t  y o u r  w o r d  a c ;  
g o s p e l  ( a l l 4  o f  t h e m ) .  
I  i r s t  o f  a l l ,  I  f o u n d  y o u r  c o m -
m e n t '  d e a l i n g  w i t h  c l a s s i f i e d  a d o ;  
p e r p l e x i n g .  T h e  e l e c t i o n  p o l i c i e s  
s t a t e  t h a t  c l a c ; s i f i e d  a d < ;  a r e  a  f o r m  
o f  c a m p a i g n i n g  a n d  t h a t  
c a m p a i g n i n g  i s  a l l o w e d  o n  e l e c -
t i o n  d a y ,  t h e r e f o r e ,  c l a s s i f i e d  a d o ;  
a r e  a l l o w e d  o n  e l e c t i o n  d a y .  
S e c o n d l y ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
r e s p e c t i v e  B o a r d s  a p p r o v e d  a  l e s s  
s t r i n g e n t  m e a n s  o f  d i s q u a l i f i c a -
t i o n  c o n c e m < >  m e  a < >  w e l l .  H o w -
e v e r ,  u n l i k e  y o u r s e l f ,  I  w o u l d  
w i s h  i t  t o  b e  m o r e  s t r i n g e n t  n o t  
l e s s .  A l l  c a n d i d a t e s  s i g n  a  f o r m  
r e c o g n i z i n g  a n d  a g r e e i n g  t o  a d -
h e r e  t o  a l l  e l e c t i o n  p o l i c i e s .  A n y  
v i o l a t i o n  o n  t h e i r  p a r t  c o n s t i t u t e s  
i g n o r a n c e .  I g n o r a n t  c a n d i d a t e s  
s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  e x t r a  
c h a n c e s ,  t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  
f e w e r .  T h e  e l e c t i o n  p o l i c i e s  a r e  
t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  d e m o c r a t i c  
p r o c e s s  a n d  b y  a l l o w i n g  p e o p l e  t o  
s c o f f  a t  t h e m  d e n i g r a t e s  t h a t  p r o -
c e s s .  
L a s t l y ,  I  w a c ;  c o n c e r n e d  a b o u t  
y o u r  c o m m e n t < >  w i t h  r e g a r d  t o  
c a m p a i g n  f u n d i n g .  I n  t h e  l a s t  
p o l i c y  t h e  c a n d i d a t e s  w e r e  a l -
l o w e d  l e s s  m o n e y  f o r  t h e i r  
c a m p a i g n s .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h i s ,  t h e y  r e c e i v e d  f a r  l e s s  i n  
c o m p e n s a t i o n  ( a s  a  p e r c e n t a g e )  
t h a n  t h e y  d o  n o w .  A s  f o r  $ 1 8 0  
b e i n g  t o  e x p e n s i v e  f o r  s o m e  e x -
e c u t i v e  c a n d i d a t e s ,  t h i s  c o m m e n t  
i s  b u n k .  1 l l a t  a m o u n t  o f  m o n e y  i s  
e q u i v a l e n t  t o  a b o u t  7  c a s e s  o f  
b e e r  o r  1 0  p i z z a c ;  o r  : \ 0  p a c k a g e s  
o f  c i g a r e t t e s .  A n y  c a n d i d a t e  w h o  
c a n n o t  a d j u s t  t h e i r  s p e n d i n g  o r  
b u d g e t  t o  t h i s  a m o u n t  s h o u l d  n o t ,  
i n  m y  o p i n i o n  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  $ 2 . 5  m i J l i o n  b u d g e t  o f  t h e  
S t u d e n t s '  l  I n i o n .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  c o m m o n  
s e n s e  m a y  b e  i n f e c t i n g  t h e  S t u -
d e n t s '  U n i o n .  N o w ,  i f  o n l y  t h e  
C o r d  c o u l d  c a t c h  t h e  s a m e  d i s -
c a s e .  
D a r r e n  M a h a f f y  
C h i e f  R e t u r n i n g  O f f i c e r  
L i f e r s  p r o - c h i l d  
D e a r  E d i t o r ,  
I  B E L I E V E  I N  E Q l l A L  R I G H T S  F O R  U N B O R N  W O M E N .  
' T h a t  m a k e s  m e  b o t h  p r o - w o m a n  a n d  p r o - l i f e ,  s o m e t h i n g  o u r  
e s t e e m e d  c o m m e n t a t o r  P a t  B r e t h o u r  s a y s  i s  i m p o s s i b l e .  W h i l e  I  
m i g h t  e n j o y  b e i n g  c o n s i d e r e d  a n  a n o m a l y ,  I  m u s t  p o i n t  o u t  t h a t  t h e r e  
i s  a  B . C ' . - b a s e d  g r o u p  c a l l e d  F e m i n i s t s  F o r  L i f e  w h o  a d v a n c e  t h e  
c a u s e  o f  f e m i n i s m  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  a d v a n c e  t h e  r i g h t < ;  o f  t h e  u n -
h o m  c h i l d .  T h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  t h e  a n t i - a b o r t i o n  
m o v e m e n t  a r e  p r o - w o m a n  a n d  p r o - c h i l d .  O n l y  t h e  m i s i n f o r m e d  a n d  
i g n o r a n t  w o u l d  s u g g e s t  o t h e r w i s e .  
H e i d i  H a l m a  
L e t t e r  P o l i c y  
•  A l l  l e t t e r s  m u s t  b e  s i g n e d ,  a n d  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  n a m e ,  s t u d e n t  
i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r .  
•  A l l  l e t t e r s  w i l l  b e  p r i n t e d  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  n a m e ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  r e q u e s t e d .  
•  L e t t e r s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  T u e s d a y  a t  n o o n  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  t h a t  w e e k ' s  
i s s u e  i n  p r i n t  o r  o n  d i s k .  D i s k s  c a n  b e  p i c k e d  u p  o n  W e d n e s d a y .  
•  L e t t e r s  m u s t  b e  t y p e d ,  d o u b l e - s p a c e d  a n d  c a n n o t  e x c e e d  5 0 0  w o r d s  { 2  p a g e s ) .  
•  T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  a n y  l e t t e r ,  b u t  w i l l  n o t  c o r r e c t  s p e l l i n g  a n d  
g r a m m a r .  
•  T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r ,  i n  w h o l e  o r  p a r t ,  t h a t  i s  i n  
v i o l a t i o n  o f  e x i s t i n g  C o r d  p o l i c i e s ,  s p e c i f i c a l l y  :  l e t t e r s  w h i c h  c o n t a i n  p e r s o n a l  
a t t a c k s ,  o r  d e f a m a t o r y  s t a t e m e n t s .  
R u s h  L i m b a u g h  i s  
A n d r e w  D i c e  C l a y  
i n  a  b u s i n e s s  s u i t  
D e a r  E d i t o r ,  
I n  a  l e t t e r  l a < ; t  w e e k ,  T e r r y  G r o g a n  s l a m m e d  E n -
t e r t a i n m e n t  E d i t o r ,  F e i z a l  V a l l i  a - ;  a  m e m b e r  o f  t h e  
" l a r g e l y  l e f t o i d  l i b e r a l  m e d i a " ,  c l a i m i n g  V a l l i ' s  
c o l u m n  o f  J a n u a r y  7  c o n t a i n e d  a n  i n a c c u r a t e  
p o r t r a y a l  o f  t a l k  s h o w  h o s t ,  R u s h  L i m b u a u g h .  
G r o g a n  t h e n  p m c e e d e d  t o  b l a t a n t l y  a d v e r t i s e  
L i m b a u g h ' s  b o o k ,  r a d i o  s h o w  a n d  t e l e v i s i o n  p r o -
g r a m ;  m u c h  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  t h a t  t h e  h o s t .  h i m -
s e l f .  d o e s .  
G r o g a n  w o u l d  h a v e  C ' o r d  r e a d e r s  b e l i e v e  t h a t  
L i m b a u g h  s i m p l y  p r o v i d e s  a n  r i g h t - w i n g  a l t e r n a -
t i v e  t o  c o n v e n t i o n a l  n e w s  s o u r c e s ,  u s m g  " h u m o u r  
m i x e d  w i t h  c o n u n o n  s e n s e " .  A s  s o m e o n e  w h o  h a s  
w a t c h e d  L i m b a u g h ' s  p r o g r a m  f o r  t h e  p a s t  s i x  
w e e k s ,  I  f a i l  t o  s e e  h o w  a n y  r a t i o n a l  h u m a n  b e i n g  
c o u l d  c o m e  t o  s u c h  a  c o n c l u s i o n .  
M r .  L i m b a u g h ' s  " h u m o u r "  r a r e l y  r a i s e s  a b o v e  
t h e  l e v e l  o f  g r a d e - s c h o o l  a n t i c s .  O n  a  n i g h t l y  b a s i s .  
L i m b a u g h  d e l i g h t s  i n  m a k i n g  f a c e s  a t  t h e  c a m e r a ,  
a s  a  n e w s  c l i p s  o f  t a r g e t e d  " l i b e m l s "  p l a y  i n  t h e  
b a c k g r o u n d .  H a ,  b a .  I  r e m e m b e r  d o i n g  t h e  s a m e  
t h i n g  t o  m y  g r a d e  t w o  t e a c h e r ,  a n d  i t  w a s  h i l a r i o u s .  
O f  c o u r s e ,  I  w a s  o n l y  s e v e n  y e a r s  o l d  a t  t h e  t i m e .  
W h e n  L i m b a u g h  e v e n t u a l l y  d e c i d e s  t o  r a i s e  t h e  
s u b s t a n c e  o f  h i s  c o m m e n t a r y  t o  a  " h i g h e r '  l e v e l ,  h i s  
i g n o r a n c e  a n d  i n t o l e r a n c e  b e c o m e  a p p a r e n t .  L a s t  
w e e k ,  f o r  e x a m p l e ,  L i m b a u g h  r i d i c u l e d  t h e  C ' l i n t o n  
I n a u g u r a l  C o m m i t t e e  f o r  p r i n t i n g  i n v i t i t a t i o n s  o n  
r e c y c l e d  p a p e r .  P e r h a p s ,  s o m e  s m a l l  m i n d s  m i g h t  
h a v e  f o u n d  t h i s  m i l d l y  h u m o r o u s .  L i m b a u g h ,  h o w -
e v e r ,  p r o c e e d e d  t o  b r a g  t h a t  h i s  w e e k l y  " L i m b a u g h  
L e t t e r " ,  w i t h  i s  d e p r e s s i n g l y  l a r g e  c i r c u l a t i o n ,  i s  
p r i n t e d  o n  100~ v i r g i n  p a p e r .  
·  M r .  G r o g a n .  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  o u r  e a r t h  ~~ n o t  
f u n n y .  P e o p l e  l i k e  y o u r s e l f ,  a n d  l . i m b a u g h .  a r c  
d a m a g i n g  ; \ w h a t  l i t t l e  r o g r e s s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
m o v e m e n t  b a - .  m a d e  1 U  t h e  p a \ t  t i l t e c n  y e a r s .  h y  
t r i  v i a l i 7 i n g  t h e  c a u s e .  L i m b a u g h ' s  r e . , o l u t i o n  n o t  t o  
u s e  r e c y c l e d  p a p e r  i s  d i s g u s t i n g  e n o u g h ;  t l u :  t a c t  
t h l ! t  h e  w o u l d  s o  a r r o g a n t l y  b r a g  a l x m t  s u c h  a  d e c i -
s i o n  i s  u t t e r l y  s i c k e n i n g .  
O f  c o u r s e .  t h i s  i s  b u t  o n e  e x a m p l e  o f  t h e  d 1 s e a s e  
t h a t  1 s  R u s h  L i m b a u g h .  H i s  a t t i t u d e  to~ards w o m e n  
a n d  m i n o r i t i e s  1 s  e q u a l l y  a t r o c i o u s .  I  l c  s t a t e d  t h a t  
C h a r l e s  B a r k l e y  w a < ;  a  " b l a c k  g u y  t h a t  h e  w u l d  
r e s p e c t " .  a f t e r  B a r k l e y  c l a i m e d  t h a t  h e  w o u l d  " p l a y  
b a - ; k e t b a l l  f o r  t h e  K K K ,  i f  t h e y  p a i d  m e  e n o u g h  
m o n e y , " ;  H e  r o u t i n e l y  s i n g s  t h e  t h e m e  s o n g  f r o m  
" T h e  J e f f e r s o n ' s "  w h e n  p r o m i n e n t .  A t r i c a n  A m e r -
i c a n  w o m e n  a p p e a r  o n  h i s  t e l e v i s i o n  s c r e e n s ;  <U l d  
h e  t a k e s  g r e a t  p l e a s u r e  i n  r i d i c u l i n g  a n y o n e  w h o  1 s  
n o t  w h i t e .  n o t  m a l e  a n d  d o e s n ' t  s p e a k  " A m e r i c ; m " .  
M r .  G r o g a n .  y o u  h a v e  b e e n  d u p e d .  R u s h  I  i m -
h a u g h  i s  n o t  s o m e  g r e a t  c o n s e r v a t i v e  h e r o ;  h e  I \  
m e r e l y  A n d r e w  D i c e  C l a y  i n  a  b u s i n e s s  s u 1 t .  T h e r e  
i s  n o t h i n g  w r o n g  w i t h  h o l d i n g  r i g h t - w 1 T ' t g  v1e~s o r  
o p p o s i n g  " l i b e r a l "  i n t i a t i v e s  t h a t  y o u  f i n d  d i s a g r e e -
a b l e .  L i m b a u g h .  h o w e v e r ,  d o e s  n e i t l 1 e r .  l i e  t h r i v e s  
o n  p e o p l e  l i k e  y o u r s e l f ;  p e o p l e  w h o  w a n t  t o  b d 1 c v e  
t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  n o t  1 1 1  t r o u b l e .  p e o p l e  w h o  
w a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  w o m e n  h a v e  g o t  1 1  e a - ; } .  p c o p k  
w h o  w a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  w h i t e  m a l e s  a r c  ' o m c h m \  
b e i n g  o p p r e s s e d .  A~ a  f e l l o w  s t u d e n t .  I  f i n d  1 1  - ; a d  
t h a t  y o u ' r e  h e l p m g  t o  k e e p  t h i s  m a n  I l l  husmes~. 
J i m  / . . o w e  ·  
W h o ' s  g e t t i n g  s t o n e d  a t  W i l f r i d  L a u r i e r ?  
D e a r  E d i t o r ,  
l b e  f o l l o w i n g  i s  a  m e e k  m e s -
s a g e  t o  P r e s i d e n t  L o r n a  M a r s d e n  
a n d  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
W h a t  d a r i n g  b u r e a u c r a t s  y o u  a n d  
y o u r  c o l l e a g u e s  a r e  L o r n a .  P e r -
h a p s  y o u  t h o u g h t  y o u  c o u l d  c a t c h  
t b e  f a c u l t y  a n d  t h e  s t u d e n t s  n a p -
p i n g  o n c e  a g a i n .  W h a t  a  r i s k  i t  
wa~ t o  a p p a r e n t l y  t h i n k  t h i s  
s c h o o l  w o u l d  y a w n  w h e n  t h e  s u b -
l i m e  a r e a  o f  e d u c a t i o n  i s  a t t a c k e d  
o n t ' C  a g a i n .  W i t h  y o u r  p l a n s  t o  
ma~ticate a w a y  a t  t h e  c l a < ; s e s  a n d  
f a c u l t y  s i z e ,  w h o  s h o u l d  c a r e ?  A  
q u a l i t y  e d u c a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  
b e c o m e  t o o  l i b e r a l  o f  a n  i d e a  f o r  
y o u  L o r n a .  
Y o u  c a n n o t  s q u i r m  a n d  s a y  
' o h  h u t  i t ' s  a l l  B o b  R a e ' s  f a u l t "  
t o  m a k e  t h i s  a  d e a d  i s s u e .  I f  b r u -
t a l  B o h  b a < ;  f r o z e n  y o u r  c a c ; b  f l o w  
b y  p u t t i n g  t h a t  w a t e r - p i s t o l  b e -
h m d  y o u r  b a c k ,  w h y  a r e  y o u  s t i l l  
a b l e  t o  s p e n d  m i l l i o n s  o n  t h o s e  
l i g h t e d  s i g n s ,  o r  t h a t  m u l t i -
m i l l i o n  d o l l a r  p l a n  t o  p u t  t h a t  t u r f  
i n  a t  S e a g r a m ' s ,  o r  g e e z ,  m o r e  
m i l l i o n s  i n  b u i l d i n g  a  s c i e n c e  
b u i l d i n g  w h i l e  o f f e r i n g  n o  
c o u r s e s  i n  g e n e r a l  s c i e n c e ' !  H a h  
h a h  b a h .  O h  t h i s  i s  a l l  o n e  r o l l i n g  
b e l l y  l a u g h  L o r n a .  I t  m a k e s  m e  
s n i c k e r  t o  t h i n k  o f  a l l  t h o s e  h i g h -
s c h o o l  s t u d e n t  s u c k e r s  w h o  d o  
n o t  r e a l i z e  t h a t  a  l o t  o f  t h e  
c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  u n -
d e r g r a d u a t e  c a l e n d e r  a r e  m e r e  
d e c o r a t e d  r e l i c s .  
I  h a v e  m y  o w n  t h e o r y  w h e r e  
t h h  s o r t  o f  p o l i c y  c o m e s  f r o m .  I  
d o  n o t  t h i n k  i t  i s  s o  m u c h  t h e  l a c k  
o f  m o n e y ,  a < ;  i t  i s  t h e  T o r o n t o  
S u n - t y p e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
1 9 9 0 ' s .  A  u n i v e r s i t y  s e t  u p  f o r  
t h e  p u r p o s e  t o  e d u c a t e .  H o w  v u l -
g a r ,  a s  B a r b a r a  A m i c i  w o u l d  l i k e -
l y  s a y .  W h a t  a  p i n k o  i d e a !  I n s t e a d  
o f  t e a c h i n g  t h e  t h e o r i e s  o f  F r e u d ,  
l e t ' s  e n d o r s e  F o r d  a n d  e x a m i n e  
t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  E s c o r t .  I n -
s t e a d  o f  S c h r o e d i n g e r ' s  e q u a t i o n  
l e t  u s  s h o w  t h e  r e l a t i v e  t h e o r i e s  
o f  S e a r s '  s a l e  p r i c e s .  I  m e a n  a  
u n i v e r s i t y  i s  p r a c t i c a l l y  a  b u s i -
n e s s  a n y w a y ,  i s  i t  n o t ,  L o r n a ?  B y  
g e t t i n g  r i d  o f  t h e  i l l o g i c a l  c o u r s e s  
o f  a r t < ;  a n d  s c i e n c e ,  t h o s e  C o n r a d  
B l a c k  p a t r o n s  w o n ' t  b e  b i t c h i n '  a t  
y o u  a n y m o r e ,  w i l l  t h e y ?  A n y o n e  
n o t  a  b u s i n e s s  s t u d e n t  t h e s e  d a y s  
i s  m a d !  U s  y o u n g  a d u l t  s c u m s  
h a v e  l i t t l e  h o p e  u n l e s s  w e  k i s s  
c o r p o r a t e  a ' s  l i k e  i t  s e e m s  t h e  
l e a d e r s  o f  t h i s  s c h o o l  w a n t  t o  d o .  
O b  y e s ,  I  f o r g o t  t o  a d d r e s s  M r .  
L o c t e r '  s  c l a i m  t h a t  t h i s  s c h < x l l  
h a o ;  a  b u n c h  o f  " r a i n y  d a y "  m o n e y  
s i t t i n g  a r o u n d .  A h ,  b e t t e r  s a v e d  
f o r  t h e  t u r f  o f  S e a g r a m ' s  ( m a k e  i t  
m o r e  l i k e  t h e  S k y - D o m e - h o w  
c o r p o r a t e ! )  t h a n  t h e  v i l e  a r e a  o f  
e d u c a t i o n .  1  o  p a r a p h r a ' i e  D y l a n .  I  
j u s t  w o n d e r  w h o ' s  g e t t i n g  
s t o n e d ' !  
T i m o t h y  D .  S n o d d o n  
L u c k y  s t u d e n t  g e t s  b o o k s  
D e a r  E d i t o r ,  
I ' m  w r i t i n g  t h i s  a r t i c l e  a c ;  a  f o l l o w - u p  t o  t h e  o n e  
I  w r o t e  l a c ; t  w e e k .  G o o d  n e w s !  M y  b o o k s  h a v e  
b e e n  r e c o v e r e d !  I f  y o u  c a n  r e m e m b e r  l a < ; t  w e e k ,  I  
w a o ;  u p s e t  b e c a u s e  s o m e o n e  h a d  s t o l e n  m y  t r u s t  a n d  
r e s p e c t .  W e l l ,  a l t h o u g h  m y  t r u s t  i s  n o t  c o m p l e t e l y  
r e s t o r e d .  t h e r e  i s  s o m e  h o p e .  T h e  d a y  m y  a r t i c l e  
c a m e  o u t  i n  t h e  C o r d ,  I  g o t  a  c a l l  f r o m  t h e  C e n t r e  
S p o t  i n f o r m i n g  m e  t h a t  s o m e o n e  h a d  b e e n  k i n d  
e n o u g h  t o  h a n d  i n  m y  b o o k . - ; .  T h e y  b a d  b e e n  f o u n d  
i n  t h e  C o n c o u r s e ,  w h i c h  l e a d s  m e  t o  w o n d e r  h o w  
t h e y  g o t  t h e r e ,  b u t  t h a t  i s  n o t  t h e  p o i n t .  T h e  p o i n t  i s  
t h a t  s o m e o n e  h a d  b e e n  k i n d  e n o u g h  t o  h a n d  t h e m  i n  
f o r  m e .  L a t e r  t h a t  n i g h t ,  a  f e l l o w  s t u d e n t  t o o k  i t  
u p o n  h e r s e l f  t o  c a l l  m e t  t o  s a y  s h e  w a s  t h e  o n e  w h o  
f o u n d  m y  l x ) o k s  a n d  h a n d e d  t h e m  i n .  S h e  w a n t e d  
t o  m a k e  s u r e  I  k n e w  t h e y  w e r e  t h e r e  i n  c a < ; e  t h e  
C e n t r e  S p o t  d i d  n o t  g e t  a  h o l d  o f  m e .  I  w a c ;  t r u l y  
t o u c h e d .  T h i s  g i r l  w a c ;  n i c e  e n o u g h  t o  f i n d  m y  
n u m b e r  a n d  h e l p  m e  e n d  m y  s e a r c h  f o r  m y  l o s t  
b o o k . - ; .  W h a t  a  r e l i e f !  I  j u s t  w a n t e d  t o  s a y  t h a t  I  a m  
r e a l l y  g r a t e f u l  t o  t h i s  g i r l  f o r  h e r  k i n d n e s s  a n d  
h o n e s t y .  I  w o u l d  h a v e  a l s o  l i k e d  t o  m e n t i o n  h e r  
n a m e  ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y .  s h e  d i d  n o t  g i v e  m e  h e r  
n a m e  w h e n  s h e  c a l l e d .  H o w e v e r .  I ' m  s u r e  s h e  
k n o w s  w h o  s h e  i s .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  t h e  
B o o k s t o r e  f o r  t h e i r  h e l p  i n  " k e e p i n g  a  l < X 1 k - o u t "  a n d  
a l l  m y  f r i e n d < ;  w h o  e n c o u r a g e d  m e  n o t  t o  g i v e  u p .  
A l l  t h e  s u p p o r t  I  r e c e i v e d  f r o m  e v e r y o n e  r e a l l y  
c o n v i n c e d  m e  t h a t  t h e r e  a r e  w o n d e r f u l  p e o p l e  o u t  
t h e r e  w h o  t r u l y  w a n t  t o  h e l p  i f  y o u  i f .  y o u  j u s t  a < ; k  
I  I o w e v e r ,  i t  i s  g o i n g  t o  t a k e  s o m e  t i m e  t o  b u i l d  u p  
t h e  t r u s t  I  o n c e  h a d  f o r  m y  f e l l o w  s c h o o l m a t e s .  
T h i s  m c 1 d e n t  h a - ;  t a u g h t  m e  a  l e s s o n  t h o u g h .  N e v e r  
p u t  y o u r  b e l o n g i n g s  d o w n  w h e r e  y o u  m i g h t  f o r g e t  
t h e m .  I  w a o ;  l u c k y ,  n e x t  t i m e  y o u  m i g h t  n o t  b e .  
D e b  D u i k e r  
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Insulting letter.s are cheap, immature 
Dear Editor, 
As a student here at Wilfrid 
I ~aurier I am very interested in the 
issues discussed in our student 
newspaper, The Cord. 
While I do admire those stu-
dents who have taken the time to 
write a letter to the editor, I have 
seen a trend in some letter writing 
which not only disturbs me but 
also discredit<> the letter writer 
and his/her letter as well. That 
trend is to add insults against the 
editor in the letter. I believe that 
these insults arc not needed when 
one is writing a letter that argues 
against an editor's point of view. 
While I admit that I disagree 
with some of the articles and 
editorials written in The Cord, I 
certainly would not stoop to what 
I think are immature comments in 
order to support my arguments in 
a letter to the editor. As an exam-
ple, I point out the number of in-
sults against Mr. Brethour in Mr. 
Gordon Bilecki's letter ("Would 
you like that brain frozen or 
fried'?") in the January 14 1993 
issue of The Cord. In arguing 
against Mr. Brethour's "Ban 
Stupid Slobs" article, Mr. Bilecki 
added a number of insults such a<> 
"Readers, did you realize that if 
you hold Pat's head to your car 
you can hear the ocean! !! " and 
"Get a nicotine patch and surgi-
cally attach it to your lips Pat", as 
well a<> two or three others. Not 
only do these insults make Mr. 
Bilecki appear as immature, but 
they also show that Mr. Bilecki 
has not planned a well-supported, 
well-thought out letter. He has 
stooped to insultc; to support his 
argument. Insults. of course, do 
not support an argument, hut rath-
er discredit the writer. The writer 
Musicians revel 
in artistic expression 
Dear Editor, 
Laurier represents a va<>t and complex gathering 
of students, unified by a single goal, that being the 
furthering of their individual and collective educa-
tions. These students have obtained this opportunity 
through dedication and hard work. There are excep-
tions and every department has examples of these 
specifically talented individuals who excel with 
very little effort. The Music program, in which I am 
completing a degree has some of these people. In 
music we call them prodigies, and we admire and 
respect them for their talent. 
from which we gain confidence, fluency, and ac-
curacy of performance. 
Initially, all music students must practice. Prac-
tice is not play time, it is not fooling around; it is 
one to three hours a day in which, we as artisits 
(and we are artists), must go through the painful 
process of self-improvement on our personal per-
fonnance medium. This is a slow process that in-
volves almost daily dissapointment as we struggle 
for musical mastery. As the great Duke Ellington 
said: " If you want to hold high the great candle of 
self-revelation, you have to realisethat as you burn 
that mightly wick, the wax is going to slide down 
and hum your hand." We can not open a textbook 
to learn the flute, hear a lecture for the trumpet. or 
create great opera in a computer lab. And when we 
pt..'ffonn, we are not suddenly struck by the great 
light of divine artisitic self-revelation, instead we 
reflect on the many thousands of hours of practice 
We are required to do "jury" exams every year, 
and simply by the nature of our art, the exam is a 
short one. Much can be told in a short time, al-
though the measuring of the artisitic merit of a per-
formance in tenns of a grade is difficult indeed. A 
gain the jury is the culmination of many hours of 
intense study of some selected works and the per-
formance can be likened to that of an athlete in the 
fmals of a playoff: there is only this one chance for 
the athlete to perform and the athlete must reflect 
on the countless hours of practice in order to rise 
above his adversries. Our exams are no more dif-
ficult than those in other courses, but are most as-
suredly not easier. 
So to those people who think that music is an 
easy way outm it is not. And if it seems strange to 
you to hear us sing in the cafeteria, we will not 
apologize. We are artists, and the shear nature of 
our art is suck that it consumes us and we revel in 
it. From Madonna to Metallica to Stavinsky to John 
Coltrane to the young child who joyfully sings "al-
leluiac;" in the back of the church choir, all are art-
ists who drink deep pf the cup of musical revelation 
and rejoice in the freedom of their own artistic ex-
pression. 
Bradley Fauteux 
Laurier biz program 
article promotes 
·student bickering 
Dear Editor, 
As a 4th year Laurier BBA 
co-op student, I was very con-
cerned about some of the com-
ments in Niki Westman's article 
"Business program idealistic, un-
realistic" in last week's Cord. 
Westman claims that the 
Laurier B B A program does not 
provide students with a. well-
rounded education. She claims 
that Western "manages, in two 
years, to teach everything we 
learn in four." It is correct that 
l TWO's business program is only 
two years in length, but several 
courses similar to Laurier's first 
and second year courses, such as 
Business 257, must be taken ac; 
prerequisites to even apply to the 
actual business program at the 
end of second year. So, there is 
no real difference in the amount 
of time that courses are being 
taken; the only difference is the 
timing of the admission to the 
respective business programs. 
I feel that Laurier exposes us 
to a variety of areac; that provide a 
well-rounded education. A total 
of six credits in non-business sub-
ject<; are required in order to com-
plete our degrees. In my particu-
lar cac;e, I have taken courses in 
chemistry, geography, political 
science, mathematics, and com-
munications studies. How much 
more well-rounded does West-
man expect Laurier to make us? 
With regards to Westman's 
comment that "many business 
student<> have a naive, unrealistic, 
and sickeningly arrogant expecta-
tion of entering an organization 
and immediately receiving a mid-
dle or upper management posi-
tion", I feel that she is unjustly 
stereotyping many business stu-
dents. Possibly, she may have en-
countered a BBA student fitting 
this description, hut it should he 
considered to be an isolated ca<>e 
unrelated to the actual program. 
These grossly exaggerated and in-
appropriate comments only serve 
to create feelings of animosity be-
tween BBA and non-BBA stu-
dents which we should be at-
tempting to eliminate. Let's face 
it- we all have similar problems 
such a<> the pressures of exams, 
financial worries, and job hunting 
or further postsecondary studies 
to deal with. We should stop 
bickering amongst ourselves and 
address our real-life concerns. 
I do agree with Westman that 
this program is in need of further 
computer courses to remain in 
touch with the times. Hopefully, 
this problem will be rectified 
soon. 
I also agree that the BBA pro-
. gram is "fulfilling itc; role" in the 
area of accounting. As an ac-
counting student, I take pride in 
the fact that Laurier appears to be 
doing an excellent job in prepar-
ing its students well for profes-
sional accounting examinations. 
This can be demonstrated by the 
consistently high pac;s rates 
achieved by Laurier graduates. 
In summary, I feel that the 
Laurier BBA program is not per-
fect but it appears that the stu-
dents are currently getting a good 
education. The students should be 
proud to be graduating from one 
of Canada's most renowned busi-
ness schools while enjoying all of 
the benefit<; of a relatively small 
university community. Opinions 
such ac; those made by Westman 
only serve to divide up our "com-
munity" and prove to be 
detrimental to the average Laurier 
student. 
Don Thody 
has failed to intelligently write a 
mature argument to show where 
he/she thinks the editor is wrong. 
On the other hand, there are 
some students here at Wilfrid 
Laurier who do write well con-
strued letters that do not stoop to 
insultc; to get their point across. I 
use as an example Mr. Mark 
Chapman's letter ("Most pro-
lifers rational") in the very same 
January 14 issue. Mr. Chapman 
has written a well-thought out let-
ter outlining his argument'> a\ to 
why he is pro-life and why he 
believes Mr. Brethour is wrong in 
his editorial ("Pro-life is anti-
woman"). Mr. Chapman did not 
have to use cheap insults against 
Mr. Brethour in his letter. and 
thus it made his letter an in-
telligent, enjoyable letter to read 
and ponder. 
I a'ik future letter writers to 
The Cord that if they agree or 
disagree with an article or 
editorial written by a member of 
The Cord staff to plea'ie write a 
mature, well-thought out, well-
argued letter which does not 
resort to cheap insult'>. While in-
sults may make your letter more 
interesting to read, they certainly 
do not make you look intelligent 
and mature. and they certainly do 
not help your arguments. 
Jayson "Rambo" Geroux 
Cord Staff 
W ith the handing down of the decision on the Leshner ca~ last fall concerning spousal benefits for same-sex couples. there have been many questions and concerns being 
brought forth by gay rights activists. 
It must first be recognized that the decision handed down by the 
Ontario Human Rightc; Board of Inquiry is not a law. A Board of In-
quiry does not write or establish laws, it simply settles disputes con-
cerning the interpretation of law. The decision is merely a precedent 
concerning cases similar in nature and content to the specific ca<;e, 
here the Leshner benefits issue. 
Many people had felt that the decision was law and covered all 
ca<>es concerning spousal benefits and recognition of same-sex 
couples as having common-law status. The other surprise in this 
case is that same-sex couples did not gain recognition as common-
law relationships. The decision handed down only stated that bene-
fit<; must be extended to same-sex couples. The marital or common-
law status wa'i left undefined. 
Technically speaking then. the Leshner decision only requires 
the government of Ontario to extend benefits to same-sex couples 
where one [or both] is an employee of the province. This does how-
ever set up a precedent for ca.,es which concern recognition of 
same-sex couples concerning benefit-; and services. Already organi-
zations and companies, such as the YMCA and recently the York 
County Hospital, are changing policies to avoid possible liability 
for discrimination based on this precedent. 
So, as you are students and are not likely to he currently 
employed in a situation were benefits of any sort are offered how 
does the Leshner case affect you? Have you ever applied for 
OSAP? Are you currently living in what you feel is a common-law 
relationship with your same-sex lover? Then the Leshner decision 
may come into play. 
According to OSAP policy, student<; with common-law spouses 
will be classified ac; Group B Married if: "they have been living to-
gether for ... not less than three years ... or they have been living to-
gether for less than three years hut are bringing up a child of whom 
the applicant and common-law spouse are the natural parentc;." 
Pat Brethour spoke with Lome Johnston, the Special Project~ 
Supervisor for OSAP, who said that when the Leshner case wa~ 
pa<>sed down a revision to the Group B Married policy was consid-
ered then denied: "[the] decision hac; been made to stick with the 
Family Law Act until it is revised." 
I spoke with Dennis Geisbrecht, a Human Rights Officer in 
Kitchener and asked him if a same-sex couple who met the criterion 
outlined in the policy should be granted Group B married status. 
His response wac; that according to the precedent established by the 
Leshner case OSAP would certainly be, "liable for complaint and 
that likely a Board of Inquiry would favour the complaint." This de-
cision would require much to be read-in to the Leshner decision. 
It must be read-in that services offered to heterosexual couples 
must be extended to same-sex couples, it must also be assumed that 
common-law status would be granted or recognized. ThLc; ability to 
read-in further allowances to the Leshner decision makes it a very 
strong bac;is for many potential cases to be brought forward. Be-
cause it is not a law, there is still that very thin possibility of a com-
plaint not being settled in favour and of course one must go through 
the ordeal of filing a complaint. This can he and most often is a 
long and arduous process but is well worth it. 
Why must gays and lesbians be forced to take legal action to 
achieve rightc; that are constantly being recognized by both provin-
cial and federal Boards of Inquiry with decisions such as the Haig-
Birch, the Leshner, the Douglas, and soon, in all probability the 
Mossop case? Does Kim Campbell really think that she can get 
away with putting sexual orientation into Bill C-108 and not chang-
ing the defmition of spouse. Heterosexual common-law couples are 
automatically granted all benefits and access to services why must 
same-sex couples have a· lawyer to achieve the same status. 
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N e x t  G e n e r a t i o n  p h e n o m e n a l  t e l e v i s i o n  
D e a r  E d i t o r ,  
T w o  y e a r s  a g o ,  I  f e l t  t h e  s a m e  
a~ M r .  V a l l i  d i d ,  f e e l i n g  t h a t  S t a r  
T r e k :  T h e  N e x t  G e n e r a t i o n  w a c ;  
j u s t  a  s h o w  f o r  T r e k k i e s  t h a t  w e r e  
t r y i n g  t o  h o l d  o n  t o  t h e  p a s t .  
H o w e v e r ,  a f t e r  w a t c h i n g  a  f e w  
e p i s o d e s ,  I  r e a l i z e d  t h a t  i t  w a s  a n  
e x c e l l e n t  s h o w  o n  i t ' s  o w n .  F o r  
t h e  r e c o r d ,  I  a m  n o t  a  T r e k k i e ,  
h u t  I  d o  e n j o y  t h e  s h o w .  P e r h a p s  
i f  y o u  h a d  v i e w e d  m o r e  t h a n  
" d o z e n s "  o f  e p i s o d e s  p r i o r  t o  
y o u r  u n c a l l e d  f o r ,  a n d  u n a c c u r a t e ,  
d e f e c a t i o n  o f  t h e  s h o w  M r .  V a l l i ,  
y o u  t o o  w o u l d  c o m e  t o  h i s  
r e a l i z a t i o n .  
H o w e v e r .  s i r ,  y o u  o b v i o u s l y  
h a v e  n o t  s e e n  e n o u g h  e p i s o d e s  t o  
k n o w  t h a t  t h e  s h o w  h a < >  o n l y  d e a l t  
w i t h  y o u r  s o - c a l l e d  " u n b e l i e v a b l e  
p l o t  l i n e s " ,  s u c h  a s  b e i n g  t u r n e d  
i n t o  k i d s ,  o r  k n o c k e d  u n c o n s c o u s ,  
o n l y  o n c e  e a c h .  Y e s  t h e s e  p l o t -
l i n e s  m a y  s e e m  u n b e l i e v a b l e ,  b u t  
t h i s  i s  a  s c i e n c e - f i c t i o n  s h o w ,  s i r ,  
n o t  a  n o n - f i c t i o n  d o c u - d r a m a .  I f  
t h a t  i s  w h a t  y o u  a r e  l o o k i n g  f o r ,  I  
s u g g e s t  y o u  c h e c k  o u t  P B S .  
G e n e  R o d e n b e r r y  c r e a t e d  S t a r  
T r e k  c o n c e p t  i n  t h e  a t t e m p t  t o  
p r o v i d e  w h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  
a n  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
f u t u r e .  H o w  c a n  y o u  j u s t i f y  y o u r  
r e m a r k s  w h e n  n o b o d y ,  n o t  e v e n  
y o u  M r .  V a l l i ,  k n o w s  w h a t  t h e  f u -
t u r e  h o l d s  i n  s t o r e  f o r  u s .  
G r a n t e d ,  s o m e  c o n c e s s i o n s  
m u s t  b e  m a d e ,  s u c h  a s  t h e  o v e r -
a b u n d a n c e  o f  h u m a n o i d  
l i f c f o n n s .  T h e r e  h a v e  b e e n  
s e v e r a l  n o n - h u m a n o i d  l i f e f o r m s  
o n  t h s  s h o w ,  y e t  t h e y  a p p a r e n t l y  
d o  n o t  c r o p  u p  e n o u g h  f o r  M r .  
V a l l i .  W o u l d  y o u  w a n t  t o  h a n g  
o u t  w i t h  a  s l i m e  o f  o i l ,  o r  a  h u g e  
c r y s t a l l i n e  t r e e ?  
A s  f o r  t h e  c h a r a c t e r s ,  C o m -
m a n d e r  R i k e r ,  t h a t ' s  R - I - K - E - R ,  
g e t s  l a i d  j u s t  a s  o f t e n  a s  C a p t a i n  
K i r k  d i d  i n  t h e  o r i g i n a l  S t a r  T r e k  
s e r i e s ,  a n d  I  d o n ·  t  r e c a l l  t h e  g o o d  
c a p t a i n  e v e r  c o n t r a c t i n g  a n y  d i s -
e a < > e  ( e v e r  t h i n k  t h a t  t h e r e  m a y  b e  
n o  S I D ' s  i n  t h e  2 4 t h  c e n t u r y ? ) .  
M r .  D a t a  i s  a n  a n d r o i d ,  h u m a n  i n  
a l l  r e s p e c t s ,  e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  h e  l a c k s  h u m a n  e m o t i o n ,  
s o m e t h i n g  y o u  y o u r s e l f  s e e m  t o  
b e  d e v o i d  o f  a s  w e l l .  
I  b e l i e v e  I  s p e a k  f o r  m o r e  
t h a n  a  f e w  v i e w e r s ,  a < ;  I  a m  s u r e  
y o u  d o  s i r .  I n  c a s e  y o u  w e r e  
a w a r e  o f  t h i s  f a c t ,  S t a r  T r e k :  
T N G  h a s  b e e n  r u n n i n g  f o r  6 . 5  
y e a r s  n o w ,  w h i c h  t r a n s l a t e d  i n t o  
o v e r  1 3 0  e p i s o d e s .  H o w  m a n y  
o t h e r  o n e  h o u r  s h o w s ,  e x c l u d i n g  
s o a p  o p e r a s .  c a n  m a k e  t h a t  c l a i m " !  
C o r d ' s  e t h n o c e n t r i c  
D e a r  E d i t o r ,  
L a s t  w e e k  I  d r o p p e d  o f f  a  l e t -
t e r  i n  C h r i s  S k a l k o s ' s  assi~nment 
h o x  a < ; k i n g  h i m  i f  h e  c o u l d  s e n d  a  
p h o t o g r a p h e r  t o  c o v e r  a n  e v e n t  
t h a t  o c c u r r e d  o n  c a m p u s .  T h e  
e v e n t  w a s  a  p r e - r u s h  f e s t i v i t y  f o r  
b o t h  D e l t a  G a m m a  a n d  S i g m a  
C h i ,  t h e  t w o  g r e e k  l e t t e r  s o c i e t i e s  
h e r e  a t  L a u r i e r .  W e  s t a g e d  a  f u n d  
r a i s i n g  e v e n t  o u t s i d e  t h e  t u r r e t ,  
r a i s i n g  m o n e y  f o r  t h e  C h i l d r e n ' s  
M i r a c l e  N e t w o r k .  T h e  e v e n t  w a s  
m o d e r a t e l y  s u c c e s s f u l  a n d  I  w a s  
h a p p y  t h e  C o r d  s e n t  a  p h o t o g -
r a p h e r  t o  c o v e r  t h e  e v e n t  a c ;  w e l l  
a < ;  t a k i n g  a  s t o r y .  G o o d  p u b l i c  r e -
l a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  s t u d e n t  a w a r e -
R u s h  s a t i r i c  
D e a r  E d i t o r ,  
I n  r e s p o n s e  t o  F e i z a l  V a l l i ' s  F o r  t h e  R e c o r d - - I ' d  l i k e  t o  r e m e d y  
t h e  i n j u s t i c e  t h a t  R u s h  L i m b a u g h  w a - ;  s e r v e d .  
I  h a v e  l i s t e n e d  t o  R u s h  L i m b a u g h  o f f  a n d  o n  f o r  t w o  y e a r s  a n d  I  
h a v e  a l s o  w a t c h e d  h i s  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  I  a m  
q u i t e  w e l l  v e r s e d  w i t h  t h e  s t a n c e  o f  R u s h  o n  m o s t  i s s u e s .  T h e  m a i n  
rea~on w h y  R u s h  g e t c ;  s o  m u c h  c r i t i c i s m  i s  t h a t  p e o p l e  - - s u c h  a s  
F c i z a l  V a l l i  - - l i s t e n  t o  o n e  s h o w  a n d  b e l i e v e  t h e y  k n o w  e v e r y t h i n g  
t h e r e  i s  t o  k n o w  a b o u t  R u s h .  I t  i s  t h e s e  s a m e  s t u c k - u p  i g n o r a n t  p e o p l e  
w h o  d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f  S A T I R E  a n d  T O N G U E  I N  
C H E E K  a n d  a s  a  r e s u l t  L i m b a u g h  i s  b r a n d e d  a  c o l d - h e a r t e d  f a s c i s t .  
R u s h  L i m b a u g h  i s  a n  i n t e l l i g e n t  ,  a r t i c u l a t e  a n d  b o l d  i n d i v i d u a l .  
H i s  v i e w s  a r e  m a n i p u l a t e d  b y  t h e  l i b e r a l - d o m i n a t e d  m e d i a  t o  s e e m  
D r a c o n i a n ,  w h e n  i n  r e a l i t y  t h e s e  l o g i c a l l y  w e l l  t h o u g h t  o u t  i d e a c ;  a r e  
s u p p o r t e d  b y  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  w h o  l i s t e n ,  r e a d  o r  w a t c h  R u s h .  
I ' l l  g i v e  M r .  F e i l a l  V a l l i  s o m e  f r e e  a d v i c e ;  e n r o l l  y o u r s e l f  i n  t h e  
R u s h  L i m b a u g h  S c h o o l  f o r  C o n s e r v a t i v e  T h i n k i n g .  Y o u ' l l  b e  a b l e  t o  
t a k e  o n  t h e  w o r l d  w i t h  ' h a l f  y o u r  b r a i n  t i e d  b e h i n d  y o u r  b a c k ' ,  j u s t  
l i k e  R u s h .  B y  t h e  w a y ,  t h a t  w a s  S A  T I R E .  
G i n o  S p a n l ( a r o  
n e s s  o f  o u r  e x i s t e n c e  i s  v e r y  h e l p -
f u l  f o r  u s  a t  a l l  t i m e s  b u t  i s  e s p e -
c i a l l y  c r i t i c a l  d u r i n g  r u s h .  T o  m y  
s u r p r i s e  I  f l i p p e d  t h r o u g h  t h e  
C o r d  t o  f i n d  t h e  a r t i c l e  o r  e v e n  
t h e  p i c t u r e  o f  t h e  e v e n t  i n  t h e  
C o r d  a n d  i t  w a c ;  n o t  t h e r e .  I n s t e a d  
t h e r e  w e r e  c o u n t l e s s  a r t i c l e s  o n  
t h e  C o r d  i t c ; e l f  s u c h  a s  B o r e d  
W a t c h ,  a n d  w h a t  M a r t i n  W a l k e r  
p l a n s  t o  d o  w i t h  t h e  p a p e r .  T h e r e  
w a c ;  e v e n  a  n i c e  p i c t u r e  o f  a  
b r o k e n  c l o c k  o u t s i d e  t h e  C o r d  o f -
f i c e s .  M y  p o i n t  i s ,  t h a t  m o s t  o f  
t h e  C o r d  s e e m s  t o  b e  d e v o t e d  t h e  
C o r d ' s  a f f a i r s  a n d  i t s  s t a f f .  T h e  
C o r d  i s  e n a m o u r e d  w i t h  i t s e l f  a n d  
s e e m s  t o  b e  v e r y  e t h n o c e n t r i c  i n  
i t < >  c o v e r a g e .  W h e n  a n d  i f  t h i s  l e t -
t e r  i s  p u b l i s h e d  t h e  S i g m a  C h i  
r u s h  w i l l  a l m o s t  b e  o v e r  a n d  
D e l t a  G a m m a ' s  w i l l  j u s t  b e  g e t -
t i n g  u n d e r  w a y ,  t h o s e  w h o  a r e  i n -
t e r e s t e d  a r e  e n c o u r a g e d  t o  c h e c k  
i t  o u t .  I  r e a l i z e  t h a t  n o t  a l l  e v e n t s  
c a n  b e  c o v e r e d  i n  t h e  C o r d  b u t  
c o v e r a g e  c o u l d  b e  m o r e  e v e n l y  
d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  
b o d y  a t  l a r g e  a n d  t h e  C o r d  a n d  i t s  
s t a f f .  
I n  H o c ,  
K e n t  H a r d i n g  
O f  s n o w  a n d  s c h i t t  
I  
' m  o n e  o f  t h o s e  o d d b a l l s  
w h o  r i d e  b i c y c l e s  
t h r o u g h  t h e  w i n t e r .  I t ' s  a  
s u b - c u l t u r e ,  a  l o o s e l y  o r g a n i z e d  
c o l l e c t i o n  o f  s t u d e n t i a l l y  b r o k e  
m i s f i t s .  I t ' s  a l s o  a  t i c k e t  t o  g r a n d  
a d v e n t u r e  o n  t h e  s t r e e t s  o f  W a t e r -
l o o .  
L i k e  t h e  E s k i m o s ,  I  h a v e  o v e r  
t w o  h u n d r e d  w o r d c ;  f o r  " s n o w "  i n  
m y  o w n  m e n t a l  l a n g u a g e .  M o s t  
o f  t h e s e  w o r d s  a r e  t o o  o f f e n s i v e  
t o  b e  p r i n t e d  i n  a  n e w s p a p e r .  
T h e  w o r s t  k i n d  i s  w h a t  I  c a l l  
" s c b i t t " .  L o o s e l y  t r a n s l a t e d ,  t h i s  
m e a n s  " b r o w n  s n o w " .  Y o u  g e t  
t h i s  w h e n e v e r  s a l t  i s  l a i d  d o w n  o n  
p o w d e r .  S c h i t t  m a k e s  i t  v e r y  d i f -
f i c u l t  t o  p e d a l ,  b e c a u s e  i t  g r i p s  
y o u r  t i r e s  l i k e  a  v i s e .  Y o u  h a v e  t o  
s t a n d  u p  i f  y o u  h a v e  a n y  h o p e  o f  
g e t t i n g  a n y w h e r e  a t  a l l .  T h e  p r o b -
l e m  w i t h  s t a n d i n g  u p ,  a t  l e a s t  f o r  
m e ,  i s  t h a t  m y  s h o e s  c a n ' t  s t a y  o n  
t b e  p e d a l s ,  t e n d i n g  t o  s l i p  o f f  s u d -
d e n l y  a t  t h e  w o r s t  p o s s i b l e  m o -
m e n t s .  
T h i s  d o e s  t h r e e  t h i n g s .  O n e ,  i t  
m a k e s  m e  s i t  d o w n  - - h a r d .  T w o ,  
i t  m a k e s  m e  w i s h  I  w e r e  w e a r i n g  
a  j o c k s t r a p .  T h r e e ,  i t  m a k e s  m e  
p r o c l a i m  t h e  n a m e  o f  t h e  s n o w  
t h a t  w a s  m y  u n d o i n g ,  i n  a  l o u d  
v o i c e  f o r  a l l  t o  h e a r .  
I ' v e  h a d  m o t o r i s t s  t e l l  m e  t o  
g e t  o n  t h e  s i d e w a l k .  
R i g h t .  E v e n  i f  t h i s  w e r e  l e g a l ,  
i t  w o u l d  s t i l l  b e  i m p o s s i b l e .  
T h e s e  p e o p l e  w o u l d  s e e  w h y  i f  
t h e y  e v e r  t r i e d  t o  w a l k  a n y w h e r e .  
P e t  p e e v e :  t h i s  c i t y  n e v e r  
p l o w s  i t s  s i d e w a l k s .  I t  d o e s n ' t  
m a t t e r  h o w  m u c h  s n o w  f a l l s  o r  
h o w  m u c h  y o u  p a y  i n  t a x e s ,  t h e  
c i t y  w i l l  o n l y  p l o w  " c i t y  p r o p e r -
t y " .  
O f  c o u r s e ,  t h e  d e f m i t i o n  o f  
c i t y  p r o p e r t y  d e p e n d s  o n  t h e  
s i t u a t i o n .  I f  s i x  f e e t  o f  w e t  s n o w  
f a l l s  t o  e a r t h  w i t h  a  s o f t ,  m e a t y  
t h u d ,  t h e  s i d e w a l k  i n  f r o n t  o f  
y o u r  b o u s e  i s  n o t  c i t y  p r o p e r t y .  I f  
s o m e o n e  s l i p s  a n d  f a l l s  o n  y o u r  
s i d e w a l k  a n d  s u e s ,  i t ' s  n o t  c i t y  
p r o p e r t y .  I n  t h e  f a l l ,  i f  a n  e n t i r e  
f o r e s t  o f  l e a v e s  d e s c e n d s  t o  
b l a n k e t  y o u r  s i d e w a l k ,  i t ' s  n o t  
c i t y  p r o p e r t y .  B u t  i f  s o m e b o d y  
d e c i d e s  t o  a d d  a  l a n e  t o  y o u r  r o a d  
- - p r e s t o !  
C i t y  p r o p e r t y .  F u n n y .  
I  w e a r  a  h e l m e t  n o w .  I ' m  g l a d  
I  d o .  I t ' s  a l r e a d y  s a v e d  m e  f r o m  a  
n a s t y  s p i l l .  A n d  w o u l d n ' t  y o u  
k n o w  i t ,  I  w a s n ' t  o n  m y  b i k e  a t  
t h e  t i m e .  I  w a s  j u s t  g e t t i n g  r e a d y  
t o  m o u n t  t h e  b i k e  w h e n  I  s l i p p e d  
a n d  f e l l  h e a d f t r s t  i n t o  a  v e r y  l a r g e  
p i l e  o f  s c h i t t .  B e n e a t h  s a i d  s c h i t t  
p i l e  w a c ;  a n  e v e n  l a r g e r  p i l e  o f  
v e r y  h a r d  p a v e m e n t .  
I  m a d e  u p  a  n e w  w o r d  f o r  
p a v e m e n t  t h a t  d a y .  Y o u  d o n ' t  
w a n t  t o  h e a r  i t .  
N o w  I  w e a r  m y  h e l m e t  i n -
d o o r s .  Y o u  n e v e r  k n o w  w h e n  
y o u ' r e  g o i n g  t o  t r i p .  B e t t e r  s a f e  
t h a n  s o r r y .  
T h e n  t h e r e  w a s  t h e  n i g h t  m y  
b r a k e  c a b l e s  f r o z e  s o l i d .  E v e r  t r y  
r i d i n g  a  b i k e  w i t h  n o  b r a k e s  o n  
g l a r e  i c e ?  I t ' s  l i k e  p l a y i n g  R u s -
s i a n  r o u l e t t e  w i t h  a n  A - b o m b .  
A c t u a l l y ,  c o m e  t o  t h i n k  o f  i t ,  
r i d i n g  a  b i c y c l e  i n  t h e  w i n t e r  c a n  
b e  a  n i f t y  w a y  t o  c o m m i t  s u i c i d e .  
B u t  b e y ,  I  l i k e  i t .  
M y  f r i e n d < >  a l w a y s  t o l d  m e  I  
w a s  f u l l  o f  s c h i t t .  
A s  w e l l ,  i t  w a '  t h e  n u m b e r  o n e  
r a t e d  s h o w  f o r  m a l e s  a g e d  1 9 - 4 5  
l a s t  y e a r .  I t  m a k e s  m e  w o n d e r  
w h e t h e r  o r  n o t  y o u  f a l l  i n t o  t h a t  
c a t e g o r y .  A n d  a s  f o r  c o m p a r i n g  
S t a r  T r e k :  T N G  t o  F u l l  H o u s e ,  
w e l l ,  t h a t  i s  l i k e  c o m p a r i n g  y o u r  
o p i n i o n s  t o  t h o s e  o f  M a r t i n  
L u t h e r  K i n g  J r .  
S t a r  T r e k :  T h e  N e x t  G e n e r a -
t i o n  i s  a  p h e n o m e n a l  t e l e v i s i o n  
s h o w .  I n  t h e  w o r d s  o f  J a m e s  
D o o h a n  ( S c o t t y )  " I t  i s  p r o b a b l y  
t h e  b e s t  s c i e n c e - f i c t i o n  s h o w  o n  
t e l e v i s i o n  t o d a y . "  
F i n a l l y ,  t o  u s c  y o u r  a n a l a g y  
s i r ,  i f  s h i t  s e l l s ,  y o u  a r e  q u i t e  t h e  
s h o v e l l e r .  
C h a d  B e l c h e r  
T h e  C o r d ' s  F e e d b a c k  B o o t h  i s  o p e n  ' f l l u r s d a y , j r o t ! l  1 0  a m  t o  4  p m .  
i n  t h e  C o n c o u r s e .  A l l  m e m b e r s  o f  t h e  L a u r i e r  c : o m m u n i t ) '  a r e  w e l -
c o m e  t o  c o m m e n t .  a l t l w u g h  s t u d e n t s  w i l l  b e  g i r e n  p r i o r i t .v .  C o m -
m e n t s  a p p e a r  u n e d i t e d .  A l l  c o m m e n t s  m u s t  i n c l u d e  t h e  s u b m ! l t e r ' s  
J [ )  n u m b e r .  I s s u e s  o f  p r e s s i n g  o r  e n d u n n g  i n t e r e s t  w i l l  h e  c o m -
m e n t e d  u p o n  b v  T h e  C o r d .  W e ' r e  y o u r  s t u d e n t  p a p e r  - - s o  n w k e  
y o u r  v i e w  k n o w n .  
E n t e r t a i n m e n t  s c c t i o n  . . .  i m p r o v i n g .  
- - M a r c u s  Y a n g  
V e r y  g o o d  e d i t i o n .  
- - D a  R o n g  M m g  
R u s h  L i m b a u g h ' s  b o o k  i s  c a l l e d  " T h e  W a y  T h i n g s  O u g h t a  B e " .  
- - D a V I d  J e f f r e y  
M o r e  s t o r i e s  o n  s k i i n g  a n d  n u d e  s k y d i v i n g .  
- - R o b  C h i s h o l m  
I  t h o u g h t  t h e  c l a s s i f i e d < ;  w e r e  f u n n y  a n d  h a d  r e a l l y  c u t e  p i c t u r e s .  
- - D o r o t h y  D e b o w y  
H e y ,  I  d u g  t h e  e n t e r t a i n m e n t  h e a d l i n e  f o n t s .  
- - K e i t h  R o b i n s o n  
G o o d  a r t i c l e s  o n  t h e  c o u r s e  c u t s .  N e e d s  m o r e  p h o t o s .  e s p e c i a l l y  o f  
o u t - o f - t o w n  g a m e s .  
- - S t e v e  D i e t e r  
P a t :  W a < ;  t h a t  a  S t u d e n t s '  U n i o n  c o m p l i m e n t ?  T h a t ' s  t w o  w e e k s  i n  a  
r o w .  Y o u  s h o u l d  s e e k  h e l p .  
- - D a r r e n  M a h a f f y  
I  w a . ; ;  v e r y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  m e n ' s  b a s k e t b a l l  r e v i e w .  I t  w a < ;  
e n e r g e t i c ,  f u l l  o f  l i f e  a n d  d e s p i t e  m y  p a t r o n a g e  a l r e a d y ,  I  t h i n k  i t  
w o u l d  b e  a  b o o s t  t o  L a u r i e r  t o  g e t  o u t  t h e r e  a n d  s u p p o r t .  V e r y  w e l l  
d o n e .  A n d  i t  o b v i o u s l y  s e e m s  t h a t  t h e  r e p o r t e r  w a < ;  p e r s o n a l l y  
k n o w l e d g e a b l e  o f  t h e  t e a m .  K e e p  i t  u p !  
- - S u s a n  N e w t o n  
C E R E B E L L A  
T H I S  G L A S S  O F  
C Y A N \ D £ .  \ S N O W  
~ALF ~ULL. 
f  E : .  ( ;  L E :  ' r  1~1\~ 
b y  R y a n  F e e l e y  
C L Y D E  \ - \ U M P \ - \ R t . ' (  T \ - \ £  B L A C K  S H E E P  
O F  T H E  T H U D V I L L E O P T \ M \ S T  C L U B .  
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Assault on student press 
sad, not shocking 
by Pat Brethour 
A cantunknous press, an obstinate press. a ubiq-
uitous press must be suffered by those in authority 
m order to pre sene the even greater values of free-
dom of expression and the right of the people to 
know." 
--JustiCe Gurfein, rulmg on the release of the 
Pentagon Papers to the Nev. York Times 
T he student press is under attack in Canada. For anyone with anything more man a passing acquaintance with student joumal-
1'-m. thb is not a shcx:king new fact. 
It is a sad fact of life. 
The a~saull on freedom of the press is not 
limited to any one part of the country. From British 
Columhia. to Alberta, to Ontario. to Newfoundland 
-- in all of these places, the student press ha'> hcen 
~uhjected to •':rcats, to censorship, to shut downs. 
The Uhy<;sey. at the l Jmversity of British 
< 'olumhia. is lll peril of having its funding cut off 
through referendum. Such a move would effective-
ly 'hut down the paper-- and shut it up pennanent-
ly 
What crime did the paper commit to merit such 
har~h treauncnt '! 
According to their most outspoken critic, 20 
year old l TBC student Jason Saunderson, The 
Ubyssey is "a political machine, run hy a small 
group of lefti\t. save-the-planet, whining-for-the-
oppressed types". 
Saunderson is heading the campaign to censor 
the paper. He's also vice-president of the campus 
Young Conservatives. 
( lcct . .la•mn. They're lefties. you're not. And 
you want to shut them down because you disagree 
with them. You have to admire Saundeson for his 
efficiency -- taking the time to change something 
you dislike is ever so much more time consuming 
than -,imply hlowing it to smithereens 
Sadly. Saunderson ts not alone on hts vendetta. 
< >vcr l 300 people have signed his petition 
dcrmUlding The Ubyssey\, funding he cut. 
And. of course, Saunderson's attitude isn't 
limited to the West Coast. 
In Alherta, The Tapestry is being bullied by 
the student ~overnment of Grande Prairie Regional 
College, the )tudents' Association [SA]. 
The Tapestry is investigating the SA ahout 
"abuses of power committed hy memhers of the SA 
Executive Council". 
The Student Association has been remarkably 
forthright in their response to this journalistic ex-
ercise. 
They first tried to freeze the pay of the paper's 
staff. The Student Association only changed their 
minds when Alberta I .alx)ur indicated it would he-
gin legal action if pay was withheld. 
Their next tact -- which has been successful so 
far -- wa<> to use the pretext of "student concems" 
atx)UI The Tapestry to (illegally) freete the paper's 
funding. 
The Student Association has failed to produce 
any record of these ·concems'. written or other-
wise. 
Lest you think that this is merely a propensity of 
the wacky Wl!st. remember that The Cord wa'> shut 
down tor a week in March 1991 for reprinting "The 
Gay Man's Guide tn Safer Erotic Sex". 
Why the hell do student govemrnents think they 
have the right to interfere in the workings of a stu-
dent newspaper'! Why docs free speech mean so 
damn little to so damn many of them? 
Personality defects would seem to he the ans-
wer. Though that might he true in part. I think the 
full answer is a little more complex. 
Within a student govcnuncnt. there is no olli-
cial opposition. There is no one that stands up to 
say: "Good grief! Your actions will doom Westem 
civiliLation a-. we know it. and probahly the next 
two civilizations after that!" 
There's no official opposition. just a monolithic 
bloc of hlockhcads spouting happy-talk all day. 
And the student paper asking ·unspirited' questions 
All student politicians have a tremendous vested 
interest in promoting their status quo as the hest ol 
all possible worlds. When a student paper chal-
lenges this interest. student politicians act. 
Sometimes a nao.;ty letter to the editor is all that 
results. Sornctunes petitions to cut t'unding arc cir-
culated. or funds arc fnucn. 
And sometimes, <ts with The Cord. the doors 
arc locked. 
"I'll go to a committee and get back to 
you." 
--VP Student Activities Brad McDonald 
by Beth Haydl 
T he part to be played by men within the women's move· ment is a constant basis for argument. Some men feel entitled to call themselves 'feminists' if they recognize the 
gender inequality inherent in our society and want it to change. 
Others feel alienated and angered by any threat to their power and 
privilege. 
Most feminists, myself included, don't have time or energy to 
waste educating this latter group of men, who refuse to listen. But I 
wonder about so-called 'male feminists', who feel that a textbook 
knowledge of feminist theory is enough to validate their acceptance 
by women as a 'sister'. 
Perhaps some men, well-meaning though they may be, feel iso-
lated from other men and women. Perhaps they are envious of the 
tremendous empowerment that women derive from active femi· 
nism. If this is the ca<>e, they should look at how they can fulfiU 
themselves emotionally and socially, rather than turn to women to 
do the job for them. 
At worst, 'male feminist<;' are robbing women of their own 
power and solidarity by professing to understand women's experi· 
ences, despite the obvious impossibility of their having had any. 
A feminist is not just someone who reads a hook and agrees 
with it. A feminist bac; to have the experience and the understanding 
to feel the truth behind the theory. Only a woman can know what 
it's like to be oppressed on the ba<>is of gender in a world thai 
values male superiority so highly. 
All men are trained from childhood to be the oppressors or 
women. Even the most loving, intelligent and wonderful man isn't 
immune, and be must consciously change the way he has heen 
socialized. 
Besides recognizing and rejecting his male privilege. tbe only 
thing a man can do to bring ahout the liberation of women is to not 
stop it from happening, to stand aside for women who want to take 
control of their own lives. 
It's obviously hard for men to accept this pao;sivc role, when 
maleness is so identified with the state of being active. It's hard fr~ 
men, especially straight white men, to actually be excluded from 
something important. 
But men's roles within the feminist movement cannot possibly 
be the same a<> women's roles. Men are the instruments of women's 
oppression, and they therefore cannot act ao.; the instruments oC 
women's liberation. Women must liberate themselves. If men try 10 
·free' women, it is their privilege as men that allows them that op-
portunity in the frrst place. If they use that privilege, even for 'a 
good cause', they will reinforce and perpetuate il. 
The underlying voice present in all spheres of our society claims 
that women need men to ao.;sist them, and that they can't functioo 
without men. Sometimes when men claim that hoth sexes need to 
work together to stop sexism, the bidden message is that women are 
not competent enough to do anything without male guidance. 
If men recognize that a substantial gender inequality exist<;, they 
must also recognize that these two unequal genders must do dif· 
fcrcnt things to bring about gender parity. The assumption of equal· 
ity is not the same a<> the desire for equality. 
Pretending that men and women are equalts not enough to mate 
The question: 
How many student 
politicians does it take 
to screw (in a lightbulb)? 
The shot (sorry, our pies 
didn't turn out): 
by Wendy Jackson and Jim Lowe 
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F o r  R e n t  
H o u s e  f o r  r e n t - 4  b e d r o o m s .  C l o s e  
t o  U n i v e r s i t y ; p a r k i n g , l a u n d r y  
f a c i l i t i e s  - $ 3 1 5  p e r  p e r s o n / m o n t h  
i n c l  u t i l i t i e s  - A v a i l a b l e  M a y 9 3 -
M a y 9 4  - C a l l 4 1 6 - 4 9 1 - 1 3 7 0 .  
A p a r t m e n t  f o r  r e n t  - 3  b e d r o o m s  -
C l o s e  t o  U n i v e r s i t y ; p a r k i n g ,  
l a u n d r y  f a c i l i t i e s  - $ 3 1 5  p e r  p e r -
s o n / m o n t h  i n c l  u t i l i t i e s  - A  v a i l -
a b l e  M a y 9 3 - M a y 9 4  - C a l l  4 1 6 -
4 9 1 - 1 3 7 0 .  
H o u s e  f o r  r e n t  - 5  b e d r o o m s  -
C l o s e  t o  U n i v e r s i t y ; p a r k i n g ,  
l a u n d r y  f a c i l i t i e s .  $ 2 9 0  p e r  p e r -
s o n / m o n t h  p l u s  u t i l i t i e s  - A v a i l -
a b l e  M a y 9 3 - M a y 9 4  - C a l l  4 1 6 -
4 9 1 - 1 3 7 0 .  
S u m m e r  S u b l e t  
G r e a t  b o u s e  @  3 2  A u s t i n  D r .  
B a c k y a r d  d e c k ,  c e n t r a l  a i r / v a c ,  
d i s b w a c ; b e r  &  2  f r i d g e s ,  
w a < ; b e r / d r y e r ,  b i g  g a r a g e  a n d  
c o m m o n  r o o m .  C a l l 7 4 7 - 3 6 7 7  
C O N D O  F O R  R E N T  
A v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  M i n u t e s  
f r o m  U n i v e r s i t i e s .  W e s n n o u n t  
T o w e r  I .  N e a r  a l l  a m e n i t i e s  a n d  
h u ! > .  B e a u t i f u l ,  s p a c i o u s ,  o n e -
b e d r o o m  c o n d o .  Dishwa~;her, 
g a r b u r a t o r ,  m i c r o w a v e ,  s i d e  b y  
s i d e  f r i d g e .  s e l f - c l e a n i n g  o v e n ,  
b u i l t  i n  c h i n a  c a b i n e t ,  e n c l o s e d  
b a l c o n y .  C o n t r o l l e d  e n t r y .  
$ 6 8 5 . 0 0 / a l l  i n c l u s i v e .  O p t i o n a l  
u n d e r g r o u n d  p a r k i n g .  P l e a < > e  c a l l  
7 4 6 - 4 9 5 1  o r  7 2 5 - 4 4 3 6 .  
E v e n t s  
N a t i o n a l  n o n - s m o k i n g  W e e k  
J a n u a r y  1 8 - 2 4  
S m o k i n g :  t h e  n u m b e r  o n e  c a u s e  o f  
p r e v e n t a b l e  d e a t h  i u  C a n a d a .  F o r  
i n f o r m a t i o n  a n d  r e s o u r c e s ,  c a l l  
( 5 I 9 ) 7 4 4 - n 5 7 .  
J a n u a r y  2 9  - F i n a l  d a y  t o  w i t h -
d r a w  w i t h o u t  f a i l u r e  f r o m  s i x -
w e e k  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s  
w h i c h  b e g a n  J a n u a r y  4  
C a r  R a l l y  - J a n u a r y  2 3 .  R e g i s t e r  
a t  7 p m  a t  P i z z a  D e l i g h t  o n  
H e s p e l e r  R o a d  i n  C a m b r i d g e .  
$ 1 5  p e r  c a r .  F o r  m o r e  i n f o  c a l l  
7 4 2 - 9 0 3 9 .  
W a t e r l o o  W e l l i n g t o n  M y a l g i c  
E n c e p h a l o m y e l i t i s  A s s o c .  i n v i t e s  
c h r o n i c  f a t i g u e  s y n d r o m e  s u f -
f e r e r s ,  t h e i r  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  t o  
a  m e e t i n g ,  T u e s d a y  J a n u a r y  
2 6 , 1 9 9 3 ,  7 - 9 p m  a t  t h e  a d u l t  
r e c r e a t i o n  c e n t r e ,  K i n g  a n d  A l l e n  
S t ,  W a t e r l o o .  I n f o  6 2 3 - 3 2 0 7  
S P R l N G  B R E A K  ' 9 3  E A R N  
F R E E  T R I P S  A N D  C A S H ! !  
O p e n i n g s  a v a i l a b l e  f o r  c a m p u s  
r e p s  t o  p r o m o t e  t r i p s  t o  
D A Y T O N A  B E A C H .  G u a r a n -
t e e d  B e s t  P r i c e  P o l i c y  f o r  e a s y  
s a l e .  S e l l  H o w a r d  J o h n s o n ' s  s i t e  
o f  M u c h  M u s i c ' s  F r e e  C o n c e r t s  
a n d  G i v e a w a y s .  C a D  1 - 8 0 0 -
6 6 7 - 3 3 7 8 .  A s k  f o r  T o d d .  
D A Y T O N A  B E A C H  S P R I N G  
B R E A K  P A R T Y  I N  D A Y T O N A  
A T  T H E  # 1  S P R I N G  B R E A K  
D E S T I N A T I O N  A N D  H O T E L .  
H O W A R D  J O H N S O N ' S  
P A R T Y  C O M P L E X  I S  T I U S  
Y E A R ' S  S l l E  O F  M U C H  
M U S I C ' S  F R E E  C O N C E R T S  
A N D  G I V E A W A Y S  W I T H  
Y O U R  F A V O R I T E  V J ' S . B E S T  
P R I C E  G U A R A N T E E  S O  C A L L  
F O R  M O R E  I N F O  O R  T O  
B O O K  A T  1 - 8 0 0 - 6 6 7 - 3 3 7 8 .  
V I S A  A N D  A M E X  P H O N E  O R -
D E R S  A C C E P T E D .  
A t t e n t i o n  a l l  s p r i n g  g r a d s !  J o i n  u s  
i n  W i l f s  o n  T h u r s d a y ,  J a n .  2 8 ,  
8 p m  f o r  g r a d  t h e m e  n i g b t . . . b e  
c r e a t i v e ,  v o i c e  a  t h e m e  a n d  w i n  a  
g r e a t  p r i z e .  B e  t h e r e  o r  s q u a r e .  
W a n t e d  
T E L E M A R K E T E R  
A n  e x c e l l e n t  c o m m u n i c a t o r ;  
w e l l - o r g a n i z e d  a n d  a g g r e s s i v e  
b u t  d i p l o m a t i c  o n  t h e  p h o n e .  
S a l a r y  p l u s  i n c e n t i v e s .  T h r e e  
p o s i t i o n s .  p a r t - t i m e  e v e n i n g s ,  J a n .  
t o  A p r i l ,  M o n .  t o  T h u r s .  5 : 3 0  -
8 : 3 0 p m .  C a l l  G r e g  C a < ; s i d y  a t  t h e  
W a t e r l o o  C h r o n i c l e  a t  8 8 6 - 2 8 3 0 .  
R e s p o n s i b l e  p e r s o n  w i t h  o w n  
v e h i c l e  a n d  v a l i d  d r i v e r s  l i c e n s e  
a n d  i n s u r a n c e  w a n t e d  f o r  c o l l e c t -
i n g  s u b s c r i p t i o n s  f o r  t h e  W a t e r l o o  
C h r o n i c l e .  P a r t - t i m e  e v e n i n g s  
J a n .  t o  A p r i l ,  M o n  t o  T h u r s .  7 : 0 0  
t o  9 : 0 0 p m .  C a l l  G r e g  Ca~sidy a t  
8 8 6 - 2 8 3 0  
W A N T E D  - C h e a p  S u b l e t  n e a r  
L a u r i e r .  N e e d e d  i m m e d i a t e l y !  
C a l l  P a t  a t  8 8 4 - 2 9 9 0  o r  7 4 6 - 1 7 6 4 .  
W a n t e d  . . .  P a r t i c i p a n t s  f o r  r e -
s e a r c h !  T h e s i s  s t u d e n t  f m m  
W L U  i s  l o o k i n g  f o r  m a l e  a n d  f e -
m a l e  a d u l t s  w h o  w e r e  a d o p t e d  a t  
b i r t h  a w a y  f r o m  b o t h  n a t u r a l ,  
b i r t h  p a r e n t s .  A l l  i n f o r m a t i o n  i s  
s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l .  R e s e a r c h  
p r o m i s e s  t o  b e  i n t e r e s t i n g  f o r  a l l .  
A l l  p a r t i c i p a t i o n  i s  e n t i r e l y  
v o l u n t a r y .  R e s e a r c h e r  a l s o  
a d o p t e d .  P l e a s e  c a l l  
( 5 1 9 )  5 7 9 - 0 8 6 1 .  
M a l e  v o l u n t e e r s  a r e  u r g e n t l y  
n e e d e d  t o  a c ; s i s t  o n  a  o n e - t o - o n e  
ba~;is, m a l e  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  
a  d i s a b i l i t y  a n d  a r e  i n v o l v e d  i n  
l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  C a l l  L e e  @  
7 4 1 - 2 2 2 8 .  
W A N T E D :  V o l u n t e e r s  t o  h e l p  r e -
c y c l e  o n  c a m p u s .  C a n  h e l p  a . < ;  
l i t t l e  a - ;  f i v e  m i n u t e s  a  w e e k !  C a l l  
E l l e n  o r  K e v i n ,  E n v i r o n m e n t a l  
C o - O r d i n a t o r s  a t  W L U S l  l  8 8 4 -
1 3 6 0 .  
V O U  J N T E E R  D R I V E R S  
N E E D E D  A C C K W  A ,  t h e  A I D S  
•  
C o m m i t t e e  o f  C a m b r i d g e ,  K - W  
a n d  a r e a  n e e d  w e e k d a y  d r i v e r s .  
A l l  y o u  n e e d  i s  l i a b i l i t y  i n s u r -
a n c e ,  a  r e l i a b l e  v e h i c l e ,  a n d  s o m e  
f r e e  t i m e .  C a l l  7 4 8 - 5 5 5 6 .  
A C C K W  A  n e e d s  v o l u n t e e r  
c o u n s e l o r s  f o r  t h e r a p e u t i c  s u p -
p o r t ,  b e r e a v e m e n t  c o u n s e l l i n g  
a n d  s t r e s s  m a n a g e m e n t  s e r v i c e s .  
C a l l  7 4 8 - 5 5 5 6 .  
C a n a d i a n  L i v e r  F o u n d a t i o n  i s  
l o o k i n g  f o r  f u n d - r a i s e r s  f o r  t e l e -
p h o n e  w o r k .  W o r k  i n  a  w a n n  a n d  
c o m f o r t a b l e  e n v i r o n m e n t  a n d  
f i g h t  l i v e r  d i s e a c ; e .  A p p l y  i n  p e r -
s o n  a t  3 2  D u k e  S t .  r : : a s t ,  2 n d  
F l o o r ,  K i t c h e n e r  - a b o v e  C u l -
t u r e s .  A s k  f o r  J i m .  
W a t e r l o o  N D P  R i d i n g  A s s o c i a -
t i o n  s t a r t i n g  n e w  C a m p u s  N D P  
C l u b .  A l s o  w o r k i n g  w i t h  O n t a r i o  
N e w  D e m o c r a t i c  Y o u t h .  S c o t t  
P a i t k o w s k i  7 4 6 - 8 2 2 5 .  
" F R I E N D S "  i s  a  s c h o o l  v o l u n t e e r  
p r o g r a m  w h e r e  a  c h i l d  i s  p a i r e d  
w i t h  a  v o l u n t e e r ,  e s t a b l i s h i n g  a  
o n e - t o - o n e  r e l a t i o n s h i p  t o  b u i l d  
t h e  c h i l d ' s  s e l f - e s t e e m  a n d  c o n -
f i d e n c e .  U r g e n t  n e e d  f o r  m a l e  a n d  
f e m a l e  v o l u n t e e r s .  C a l l  K i t c h e n e r  
7 4 4 - 7 6 4 5  a n d  C a m b r i d g e  7 4 0 -
3 3 7 5  P L E A S E !  
L o v i n g  c o u p l e  w i t h  h a p p y  h o m e  
t o  s h a r e ,  h o p i n g  t o  a d o p t  a  b a b y .  
P l e a s e  c a l l  c o l l e c t  t o  o u r  a d o p t i o n  
c o u n s e l l o r  a t  ( 6 1 3 )  5 4 2 - 0 2 7 5 .  
V O L U N f E E R S  N E E D E D !  
S h o w  y o u  c a r e  b y  a s s i s t i n g  y o u t h  
t h r o u g h  t o u g h  t i m e s .  
O P E R A T I O N  G O  H O M E ,  
7 4 9 - 0 3 2 3  
E n e r g e t i c  a n d  enthusia~tic 
v o l u n t e e r s  a r e  n e e d e d  t o  a ' s i s t  i n -
d i v i d u a l s  w h o  h a v e  a  d i s a b i l i t y  
o n  a  o n e - t o - o n e  b a c ; i s .  i n  t h e i r  
p u r s u i t  o f  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  F o r  
m o r e  i n f o n n a t i o n  c a l l  L e e  a t  
7 4 1 - 2 2 2 8  
S e r v i c e s  
W o r d  P r o c e s s i n g  S e r v i c e .  
R e p o r t s ,  r e s u m e s ,  l e t t e r s ,  m a i l i n g  
l i s t s ,  f o r m  l e t t e r s ,  e t c .  o n  r e c y c l e d  
p a p e r .  D i c t a p h o n e ,  e q u a t i o n  e d i t -
i n g ,  o p t i c a l  s c a n n i n g  a v a i l a b l e .  
C a l l  A u d r e y  8 8 4 - 7 1 2 3 .  
W o r d  P r o c e s s i n g ,  r e s u m e s ,  e s -
s a y s ,  l e t t e r s ,  r e p o r t < ; ,  r e a c ; o n a b l e  
r a t e s ,  f a s t  s e r v i c e .  C a l l  5 7 6 - 0 7 4 9 .  
I  w i l l  d o  t e n n  p a p e r s .  t h e s e s .  
r e s u m e s  w i t h  c o m p u t e r  a n d  l a s e r  
p r i n t e r .  E x p e r i e n c e  i n  A P A .  l · w ; t  
t u r n a r o u n d .  S a n d y  6 5 8 - 1 0 2 8 .  
Q u a l i t y  w o r d  p r o c e s s i n g  b y  a  u n i -
v e r s i t y  g r a d u a t e  ( E n g l i s h ) .  l · a s t .  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e .  S p e l l  
c h e c k / m i n o r  g r a m m a t i c a l  c o r r e c -
t i o n s  a v a i l a b l e .  L a s e r  p r i n t e r .  
C a l l  S u z a n n e  8 8 6 - 3 8 5 7  
I f  y o u  n e e d  M a c ; s a g e  T h e r a p y  
T r e a t m e n t s  t o  r e l i e v e  h e a d a c h e s ,  
s t r e s s ,  a t h l e t i c  i n j u r i e s ,  l o w e r  
b a c k  p a i n ,  s p r a i n s / s t r a i n s ,  p a i n  &  
t e n s i o n ,  s c i a t i c a ,  m u s c l e  s p a - , m ,  
w h i p l a < ; h ,  t e n d i n i t i s ,  a r t h r i t i s ,  a n d  
d i s c o m f o r t  d u r i n g  p r e g n a n c y  
p l e a s e  c o n t a c t  B i r g i t  S t o l l ' s  M a - ; -
s a g e  l b e r a p y  C l i n i c  a t  2 6 2  K i n g  
S t r e e t  N o r t h  ( c o m e r  o f  K i n g  &  
U n i v e r s i t y  A v e ) .  P h o n e  7 4 7 - 9 0 9 1  
( P l e a s e  c h e c k  y o u r  H e a l t h  B e n e t i t  
P l a n  f o r  c o v e r a g e ) .  
W O R D  P R O C E S S I N G  
S l . S O / p g ,  H I R E  M E  I ' M  B R O K E  
C h r i s t i n a ,  8 8 6 - 7 4 3 4  
l  T W  I  l o n o u r s  G r a d u a t e  a b l e  t o  
p r o c e s s  a l l  t y p e s  o l  p a p e r s .  
L A S E R  P R I N T E R ,  S P E L l  
C H E C K ,  A N D  G R A M M A R  
C O R R E C T I O N S  I N C U m E D .  
F r e e  p i c k - u p  a n d  d e l i v e r y .  P h o n e  
C l a r k  a t  2 7 3 - 7 9 7 0  .  W H Y  P A Y  
M O R E  F O R  L E S S ?  
L S A T  - F E B . B ! !  S i n c e  1 9 7 9  
t h o u s a n d < ;  h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  
t h e  u n i q u e  p r i n c i p l e s  o f  a p p r o a c h  
t a u g h t  i n  J o h n  R i c h a r d o ; o n ' s  
L S A T  c o u r s e .  Y o u  c a n  t o o !  
C o u r s e s  s t a r t  e v e r y  w e e k e n d  t o  
F e b . 6 - 1  8 0 0  S 6 7 - P R E P ( 7 7 3 7 ) .  
L a w  S c h o o l  B o u n d ?  - F o r  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  a  c o m p r e h e n s i v e  
m a n u a l  d e s i g n e d  t o  g u i d e  y o u  
t h r o u g h  e v e r y  s t e p  o f  t h e  p r e - l a w  
p r o c e s s - 1  8 0 0  5 6 7 - P R E P ( 7 7 3 7 ) .  
P e r s o n a l s  
l l e y  C h a  C b a  . . .  I ' m  r e a l l y  s o r r y  
a b o u t  y o u r  c e o  m a r a t h o n  o n  S a t -
u r d a y  . . .  S e e  y o u  n e x t  t i m e  o . k . ' ?  
H e y  B r i a n  . . .  
S i n  I T  Y O U R  S T I N K I N G  
T R A P !  S i g n e d : S k a n k  
H i  H O H i H O ,  
I t c ;  o f f  t o  C a r l t o n  w e  g o !  
T o  d r i n k  a n d  w a l k  a n d  
y o u  k n o w  . .  T A L K ,  
H i H O H i H O !  
K . D .  L A N G  i s  s e e k i n g  a  s o l u t i o n  
t o  H I S  h a i r  p r o b l e m .  A n y  i d e a < ; ?  
C a l l  8 8 5 - 6 7 3 6  
M i k e ,  M i k e  
N o t  e n o u g h  w o r d s  r h y m e  w i t h  
M i k e ,  
I  l o v e  h i m ,  
I  l o v e  h i m ,  
I  l o v e  h i m .  
C o n n e c t  t h e  D o t e ; ,  
W i t h  2  o z .  s h o t s ,  
T h e n  b e f o r e  y o u  w r e t c h ,  
G o  f o r  a  S t r e t c h ! !  
C o m e  c h e c k  o u t  t h e  f i n e s t  I n t e r -
n a t i o n a l  W o m e n ' s  F r a t e r n i t y  i n  
N o r t h  A m e r i c a !  C a t c h  t h e  w a v e  
R u s h  - D F I  T A  G A M M A  . . .  
I n f o  n i t e  J a n  2 5  &  2 7  @ 5 : 3 0  
2 3 0  A l b e r t  S t .  8 8 8 - 0 9 8 3  
E v e r y o n e  i s  W e l c o m e !  
0  •  
. . .  0  ' l  
J c l l o :  I ' m  s o r r y  t h a t  y o u  c o u l d n ' t  
g e t  t h e  $ 5 0 .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  
c h o c o l a t e  s y r u p  w i l l  d o  i n s t e a d  o f  
S a n t a  C l a u s .  B a g p i p e s  i n  t w o  
w e e k s .  S .  
j . m a y h e m :  w h a t ' s  a l l  t h i s  s t u f f  
a b o u t  r o m a n c e ,  h u h ?  i  d i d n ' t  
t h i n k  y o u  a c t u a l l y  k n e w  w h a t  t h a t  
k i n d  o f  t h i n g  w a s !  i s  t h e r e  s o m e -
t h i n g  t h a t  i  d o n ' t  k n o w  a b o u t  y o u  
t h a t  i  s h o u l d ?  h e .  h e .  a  c o l u m n  
j u n k i e .  u k n o w w h o .  
H a p p y  B e l a t e d  1 9 t h  . .  t o  t h e  
B i r t h d a y  C h i c k !  H o p e  y o u  h a d  
l o t s  o f  f u n  - n o w  y o u  c a n  s p e n d  
y o u r  m o n e y  i n  b a r s  l e g a l l y !  
F r o m  t h e  S o b e r  D r i v i n g  C h i c k !  
S i n g l e  B l u e  F e m a l e  l o o k i n g  t o  
b e  c h e e r e d  u p  b y  o n e  w h o  i s  
R e d  H o t !  C a l l  d a y  o r  n i g h t .  
T o  t h e  G e n e r a l  P u b l i c  . . .  
J u s t  t h o u g h t  I ' d  l e t  y o u  k n o w  
t h a t  s p a c e  a l i e n s  l a n d e d  i n  m y  
s a n d b o x  a n d  a r c  n o w  w a t c h i n g  
S e i n f e l d  o n  m y  t e l e v i s i o n  e v e r y  
W e d n e s d a y !  I t  i s  r e l i e v i n g  t o  
f i n a l l y  k n o w  t h a t  t h e r e  r e a l l y  i s  
a n o t h e r  i n t e l l i g e n t  l i f e  f o r m  o u t  
t h e r e  . . . .  
C a l l i n g  a l l  W a l l y  B e a r s  . . .  C a l l i n g  
a l l  W a l l y  B e a r s  . . .  H E L P  n e e d e d  
f o r  m y  m e n t a l  f a c u l t i e s  . .  P S Y C H !  
I f  y o u  l i e  o n  y o u r  b a c k  a n d  c r y ,  
Y o u ' l l  g e t  t e a r s  i n  y o u r  e a r s !  
T o  A n n i e  O a k l e y  . . .  
K e e p  y o u r  h e a d  h i g h  
T r y  n o t  t o  s i g h  
A n d  t h e  m a r k s  . . .  O h  m y !  
B u t  t r y  n o t  t o  w o r r y  
A n d  I  w i l l  r e a l l y  b u r r y  
S e e  y o u  o n  M a r c h  1 2 !  
F r o m  Y i k - t o - n o t  
F o r  S a l e  
O n e  b e d .  C a l l  R y a n  a t  8 8 4 - 2 9 9 0  
o r  c o m e  u p  t o  t h e  C o r d .  
F O R  S A L E :  E a r l y  8 0 ' s  A r i a  
P r o l l  E l e c t r i c  G u i t a r  w i t h  h a r d  
c a r r y i n g  c a s e ;  d a r k  w a l n u t  f i n i s h ,  
c u s t o m  t u n i n g - p e g s  &  d u a l  h u m -
b u c k e r  p i c k u p s .  $ 2 5 0 .  C a l l  J a m e s  
@  8 8 4 - 5 0 9 2 .  
C o m e  p u t  a n  a d  i n  t h e  C o r d  C ' l a s -
s i f i e d s  S e c t i o n .  T h e  g o i n g  r a t e  i s  
1 5  c e n t s  p e r  w o r d  f o r  a  L a u r i e r  
S t u d e n t  a n d  2 0  c e n t s  p e r  w o r d  f o r  
a n y  o t h e r  b e i n g ,  h u m a n  o r  o t h e r -
w i s e !  J u s t  c o m e  u p  t o  t h e  C o r d  
O f f i c e s  i n  t h e  S t u d e n t s  U n i o n  
B u i l d i n g ,  s e c o n d  t 1 o o r ,  a n d  a c ; k  
s o m e o n e !  T h e  d e a d l i n e  f o r  a d s  i s  
T u e s d a y  a t  2 : 0 0 p . m .  f o r  t h e  f o l -
l o w i n g  T h u r s d a y s  p a p e r .  
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